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1. Indledning 
Jeg har i dette projekt valgt at beskæftige mig med konversationsanalyse. Dette valg har jeg 
foretaget på baggrund af en interesse for sproget på den ene side og normer på den anden side. 
Ydermere mener jeg at man ved hjælp af konversationsanalysen kan afdække andre ting, end man 
kan med andre metoder, idet konversationsanalysen er åben over for det, der rent faktisk sker. 
Derfor er det muligt at komme dybt ind i empirien og se på både hvordan de enkelte dele af 
empirien er kontekstafhængige, men også hvordan konteksten skabes af de enkelte dele. Desuden 
finder jeg den fordomsfri tilgang til analysefeltet givtig, da denne er med til at åbne ens øjne 
løbende i analysen.  
 
1.1. Problemfelt 
Formålet med dette projekt er at lave en samtaleanalyse (CA) af et afsnit af p3’s populære 
radioprogram ”Mads & Monopolet”: Et program, hvor lyttere ringer eller skriver ind med alverdens 
problemstillinger – såkaldte dilemmaer – som ugens ”Monopol” – et panel, der består af tre mere 
eller mindre kendte danskere – skal forsøge at løse.  
Der er flere årsager til, at jeg synes, det er spændende at analysere netop Mads & Monopolet ud fra 
konversationsanalysens principper. For det første finder jeg det spændende at se på, hvordan og i 
hvilke situationer henholdsvis det hverdagslige og det institutionelle kommer frem i programmet, 
idet programmet indholdsmæssigt placerer sig et sted mellem hverdag og institution; hverdag fordi 
Monopolet ikke har nogen særligt forudsætning for at udtale sig om andres problemer og institution, 
fordi der er tale om et radioprogram. Derudover finder jeg Mads Steffensens rolle som vært 
interessant. Han har selv udtalt, at: ”Folk, der ringer ind om lørdagen, kan huske det resten af deres 
liv. Mit ansvar er at sørge for, at de får en god oplevelse ud af det.” (Christiansen 2011) Hvordan 
dette kommer til udtryk i interaktionen mellem Mads Steffensen og Monopolet, samt hvordan rollen 
som vært og ordstyrer passer ind i et program, der handler om hverdagen og rigtige menneskers 
dilemmaer, finder jeg særdeles interessant.  
 
Ovenstående leder mig frem til følgende problemformulering: 
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1.2. Problemformulering 
Hvordan kommer det hverdagslige og det institutionelle frem i kommunikationen i Mads & 
Monopolet? Og hvilken rolle spiller værten Mads Steffensen i forhold til den hverdagslige og den 
institutionelle kommunikation i programmet? 
 
1.3. Introduktion af Mads & Monopolet 
Mads & Monopolet er p3’s formiddagsprogram om lørdagen. Det er ikke et ekspertprogram, da 
Monopolet ikke har nogen professionel forudsætning for at udtale sig om folks problemer. Det er 
nærmere et program, der mimer den virkelige verden, hvor mange vender sine dilemmaer med 
venner og bekendte for at få andres holdninger at vide. Værten Mads Steffensen starter hver 
udsendelse med at fortælle lytterne, at Monopolet er neutralt, ikke har aktier i noget og derfor kan 
sige deres ærlige mening. Han beskriver selv programmet som et billede af Danmark. (Funch 2011)  
Ud over den tydelige allitteration, der er at finde i programtitlen Mads & Monopolet, kan navnet 
også tolkes som ironisk, både i forhold til Danmarks Radio som institution, der i mange år havde 
monopol som den eneste TV-kanal i Danmark, og i forhold til programmet selv, hvor man i overført 
betydning kan man forestille sig, at idéen med programmet er, at Monopolet skal nå til enhed om et 
svar på de dilemmaer, de bliver stillet overfor – et svar der skal repræsentere en sandhed. Dette er 
dog ikke tilfældet, nærmest tværtimod. Idéen med programmet er nærmere, at der kommer flere 
mulige svar på de forskellige dilemmaer, og at det er op til lytteren selv at tage stilling. Dette ses 
både af, at Mads Steffensen prøver at spille ”monopolisterne” ud mod hinanden, for at få forskellige 
holdninger frem, og også af, at han fortæller lytteren, at det er op til ham eller hende selv at vælge, 
hvad han eller hun gør ved sit problem. (Isager 2008: 17) 
  
1.4. Kommunikationssituationen 
Den kommunikationssituation dette projekt beskæftiger sig med er kendetegnet ved at være en 
institutionel medieret kommunikationssituation, idet der er tale om et radioprogram. Deltagerne i 
samtalen er naturligvis værten Mads Steffensen og de tre kendte mennesker, der udgør Monopolet – 
i dette tilfælde Alberte Winding, Mads Christensen og Jan Gintberg. Derudover er der lyttere, der 
ringer ind med deres dilemmaer, og lyttere der sender mails om deres dilemmaer. De lyttere der 
ringer ind til programmet har en anden rolle end dem, der skriver, idet de interagerer med Mads 
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Steffensen, mens de lyttere, der skriver ind, påvirker, hvad der skal tales om, men ikke selv påvirker 
interaktionen.  
Et vigtigt perspektiv ved den medierede samtale er, modsat hverdagssamtalen, at den er til for 
andre; radiolytterne må derfor tænkes ind i samtalen, idet de samtalende er klar over, at de taler til 
et publikum.  
 
1.5. Begrebsafklaring 
Jeg vil i dette afsnit redegøre for nogle af de begreber, der anvendes i dette projekt. De teoretiske 
begreber bruges som beskrevet i kapitel 2 Metode og teori, men idet Mads & Monopolet i nogle 
tilfælde bruger en særlig terminologi, vil jeg her redegøre for de mest centrale begreber i 
programmet. 
Monopol: Ordet ”monopol” bruges i dette projekt om det panel, der skal diskutere dilemmaerne i 
Mads & Monopolet, og ikke i dets oprindelige (og korrekte) betydning. 
Monopolist: Dette ord bruges om hver enkel paneldeltager i Mads & Monopolet – en monopolist er 
således én, der sidder i Monopolet. Ordet stammer fra programmets egen terminologi.  
Dilemma: De problematikker, lytterne skriver eller ringer ind om, som de gerne vil have Monopolet 
til at diskutere.  
Bonusinfo: Noget ekstra information, som Mads Steffensen har om lytteren, der ikke indgår i 
beskrivelsen af dilemmaet. Denne form for information gives nogle gange i forlængelse af at 
dilemmaet præsenteres, nogle gange når diskussionen af dilemmaet allerede er i gang. 
 
1.6. Projektopbygning 
Jeg vil i dette afsnit redegøre for opbygningen af dette projekt, samt for de valg jeg har taget i 
forbindelse med opbygningen.  
I projektets indledende kapitel (nærværende kapitel) bliver problemstillingen, 
kommunikationssituationen og radioprogrammet Mads & Monopolet beskrevet. Redegørelsen for 
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kommunikationssituationen og for Mads & Monopolet som program danner grundlaget for 
projektets analyse. 
Kapitlet efter dette kapitel er et metode- og teorikapitel, hvor samtaleanalyse som metode vil blive 
gennemgået, ligesom der her redegøres for de væsentligste begreber indenfor samtaleanalyse. For at 
kunne foretage en samtaleanalyse er det vigtigt både at kende samtaleanalysens baggrund og de 
begreber, man opererer med indenfor denne metode. Jeg har valgt ikke at inddrage anden teori eller 
grammatiske begreber, idet jeg ønskede at dette projekt havde samtaleanalysen som metode, og de 
begreber, der er at finde indenfor denne metode, i centrum. 
Analysen og diskussionen er i dette projekt slået sammen. Kapitlet er delt op i to dele; i førte del 
behandles små sekvenser fra det transskriberede afsnit af Mads & Monopolet, og kommer ind på 
både hverdagskommunikation, institutionel kommunikation og Mads Steffensens rolle som vært, 
mens der i anden del behandles enkeltstående taleture. Denne del har fokus på Mads Steffensens 
rolle som vært. I den første del af dette kapitel behandles, som nævnt, sekvenser af længere eller 
kortere varighed. Taleturene behandles således i kontekst med hinanden. Dog er det vigtigt at huske 
på, at der altid vil gå noget tabt i et udpluk af en samtale, da det, der sker lige før og lige efter 
udplukket, også er væsentligt i forhold til konteksten.  
Projektet afsluttes med en konklusion.  
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2. Metode og teori 
Dette kapitel vil bestå af en kort gennemgang af konversationsanalyse som metode, samt de 
begreber, der er væsentlige for denne metode, både i forhold til hverdagssprog og sprog i 
institutionelle sammenhænge. Jeg finder det relevant både at komme ind på sprog i 
hverdagssammenhænge og institutionelle sammenhænge, idet jeg mener, at Mads & Monopolet, 
som er analysegenstand for dette projekt, har træk fra begge genrer, hvilket jeg vil komme nærmere 
ind på og begrunde i kapitel 3 Hverdag, institution og Mads Steffensens rolle som vært.   
 
2.1. Konversationsanalyse - Conversation Analasis - En introduktion 
Konversationsanalyse (CA) er grundlagt i starten af 1960’erne af sociolog Harvey Sacks i 
samarbejde med sociolog Emanuel Schegloff og Ph.D i social sciences Gail Jefferson. Metoden er 
strengt empirisk forankret og går ud på at afdække tendenser i mundtlig interaktion samt samtalers 
orden. Den udspringer fra blandt andet sociolog Erving Goffmans studier i interaktion (Sacks og 
Schegloff var elever af Goffman) og af Harold Garfinkels etnometodologi, men er ikke en decideret 
sociologisk metode; CA kan nærmere betegnes som en metode, der ligger i spændingsfeltet mellem 
flere forskellige videnskabelige retninger, herunder sociologi og lingvistik. Det, der gjorde den helt 
store forskel fra gamle sprogvidenskabelige og sociologiske teorier til CA, var den nye mulighed 
for at foretage lyd- og videooptagelse. Dette betød nemlig, at man nu kunne undersøge normerne i 
sproget på en helt ny måde; man kunne høre den samme samtale om og om igen, ligesom man 
havde mulighed for at transskribere ordret. CA er således dybt empirisk forankret i lyd- og 
videooptagelser og transskriptioner heraf. (Nielsen et al. 2011: 17; Hutchby et al. 2008: 3, 24; Have 
2007: 3ff) 
Et kendetegn ved CA er, at man inden for denne metode beskæftiger sig med autentisk 
kommunikation; det vil sige naturlig forekommet samtale og ikke ”laboratorium-empiri”. Man 
beskæftiger sig med talt sprog, og hvordan dette bruges i interaktionen mellem mennesker. 
Ydermere arbejder man inden for CA ekstremt empirinært, og man inddrager som regel ikke 
udenforstående parametre (så som køn, alder, socialstatus, etc.), med mindre disse gøres relevante i 
talen. At CA er aldeles empirinært, ses blandt andet ved de meget udførlige transskriptioner, CA 
bygger på, samt på mængden af eksempler i analyserne. En fordel ved dette er, at analyserne på den 
måde kan efterprøves af læseren, hvilket betyder, at man som læser ikke uden videre behøver at 
tage det observerede for gode varer – man kan selv vurdere, om analysen er velbegrundet. (Have 
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2007: 9f;  Hutchby et al. 2008:4f, 23) En af fordelene ved CA er, at man i CA arbejder helt tæt på 
de fænomener, man undersøger. CA er som nævnt ekstremt empirisk funderet og forholder sig 
udelukkende til det, der foregår i den samtale, der analyseres. Transskriptioner inden for CA er 
derfor også enormt detaljerede. På grund af dette fokus på detaljen kan man ved at transskribere 
efter CA-standarder se nærmere på den interaktion, der er mellem mennesker, når de taler. (Have 
2007: 9f) Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at selvom en transskription lavet efter CA-
standarder er mere detaljeret end en almindelig udskrift, indeholder transskriptionen stadig en 
fortolkning af det sagte, og at en udskrift aldrig kan blive mere end blot en repræsentation af en 
samtale. (Nielsen et al. 2011: 165f) 
Et af CA’s hovedformål er at blotlægge hvordan autentisk tale er organiseret; at talesprog ikke er 
kaotisk og tilfældigt, men at de talende derimod orienterer sig efter nogle komplekse, usagte 
”regler”. (Have 2007: 9) Ydermere er det væsentligt, at CA ikke nødvendigvis beskæftiger sig med 
særtilfælde, men faktisk i højere grad beskæftiger sig med normerne, idet der inden for CA er en 
klar holdning om, at man, for at beskrive det særegne, må vide, hvordan tingene normalt forholder 
sig. (Nielsen et al. 2011: 16) Desuden beskæftiger CA sig med hvordan samtale kan lade sig gøre; 
det beskæftiger sig med organisering af talen, og hvordan mennesker via samtale deltager i en 
interaktion. (Have 2007: 9) Grundet den brede forståelse af samtale som interaktion har man inden 
for CA ikke et skarpt opdelt taler- og lytterbegreb. Derimod ser man alle samtaledeltagere som 
værende en del af interaktionen; alle deltagere spiller en rolle i forhold til at konstituere og 
konstruere samtalen. En del af analysen i en CA består på den måde af at se på hvordan 
samtaledeltagerne taler sammen og hvordan de forstår hinanden. (Hutchby et al 2008: 1) I 
forlængelse af dette kan man se på Schegloffs begreb talk-in-interaction, som er et begreb, der 
opsummerer CA’s genstandsfelt; hvordan mennesker interagerer gennem sproget. Dette betyder, at 
al interaktion gennem sprog kan gøres til analysegenstand for CA, uanset situationen og konteksten 
for samtalen, og uanset af hvilken karakter samtalen er. (Have 2007: 4)  
 
2.2. Begreber i konversationsanalyse 
Inden for konversationsanalyse arbejder man med forskellige begreber, der er kommet til løbende i 
takt med, at man har fået større indsigt i normerne i talesproget. Jeg vil i dette afsnit komme ind på 
disse begreber. Det er dog vigtigt at bemærke sig, at man i CA arbejder ud fra empirien og ikke ud 
fra teorien. Det er en induktiv metode, og observerer man noget spændende, der ikke passer med 
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teorien, kan det være lige så relevant at beskæftige sig med, som de tilfælde, hvor samtalen går 
”efter bogen”. (Nielsen et al. 2011: 16) En grundsætning inden for CA fremsat af Sacks og Shegloff 
er ”Why that now?” Dette lille spørgsmål opsummerer den måde, man bedriver CA på – ved at se 
på en ytring i lyset af følgende spørgsmål: Hvorfor siges lige præcis dette, på præcis dette tidspunkt 
og i præcis denne form? (Nielsen et al. 2011: 27; 168) Denne nysgerrighed omkring, hvorfor og 
hvordan noget siges, hænger ligeledes sammen med CA’s handlingsbegreb – et handlingsbegreb, 
der har fokus på hvordan en ytrings form og funktion hænger sammen, samt at ytringer i sig selv er 
sociale handlinger. (Nielsen et al. 2011: 30f) Et vigtigt perspektiv inden for CA er ligeledes 
deltagerperspektivet; man beskæftiger sig således med hvad samtaledeltagernes opfattelser inden 
for samtalen er, samt hvordan disse opfattelser forhandles undervejs i samtalen. (Steensig 2001: 39) 
2.2.1. Taleture 
Al samtale består af taleture. En tur kan forklares som dét, en samtaledeltager siger fra start til slut, 
men idet samtaler hele tiden kan ændre sig og er til forhandling, kan man ikke klart sige, hvornår en 
tur begynder og slutter. Det er således ikke et klart defineret begreb. Alligevel er det et helt centralt 
begreb for CA, idet en samtale består af taleture og turtagning – altså, at de samtalende skiftes til at 
tale. Netop dette – at man skiftes til at tale, samt at der (som regel) kun er én taler ad gangen, og at 
der (som regel) kun er små pauser mellem de samtalendes taleture, er det, der vidner om, hvor 
organiseret hverdagstale er. Denne orden beskrives blandt andet af følgende begreber: 
Turkonstruktion, der handler om tures indbyrdes opbygning og struktur og turtildeling, der handler 
om hvordan samtaledeltagerne skiftes til at tale (se afsnit 2.2.2. Overgang mellem taleture). Inden 
for turkonstruktion taler man om turenheder (turn constructional units, TCU), som er enheder, man 
kan inddele taleture i. Kendetegnende for en TCU er, at den kan afslutte en taletur, men ikke 
nødvendigvis gør det, hvilket betyder, at det er muligt for en anden taler at starte en taletur. Mellem 
TCU’ere i en taletur er der således mulige færdiggørelsespunkter (possible completion points, PCP), 
hvor taleturen muligvis kan slutte. Dog er det ikke ved alle PCP’ere, det er relevant for en anden 
samtaledeltager at tage ordet og dermed slutte taleturen. Det er det kun i de tilfælde, hvor der er tale 
om overgangsrelevante steder (transition relevance places, TRP). Dog er det heller ikke hver gang, 
der er et overgangsrelevant sted, taleturen skifter. (Steensing 2001: 38ff; Nielsen et al. 2011: 34ff; 
Have 2007:128f)  
Der findes fire forskellige former for TCU (leksikalske enheder, frasale enheder,  
ledsætningsenheder og periodiske enheder), der alle har det tilfælles, at de peger i retning af deres 
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egen afslutning, således at de ikke-talende samtaledeltagere kan regne ud eller gætte, hvordan og 
hvornår en TCU slutter. Leksikalske enheder består af ét ord eller en lyd (hvis lyden står i stedet for 
et ord, eksempelvis en spørgende, bekræftende eller afvisende lyd). Alle ordklasser kan udgøre en 
leksikalsk turenhed. En frasal enhed er en TCU, der indeholder mere end et ord, og er mindre end 
en ledsætning. En frasal enhed kan fungere spørgende, reparaturinitierende og som svar på et 
spørgsmål. Ledsætningsenheder består af en TCU udgjort af en ledsætning. Denne type TCU vil 
typisk komme enten før eller efter en helsætning. De periodiske enheder er enheder, der består af en 
hel sætning ”fra punktum til punktum”. (Nielsen et al. 2011: 39ff; Steensig 2001: 79ff) 
Alle de fire ovenstående former for TCU’er består af relativt korte turenheder. Dog kan det i visse 
situationer ske, at en taler har ordet i en længere periode, eksempelvis ved historiefortælling. Disse 
lange, uafbrudte taleture kaldes diskursenheder (discourse units). En længerevarende taletur er 
mulig, hvis man kan få de øvrige samtaledeltagere til ikke at afbryde på de steder i talen, der 
normalt er overgangsrelevante. Dette kan gøres på flere måder, eksempelvis ved at varsle om, at 
man skal til at fortælle en historie (story preface), ved at fortælleren bliver bedt om at fortælle en 
historie, ved listekonstruktioner eller ved for-forberedende ytringer. (Steensig 2001: 85ff)  
2.2.2. Overgang mellem taleture 
En anden vigtig ting at se på, når man beskæftiger sig med CA, er de overgangene, der unægtelig 
vil være der mellem taleturene, det også. Som nævnt ovenfor, er der visse steder i taleture, der er 
mere relevante i forhold til overgang end andre. Overgangsrelevante steder i talen konstitueres på 
den måde af taleturens interne opbygning. En anden ting, der er relevant i forhold til overgang 
mellem taleture er, hvem der skal afløse den igangværende taler. Dette har Sacks, Schegloff og 
Jefferson i 1974 formuleret i to regler (hvoraf den første er opdelt i tre underregler) om tur-
allokering. (Nielsen et al.: 2011: 36f) 
Regel 1a: Talerudvælgelse – nuværende taler udvælger næste taler 
Som overskriften antyder, går denne regel ud på, at den igangværende taler udvælger næstetaleren. 
Når dette sker, har den udvalgte, modsat de andre samtaledeltagere, ret til og er også forpligtet til at 
tage taleturen efter det overgangsrelevante sted. Det er dog væsentligt at huske på, at reglerne 
indenfor CA ikke er deciderede regler, men mere en observation af, hvad normerne for interaktion i 
forbindelse med samtale er. Reglerne kan derfor brydes, hvilket regel 1a hyppigst bliver af følgende 
årsager: Der opstår en pause efter talerudvælgelsen; der forekommer overlap ved talerudvælgelsen 
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eller der kommer andre taleture ind mellem den talerudvælgende tur og den udvalgte talers tur. 
(Steensig 49ff)  
Ydermere er det væsentligt at bemærke at talerudvælgelse i dagligdags tale kun gælder for den 
næste tur – man kan således som taler ikke ”bestemme” hvem der skal tale efter den efterfølgende 
tur. Dette forholder sig (naturligvis) anderledes i institutionelle samtaler, hvor der er en ordstyrer 
tilstede. Dog er der i hverdagssamtaler en tendens til at den, der har talt lige inden den 
igangværende taletur også bliver næste taler. Dette skyldes blandt andet, at talerudvælgelse ofte 
foregår som første par-del i et turpar, og at den udvalgte næste talers ytring (anden par-del i turpar) 
derfor oftest er et svar på første par-delen. For at slå fast, at man har samme forståelse af svaret eller 
for at udbygge svaret, er der en tendens til, at den, der har sagt det, der bliver svaret på, taler efter 
svaret. (Steensig 2001: 53f) 
Regel 1b: Selvvalg 
Denne regel går ud på, at næstetaler vælger sig selv, hvilket sker ved det overgangsrelevante sted, 
når igangværende taler ikke har foretaget næstevalg. I dette tilfælde har alle samtaledeltagere ret til, 
men er ikke forpligtet til at tale ved det overgangsrelevante sted. Den, der starter sin taletur først 
”vinder” turen. En konsekvens af reglen er, at der ofte i forbindelse med selvvalg forekommer korte 
overlap enten i slutningen af den igangværende taletur, fordi den selvvælgende taler begynder at 
tale så tidligt som muligt i forhold til næste overgangsrelevante sted, for at vinde taleturen, eller 
efter turens afslutning, fordi to talere begge vælger sig selv som næstetaler og derfor begynder at 
tale samtidig eller næsten samtidig. (Steensig 2001: 55ff) 
Regel 1c: Fortsættelse 
Denne regel om fortsættelse går ud på, at igangværende taler fortsætter med at tale efter det 
overgangsrelevante sted, hvilket kan ske, hvis der ikke er foretaget næstevalg eller selvvalg. Ifølge 
Sacks, Schegloff og Jefferson er fortsættelse noget, en taler gør i mangel af bedre, forstået på den 
måde, at den, der har taleturen efter det overgangsrelevante sted, venter og ser, om der er selvvalg, 
og hvis der ikke er, fortsætter vedkomne sin taletur grundet præferencen for så korte pauser i talen 
som muligt. Steensig påpeger dog, at en taler kan tilføje noget efter et overgangsrelevant sted, som 
taleren allerede havde ”planlagt” at sige således at ”fortsættelsen” er en færdiggørelse af dét, den i 
gangværende taler var ved at sige. Dette gælder også, i tilfælde, hvor der har været selvvalg, og 
hvor førstetaler samtidig fortsætter sin taletur. (Steensig 2001: 58ff) 
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En anden måde 1c kan blive udført på, er ved at den igangværende taler fortsætter og prøver at få 
enten 1a eller 1b til at ske. Dette gøres ved benyttelse af genafsluttere (recompleters), som 
eksempelvis påhængsspørgsmål (tag-questions) eller ved at adressere det sagte til en af de øvrige 
samtaledeltagere. I disse tilfælde sker 1c først efter en pause, hvilket betyder, at der ofte sker 
overlap ved 1c, idet den igangværende taler og en anden taler benytter sig af henholdsvis regel 1c 
og 1b samtidig. I disse tilfælde er det væsentligt at være opmærksom på, at den nye taler typisk 
vinder taleturen. (Steensig 2001: 61ff) 
Regel 2: ”Og sådan er det hele vejen igennem” 
Hvis der ikke har været talerskift ved et overgangsrelevant sted, således at den igangværende taler 
er fortsat med at tale (1c), er der mulighed for 1a, 1b eller 1c ved næste overgangsrelevante sted, 
ved næste igen, etc. Reglerne for tur-allokering gælder således hele samtalen igennem. (Nielsen et 
al. 2011: 37) 
2.2.3. Sekvenser og turpar 
Når man laver konversationsanalyse inddeler man sin empiri i sekvenser. Dette gøres ud fra den 
handling, der ligger i talen og ikke ud fra emne, idet emneskift som regel sker trinvist. Den enkelte 
taletur skal således ses i den sekventielle kontekst, den optræder i, ligesom det er vigtigt at se på, 
hvordan hver enkelt tur påvirker sekvensen. En taletur er på den måde både kontekstafhængig og 
kontekst skabende. Et af de vigtigste begreber indenfor sekvensinddeling er turpar (adjacency 
pairs). Turpar består af to dele: En første par-del og en anden par-del. Første par-delen kræver en 
bestemt type anden par-del, og typiske eksempler på turpar er spørgsmål-svar, hilsen-hilsen og 
invitation-accept/afslag. Den anden par-del bliver på den måde forventelig, når den første par-del er 
ytret, og udebliver den anden par-del vil man opdage dens fravær. Der er uenighed om hvorvidt de 
to par-dele behøver at komme lige efter hinanden. Steensig (2001) skriver, at de nødvendigvis må 
komme i direkte forlængelse af hinanden, mens Hutchby og Wooffitt (2008) og Nielsen og Nielsen 
(2011) skriver, at dette ikke er en nødvendighed. Idet jeg nemt kan forestille mig en situation, hvor 
der eksempelvis ydes reparatur mellem en første par-del og en anden par-del (eksempelvis en form 
for ”begrebsafklaring” efter et spørgsmål inden svaret kommer) lægger jeg mig op ad Hutchby og 
Wooffitts og Nielsen og Nielsens forståelse af turpar. (Nielsen et al. 2011: 60ff; Steensig 2001: 43f; 
Hutchby et al. 2008: 42f)  
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Det, turpar viser os om samtalen, er ikke kun, at nogle handlinger, så som spørgsmål-svar, betinger 
hinanden, men også hvordan samtaleparterne forstår hinandens handlinger og hvordan 
samtaleparterne godtager hinandens handlinger. Dette ses eksempelvis når et spørgsmål efterfølges 
af et svar. Den, der producerer svaret har forstået og godtaget det sagte som et spørgsmål, og da 
man som regel orienterer sig efter normen, producerer man således et svar. Dog kan det også ske, at 
den, der producerer anden par-delen har misforstået første par-delen, hvilket den, der har ytret første 
par-delen så finder ud af, efter anden par-delen er ytret, hvorefter der typisk vil ydes reparatur. 
(Hutchby et al. 2008: 44) 
2.2.4. Præference 
Præference er et væsentligt begreb i forbindelse med turpar. Det handler ikke om, hvad en person 
helst vil, men forholder sig til, om ytringer er præfererede (umarkerede) eller dispræfererede 
(markerede). Et eksempel på en præfereret ytring er accept af en invitation. Kendetegnende for 
præfererede ytringer er, at de kommer med det samme. Dette er ikke tilfældet for de dispræfererede 
ytringer (eksempelvis afslag af en invitation), der typisk kommer efter en pause eller 
tøvemarkering. Ydermere er der tit forskel på længden af præfererede og dispræfererede ytringer. 
En præfereret ytring er typisk kort, og hvis den er lang, ligger svaret på første par-delen helt i 
starten af ytringen, mens en dispræfereret ytring ofte indledes af reparatur, tøven eller forklaringer, 
hvilken gør turen lang og kompleks, ligesom det dispræfererede svar på første par-delen typisk først 
kommer sent inde i turen. (Nielsen et al. 2011: 67)  
Indenfor CA kan man tale om to forskellige former for præference: Sekventiel præference og 
praksis-præference. Sekventiel præference handler om ytringens mening, for eksempel en accept 
eller et afslag til en invitation, hvor den ene er præfereret og den andens er dispræfereret. Praksis-
præference handler om en ytrings design. En accept af en invitation kan således fremsættes tøvende 
og efter lange forklaringer, og kan på den måde komme til at fremstå dispræfereret, selvom den 
sekventielt er præfereret. (Have 2007: 137; Nielsen et al. 2011: 68ff) 
2.2.5. Reparatur 
Reparatur er en måde at ”reparere” talen på, og sker, når en samtaledeltager har problemer med at 
forstå, høre eller ytre noget og kan føre til, ar den igangværende handling enten helt opgives eller at 
den udsættes. Reparatur sker typisk i den første tur, altså når en taler afbryder sig selv for at opklare 
en tvetydighed; i den næste tur, når en anden taler spørger ind til problemet (eksempelvis ”hva’?”) 
eller ved at gentage dét fra foregående tur, der er problematisk; eller i den tredje tur, altså af 
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førstetaler i tredje tur, eksempelvis fordi førstetaler har set, at andentalers forståelse af den første tur 
er forkert, og derfor nu korrigerer denne forståelse (selvinitieret selv-reparatur). Reparatur 
”foreslået” af førstetaler kaldes selvinitieret, modsat andeninitieret reparatur, der foretages af 
andentaler. Selvinitieret reparatur er præfereret, idet førstetaler ved at rette sig selv ikke taber 
ansigt. Andeninitieret reparatur foregår typisk ved, at der siges ”hva’?”, hvilket viser, at det sagte 
enten ikke er blevet hørt eller forstået. Ifølge Paul Drew skyldes denne reaktion (”hva’?”) dog ofte, 
at andentaleren ikke har forstået hvorfor det ytrede ytredes. På denne måde får første taler mulighed 
for at yde reparatur (selv-reparatur, modsat anden-reparatur) i næste tur, og på den måde er det 
førstetaleren selv, der reparerer, mens det er andentaleren, der initierer, at der er behov for reparatur. 
(Nielsen et al. 2011: 81ff; Have 2007: 133f) 
2.2.6. Pauser og overlap  
Noget af det helt centrale indenfor CA, som Sacks, Schegloff og Jefferson lagde stor vægt, er 
turtagningssystemets tendens til at minimere pauser og overlap. Grundet denne observation – at 
pauser og overlap ikke er noget ønskeligt – ses pauser og overlap indenfor CA som noget vigtigt i 
forhold til analysen. (Steensig 2001: 65) Jeg vil i det følgende først beskæftige mig med pauser, og 
dernæst med overlappende tale. 
Pauser er i CA lige så vigtige at have med i sin analyse som tale, idet de siger meget om, hvordan 
en samtaledeltager orienterer sig mod det, der sker i samtalen. Derfor ser man på, hvem pauser 
tilhører. En pause kan forekomme mellem ture eller være turintern. Turinternt kan der holdes pause 
forskellige steder indenfor turen; der kan holdes pause på et ikke-overgangsrelevant sted, hvilket 
kaldes enhedsinterne pauser, og der kan holdes pause efter et overgangsrelevant sted, fordi den 
talende venter og ser, om en anden tager ordet, og så selv fortsætter, hvis dette ikke er tilfældet. 
Mellem ture kan der enten være tale om en pause efter talerudvælgelse, hvilket er den udvalgte 
talers pause, eller en pause mellem ture, der ikke tilhører nogen. Er der tale om en kortere pause, 
kaldes det en ”gap” (mellemrum), og denne form for pause kan kun observeres som en sådan pause, 
hvis den efterfølges af regel 1b. En længere pause på mere end 1 sekund kaldes en ”lapse”, og 
denne form for pause forekommer, når turtildelingen ikke sker med det samme, og kører i ring; 1a-
1c bliver relevante igen og igen, indtil nogen bryder tavsheden. (Steensig 2001: 65f) 
Små overlap forekommer ofte i forbindelse med talerskift, idet den nye taler gætter på, hvordan og 
hvornår den igangværende taletur vil ende, og for at få den næste taletur begynder at tale inden den 
igangværende taletur er slut. Denne form for overlap er helt uproblematisk, og de talende lader ofte 
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ikke til at bemærke dem. (Nielsen et al. 2011: 86ff) Dog kan overlap også ses som afbrydelse af den 
igangværende taletur. Der kan de talende imellem være delte meninger om, hvem der har ret til 
taleturen i sådanne tilfælde. Eksempelvis kan én taler være i gang med en lang taletur, der består af 
flere dele, da en anden afbryder, fordi den anden mente, at der i den lange taletur var et 
overgangsrelevant sted. (Hutchby et al. 2008: 56f) 
2.2.7. Minimalrespons 
Minimalrespons er en betegnelse for de små ord og lyde, der forekommer i samtaler (så som ”mm”, 
”jaja”, ”næ”, etc.), og idet den, der minimalresponderer ikke gør krav på at få taleturen, kan det ses 
som en mellemting mellem at lytte og at tale. Minimalrespons behandles indenfor CA på lige fod 
med andre taleture, og kan derfor ikke puttes ned i én samlet kategori. Det er dog væsentligt at være 
opmærksom på, at minimalrespons adskiller sig fra almindelige taleture, idet de små ord og lyde 
ofte ikke er et ønske om at påbegynde en taletur, men også fungerer som udtryk eksempelvis for at 
man ønsker, at den talende skal fortsætte, for overraskelse eller for at man ønsker at afslutte emnet. 
(Nielsen et al. 2011: 91ff; Steensig 2001: 41) 
 
2.3. Institutionel kommunikation 
Inden for konversationsanalysen er der foretaget adskillige analyser indenfor institutionel 
kommunikation, og selvom hovedfokus som regel er på hverdagskommunikation, var de første 
analyser faktisk af institutionelle samtaler, nemlig telefonopkald til et krisehjælpscenter. Dog er 
holdningen indenfor CA, at hverdagssamtale er den oprindelige kommunikationsform, men idet 
institutionelle samtaler forekommer, er de lige så relevante at se på som hverdagssamtaler. Ofte 
foretages analyser af institutionel kommunikation som komparative analyser, hvor det hverdagslige 
og det institutionelle sammenlignes, og ofte ses de institutionelle samtaler som en ”strammere” 
form for samtale, med flere fastlagte regler end hverdagssamtalerne. (Nielsen et al. 2011: 116; Have 
2007: 174ff) 
I tråd med, at man indenfor konversationsanalysen kun medtager parametre de samtalende selv gør 
væsentlige ved at nævne dem, bliver det institutionelle også først et relevant parameter, når de 
samtalende orienterer sig efter den institutionelle situation, de befinder sig i. Det behøver ikke at 
være ved at nævne den institutionelle situation, men det kan lige så vel være ved at acceptere en 
ordstyrers magt over samtalens gang. (Nielsen et al. 2011: 117ff) Ligesom ved hverdagssamtaler 
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retter deltagerne i institutionelle samtaler sig efter et kontekstafhængigt ”regelsæt”. De konstituerer 
og opretholder således normen for, hvordan man bør agere i en bestemt situation. Brydes disse 
normer vil det sjældent gå ubemærket hen, og den deltager, der bryder med normen vil typisk 
opleve en form for sanktion. (Hutchby et al. 2008: 141) 
Nogle af de ting, der især adskiller institutionel kommunikation fra hverdagskommunikation er, at 
institutionel kommunikation er målorienteret og asymmetrisk. Målorienteret fordi der med 
institutionel kommunikation altid er et fastlagt formål for samtalen og asymmetrisk fordi rollerne er 
bestemt på forhånd – en interviewer har således (som regel) en helt anden rolle end den, der skal 
interviewes. I samtaler mellem professionelle og lægfolk er det ydermere den professionelle, der har 
ret og pligt til at styre samtalen, forstået på den måde, at emneskift og tur-allokering er op til den 
professionelle. (Nielsen et al. 2011: 117ff; Have 2007: 177)  
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3. Mads & Monopolet – hverdag, institution og Mads Steffensens rolle som vært 
Jeg vil i dette kapitel analysere og diskutere det afsnit af Mads & Monopolet, der blev sendt lørdag 
den 7.1.2012 på p3. Jeg vil anvende eksempler fra min transskribering af udsendelsen, som er 
vedlagt i sin helhed som bilag i nærværende projekt. Jeg har valgt at inddele analysen i to 
underafsnit: Ét om, hvordan henholdsvis det hverdagslige og det institutionelle kommer til udtryk i 
Mads & Monopolet og et om Mads Steffensens rolle som vært. 
 
3.1. Talerforkortelser 
For lettere at kunne udskrive mit datamateriale, har jeg forkortet de samtalendes navne. Disse 
forkortelser fremgår i starten af transskriberingen af afsnittet af Mads & Monopolet, men for dette 
kapitels læsevenligheds skyld, vil jeg også nævne dem her. 
MS = Mads Steffensen. AW = Alberte Winding. JG = Jan Gintberg. MC = Mads Christensen. AL = 
Andres Lytter. 
 
3.2. Hverdagslig kommunikation og institutionel kommunikation 
Idet hverdagskommunikation er den type kommunikation, vi anvender oftest, kan selv en 
institutionel sammenhæng ikke se sig fri for at have hverdagslige træk. Mads & Monopolet er ingen 
undtagelse, og især de såkaldte monopolister opfører sig hverdagsligt i deres kommunikation. Dog 
er der jo tale om en institutionel kommunikationssituation, hvilket også tydeligt ses adskillelige 
steder i samtalen. Jeg vil i det følgende analysere eksempler fra udsendelsen, der viser hvordan og i 
hvilke situationer den hverdagslige kommunikation og den institutionelle kommunikation kommer 
til udtryk i Mads & Monopolet. 
3.2.1. Albertes julegave, linje 175-182 
MS:  smagløs smagsdom .h øh alberte hva var den bedste julegave du fik i år¿ 
AW:  ⁰tsk⁰ (.) øh: j- tror det var: en (.) ej os det lidt corny (0.3) 
JG:  jer= 
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AW:  = >at det her er den bedste< men (.) min datter havde fået taget et billede af mi(h)n 
søn .h og det gav de mig (0.8) og så mor cramis (.)triologi. (0.4) ⁰tror jeg⁰ (0.4) ⁰var 
de bedste julegaver⁰ (0.6) nu håber jeg ik jeg sårer nogen (0.6) [men altså det var]=  
MS:                                                        [ej men altså:       ]= 
AW: = de to gaver fra mine børn. 
Ovenstående eksempel er en del af en sekvens, hvor Mads Steffensen spørger ind til 
monopolisternes julegaver, og det lille uddrag afspejler alle tre elementer i denne analyse: Det 
hverdagslige, det institutionelle og (en del af) Mads Steffensens rolle som vært.  
Mads Steffensen starter sin første taletur med en frasal turenhed; en gentagelse af noget, fra den 
taletur, Jan Gintberg producerede forinden. Dette kan ses som en måde, hvorpå han viser, at han har 
hørt hvad der er blevet sagt, men at han har en anden agenda, end at fortsætte med at tale om det 
samme. Dette ses ikke kun af emneskiftet, men også af, at han ikke færdiggør det sidste ord 
”smagsdommer”. I stedet tager han en indånding, der markerer, at hans taletur ikke er færdig, og 
fortsætter så med udvælgelse af næstetaler og en første par-del til et turpar, nemlig en interrogativ. 
Gentagelsen af ”smagløs smagsdommer” kan også være en måde at vinde tid på; en slags 
tænkepause, der skal bruges til et emneskift, hvilket også kan underbygges af det ”øh”, der kommer 
inden talerudvælgelse og spørgsmål. Fordi Mads Steffensen er vært på programmet er dette lidt 
bratte emneskift helt legitimt.  
Den næste taletur, produceret af Alberte Winding, er begyndelsen på anden par-delen til det turpar, 
der blev startet i taleturen forinden. Der er en del tøven i denne taletur, hvilket enten kan ses som en 
slags modvilje mod at svare, idet måden hun svarer på er dispræfereret (og idet hun senere siger, at 
hun er bange for at såre nogen med hendes svar), eller som en tænkepause, hun har brug for, før hun 
kan svare. Efter en pause på 0.3 sekunder starter Jan Gintberg en taletur; en leksikalsk enhed, der 
må opfattes som en anden udtale af ”ja”, og dermed enten fungerer som et svar på Alberte Windings 
udsagn om, at det er ”lidt corny”, hvilket forudsætter, at han ved, hvad hun vil svare, eller som en 
opfordring til at hun fortsætter – altså som minimalrespons. Og hun fortsætter da også sit svar lige 
efter Jan Gintbergs taletur, hvor hun får færdiggjort sit svar, dog med en del pauser af rimelig 
længde, hvilket kan tyde på, at Alberte Winding flere gange mener, at hendes svar er færdigt, men 
da ingen andre tager ordet, følger hun regel 1c for talerudvælgelse og fortsætter. Mads Steffensen 
når også i løbet af Alberte Windings taletur at starte en taletur, hvilket ses som overlappende tale. 
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Han starter med at tale på et overgangsrelevant sted, efter en rimelig lang pause, men da Alberte 
fortsætter samtidigt, trækker han sig, og lader hende på den måde færdiggøre anden par-delen til det 
spørgsmål, han startede med at stille. At Mads Steffensen trækker sig er atypisk, idet den nye taler 
som regel vinder taleturen, når selvvalg og fortsættelse sker samtidig.  
Idet Alberte Winding siger, at hun ikke håber hun sårer nogen ved at fremhæve nogle julegaver 
frem for andre, og i de andre samtaledeltageres svar herpå, hvor man får den opfattelse, at det ikke 
er dem hun er bange for at såre, bliver den institutionelle kontekst gjort væsentlig, idet Alberte 
Windings udtalelse må henvise til de andre mennesker, der har givet hende julegaver. Disse 
mennesker er ikke til stede i samtalen, men idet der er tale om en medieret samtale, kan disse 
mennesker muligvis findes blandt lytterne til radioprogrammet. 
3.2.2. Der sidder mange slagtere og hører det her program, linje 224-234 
JG: ha ha ha .h men du har ret du har ret selvfølgelig øh: (.) mads men men men st[ryger 
æg                                    ] 
MC:                      [altså 
der sidder mange slagtere] og hører det her program skal du vide og så blir og så 
bliver [det kommenteret og (.) ja ja            ] 
JG:           [der sidder koni- øh: knivkoniseurer] som pludselig invaderer danmarks radio 
og der [ty og       ] 
MS:            [ja ja men] det [sådan er det                                     ] 
MC:                                      [de sidder med sådan nogen brynje]handsker og lyt[ter    ] 
AW:                                                         [ha ha] ha 
 
Dette er et tydeligt eksempel på, hvordan det institutionelle gøres relevant i samtalen. Eksemplet 
starter med, at Jan Gintberg griner og giver Mads Christensen ret i en rettelse, han har foretaget, af 
noget Jan Gintberg har sagt forinden. Da Jan Gintberg tøver en del, hvilket viser sig ved, at han 
siger ”øh” og ”men” tre gange, bryder Mads Christensen ind og forklarer – i sjov – hvorfor han 
rettede Jan Gintberg tidligere. Denne forklaring har fokus på, at den samtale, de er midt i, er 
medieret, hvilket kan ses af henvisningen til lytterne (”der sidder mange slagtere og hører”) og af, at 
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han nævner ”det her program”. Jan Gintberg går med på joken, og nævner i den næste taletur 
Danmarks Radio, som er den overordnede institutionelle ramme for programmet, sådan at der nu 
ikke kun er fokus på radioprogrammet i samtalen, men også på DR. Selvom det, der siges i 
sammenhæng med nævnelsen af den institutionelle baggrund for samtalen er sagt i sjov, viser dette 
eksempel tydeligt, at betingelserne for samtalen (at den er medieret og at Danmarks Radio er 
hovedinstitutionen for samtalen) er i samtaledeltagernes bevidsthed.  
Mads Steffensen deltager også i dette, idet han afbryder Jan Gintbergs taletur for at bekræfte det, 
Jan Gintberg og Mads Christensen siger. På denne måde går Mads Steffensen med på italesættelsen 
af institutionen, hvilket ikke kun er interessant fordi der er fokus på institutionen, men også i 
forbindelse med hans rolle som vært. Når han som vært (hvilket er en institutionel rolle i samtalen) 
er med til at italesætte institutionen i samtalen kommer der på en måde ekstra fokus på hans rolle 
som vært, idet han netop har denne rolle på grund af den institutionelle kontekst.  
Eksemplet slutter med latter fra Alberte Winding, hvilket viser, at hun har hørt, hvad der er blevet 
sagt, selvom hun ikke har sagt noget i løbet af ”joken” og italesættelsen af den institutionelle 
kontekst. 
 
3.2.3. Tyve tolv eller tyve tyve, linje 289-309 
MS: hva så .h øh: alberte nu vi jo så ramt ⁰øh⁰ (0.3) tyve tolv (0.9) [som] 
AW:                  [ja    ] 
MS: som øh: (0.5) jeg mener >statsministeren også kaldte det (.) ⁰tyve tolv⁰< 
JG: ⁰han kaldte det vidst tyve tyve (0.6) det var det han sagde meget.⁰ 
MC: [sagde han tyve tyve?] 
MS: [↓nårh ↓ja                   ] ja altså jeg tror d[et er tyve tolv] 
JG:                                             [nårh ja: øh:    ] [den nye            ]  
MC:                                                  [⁰helle schmidt⁰] 
JG: den nye statsminister? 
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MS: ja ja   
JG: undskyld ⁰helle [thorning schmidt⁰] 
MS:       [.h øh:                    ] v og [>så ka man jo godt< (.) SÅ KAN MAN JO 
GODT] 
AW:                         [ja t(h)yve t(h)yve det lidt af en svipser .h 
                                ] 
MS:  øh: (0.3) tænk hva-hva hva og øh har du sådan et mål noget du gerne vil her i år er der 
sådan en: 
 (0.8) 
AW:  ja jeg vil ger[ne prøve faktisk kun] 
MS:                      [⁰en⁰ plan som x x   ] 
AW: og ligesom: (0.4) øh: lave arbejde som er sådan lystbe⁰tonet⁰ 
 
Dette er et eksempel på, hvordan den hverdagslige kommunikation træder frem i Mads & 
Monopolet. Denne lille sekvens starter med, at Mads Steffensen henvender sig til Alberte Winding, 
med en indledning til et spørgsmål, der også fungerer som emneskift. Efter næsten et helt sekunds 
stilhed, begynder Alberte Winding og Mads Steffensen så at tale samtidig; Alberte Winding med en 
leksikal turenhed, et ”ja”, der indikerer, at hun hører, hvad der bliver sagt, og at Mads Steffensen 
blot kan fortsætte. Dette er således ikke et forsøg på at få ordet, hvilket også ses af, at Mads 
Steffensen i næste taletur taler videre ud fra det udgangspunkt han kom fra. Dog yder han reparatur 
ved at gentage ”som”, hvilket kan skyldes en usikkerhed omkring den taletur, han lige har haft. 
Denne usikkerhed viser sig ydermere ved tøvemarkeringen ”øh”, og ved den 0.5 sekunds 
enhedsinterne pause, han holder inde i sin taletur. Herefter yder han reparatur på ordvalget ”tyve 
tolv”, ved at fortælle, hvor han har vendingen fra, formentligt for at få den videre samtale til at glide 
gnidningsfrit. Han udsætter således det spørgsmål, han skulle til at stille Alberte Winding for at yde 
selvinitieret reparatur på den indledning, han lavede til spørgsmålet. 
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Efter Mads Steffensen har forsøgt at reparere på sin forrige ytring, sker der imidlertid det, at Jan 
Gintberg ikke er enig i reparaturen, hvilket fører til andeninitieret reparatur fra Jan Gintbergs side. 
Rettelsen af Mads Steffensen kommer uden forsinkelse, som man ellers kunne vente, at en 
sekventielt dispræfereret ytring som denne ville have. Dog er der andre ting end den manglende 
forsinkelse, der peger i retning af et dipræfereret turdesign. For eksempel taler Jan Gintberg meget 
lavt, holder en rimelig lang pause og bruger det tvivlmarkerende ”vidst” to gange i sin taletur, 
hvilket er med til at markere ytringen som dispræfereret. Efter Jan Gintbergs taletur begynder både 
Mads Christensen og Mads Steffensen at tale samtidig. Mads Christensen spørger undrende til det 
Jan Gintberg har sagt, mens Mads Steffensen starter sin taletur med et ”nårh ja”, i et dybere 
toneleje, end han ellers snakker. Dette ser jeg, som en måde hvorpå han kan forsinke det næste, han 
skal til at sige, da det, der følger efter, er en fastholdelse af det, han sagde i den taletur Jan Gintberg 
lige har rettet. Denne fastholdelse er dispræfereret i sit udtryk, hvilket, ud over forsinkelsen, ses af 
den lidt undskyldende tone ytringen får grundet brugen af ”jeg tror”. Brugen af ”jeg tror” i denne 
situation peger dog på, at Mads Steffensen er ret sikker i sin sag, idet han formentligt ellers ikke 
ville holde fast på noget, idet uoverensstemmelser kan skabe dårlig stemning, hvilket han som vært, 
ikke kan være interesseret i, sker. Det er vigtigt her at skelne mellem uoverensstemmelser som 
denne, hvor der er uenighed om noget specifikt, der er blevet sagt, og så de forskellige meninger, 
der kan være til lytternes dilemmaer, hvor Mads Steffensen netop prøver at få monopolisterne til at 
repræsentere forskellige synspunkter vedrørende lytterens dilemma. 
Efter dette, går det op får Jan Gintberg, at han har taget fejl, og springer vi et par taleture ned, stiller 
han et helt reelt spørgsmål, som Mads Steffensen svarer på, hvorefter Jan Gintberg kommenterer på 
svaret, hvilket er et meget klassisk turtagningsforløb. Mens Jan Gintberg stadig taler, tager Mads 
Steffensen en indånding, hvilket markerer, at han gerne vil have den næste taletur, hvilket han også 
får, og først her fortsættes den handling, han begyndte elleve taleture forinden; spørgsmålet til 
Alberte Winding. Han når dog ikke langt i sin taletur, inden Alberte Winding afbryder for at 
kommentere på det, der lige er sket, hvilket resulterer i, at Mads Steffensen begynder at tale noget 
højere. Da Alberte Winding stopper med at tale, fortsætter Mads Steffensen, efter et ”øh” og en 
pause, hvor han slap i taleturen forinden. Det virker som om Mads Steffensen ikke helt ved, hvad 
han skal sige, hvilket ses af gentagelsen af ”hva” og af, at han snakker videre efter ”her i år”, hvilket 
betyder, at spørgsmålet til Alberte Winding ikke færdiggøres i denne taletur. I stedet er der en lang 
pause, og da stilhed som regel forsøges minimeret, begynder Alberte Winding at svare, selvom 
Mads Steffensen ikke har stillet spørgsmålet færdigt. At spørgsmålet ikke er færdigt har ikke noget 
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med indholdet i spørgsmålet at gøre; det er helt klar, hvad det er, der spørges om. Men da Mads 
Steffensen stopper med at tale midt i en sætning, må man vente, at der kommer noget mere. Det 
ville kunne opfattes som uhøfligt, hvis Alberte Winding var begyndt at snakke efter ”sådan en”, 
hvis ikke der havde været den lange pause, idet det på dette sted ikke er mulig at gætte, hvad det er 
for ”en” Mads Steffensen hentyder til. Mens Alberte Winding svarer, prøver Mads Steffensen at 
færdiggøre spørgsmålet, men han trækker sig, og svaret kan færdiggøres. 
3.2.4. Nu skal du finde på noget nyt, linje 508-518 
MS:  ja .h ja så har vi jo to øh mo[deller her]= 
JG:    [.h            ] 
MS: =vi har et brev i opgangen godt nok med tilføjelsen jan .h og så alberte som siger la 
det fare (0.3) .h og så sidder du jo der. 
JG:  ja så sidder jeg der (.) og tænker hvadøh:m (.) (h) (h) (h) [he he he ] 
MS:         [begge har] [jo øh: begge har 
jo                 ] 
AW:      [nu ska du finde 
på noget [nyt] ha ha ha                         ] 
JG:                [nu [ska jeg finde på noget nyt] 
MS:                       [fine argumenter                ] 
 
I dette eksempel ses det tydeligt, hvordan samtaledeltagerne er klar over samtalens struktur. Mads 
Steffensen starter med en kommentar om, at der nu er to forskellige holdninger (som er Alberte 
Windings og Mads Christensens), og mens han er i gang med at sige dette, indånder Jan Gintberg 
hørbart, som for at tage ordet. Både i forhold til programmets struktur og i forhold til Mads 
Steffensens taletur, der er nået til et overgangsrelevant sted, er dette helt i orden. Dog får Jan 
Gintberg ikke ordet med det samme, idet Mads Steffensen vælger at fortsætte sin taletur. I denne 
fortsættelse sker der en talerudvælgelse af Jan Gintberg, både med navns nævnelse og ved brug af 
det personlige pronomen ”du”. Til forskel fra andre eksempler fra programmet stiller Mads 
Steffensen ikke Jan Gintberg et spørgsmål her. Han laver en konstatering, som Jan Gintberg i næste 
taletur bekræfter, hvorefter han taler videre, med det formål at kommentere på dilemmaet, som 
programstrukturen forventer. På den måde handler Jan Gintberg på samme måde, som hvis Mads 
Steffensens taletur havde været et reelt spørgsmål. Det virker ikke som om, Jan Gintberg ved, hvad 
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han skal sige, hvilket både Mads Steffensen og Alberte Winding bemærker. Især Alberte Windings 
kommentar finder jeg interessant, idet hun taler på et tidspunkt, hvor det faktisk ikke er hendes tur 
til at tale. Hun bryder ind og vælger sig selv som næstetaler, på trods af, at programmets struktur 
som regel er sådan, at Mads Steffensen er den eneste, der blander sig i det, monopolisterne siger, 
indtil de alle tre har udtalt sig. Det lader dog ikke til, at de andre lader sig gå på af denne ændring i 
strukturen, hvilket man kan se på, at de taler videre, som normalt. Dette peger på, at strukturen i 
programmet ikke er så fastfrosset, som det måske ellers kan se ud til; når den bliver brudt sker der 
nemlig ingen sanktioner. Tværtimod svarer Jan Gintberg på det Alberte Winding siger, så hun 
inddrages i samtalen.  
3.2.5. Hun er blevet glemt, linje 671-686 
MS: =men er det ik bar dårlig sti:l hun er blevet glemt alberte hun har været med fra start, 
hun har været med til at byg en lin-lille ting op til en mellemstor virksomhed, .h der 
kun en anden i firmaet der har haft tiårs jubilæum. (0.4) ⁰lidt bonusinfo her⁰ (0.3) ⁰og 
det den overordnede chef.⁰ (0.8) og han blev fejret med champagne. og kage. (1.1) og 
en fælles gave. (0.5) og en gave fra den direkte chef fra england (0.4) og en middag 
med ledelsen på (0.3) [⁰noma⁰] 
AW:               [nå okay] det syns jeg er lidt interessant information her. (0.7) 
øhm (.) men jeg j j jeg s jeg x [x x    ] 
MS:       [hun er] lidt længer nede i hierarkiet end [ja men 
allige]vel ing¿ 
AW:            [ja det      
 klart] 
MC: så hun får en bowle chips.  
MS: hun får ingenting 
MC: når hun selv køber det 
MS: hun er blevet [glemt      ] 
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Ovenstående er et eksempel på hvordan Mads Steffensens værtsrolle er i Mads & Monopolet. I den 
første taletur fungerer han både som ordstyrer, hvilket ses ved at han udvælger næste taler, og som 
journalist, hvilket ses af, at han prøver at få en anden holdning frem, end den, der lige er blevet 
fremført. Rollen som journalist underbygges ligeledes af det faktum, at man ikke får Mads 
Steffensens egen holdning til dilemmaet at vide. Ydermere er taleturen et eksempel på, hvordan 
Mads Steffensen giver Monopolet mere information om dilemmaerne undervejs i diskussionen. 
Undervejs, mens Mads Steffensen giver bonusinformationen, holder han en del længere pauser, 
hvor Alberte Winding (som jo er blevet udvalgt til næstetaler) sagtens kunne bryde ind, hvilket hun 
dog ikke gør. Bagefter siger hun, at hun finder informationen interessant. I lyset af dette, ser jeg 
taleturens videre forløb som et udtryk for, at Alberte Winding har brug for at genoverveje, hvad hun 
vil sige. Dette mener jeg, at man kan se på den lange pause, hun holder efter tilkendegivelsen af, at 
informationen var interessant og på den tøven, der kommer efter. Måske af denne grund – at Alberte 
Winding ikke ved, hvad hun skal sige – bryder Mads Steffensen ind, og taler lidt videre. En taletur, 
der ender med spørgsmålet ”men alligevel, ikke?”. Dette finder jeg interessant, idet ”men alligevel” 
som ytring betyder noget i retning af ”selvom det jeg lige har sagt er gældende, er der stadig en 
pointe i det jeg sagde før, der ikke overskygges af den nye information”, mens det lille 
påhængsspørgsmål ”ikke” forventer enighed med det, det spørger til. Mads Steffensen prøver derfor 
med dette spørgsmål at få Alberte Winding til at tage holdningen ”det er for galt, at hun er blevet 
glemt”, hvilket man senere kan høre ikke lykkes.  
Efterfølgende kommenterer Mads Christensen på det, Mads Steffensen har fortalt. Han 
kommenterer på ytringen, der kom før ”men alligevel, ikke?”, i hvad jeg opfatter som en ironisk 
tone, hvorefter han bliver rettet af Mads Steffensen, der enten ikke opfanger, eller vælger at 
ignorere ironien, og holder sig til fakta. Denne taletur ignorerer Mads Christensen tilsyneladende, 
men når man ser nærmere på det der sker, retter han faktisk sig selv i sin næste taletur, dog på en 
meget elegant måde. Han fortsætter nemlig sin forrige taletur, der ellers var afsluttet, og hæfter 
noget på den, der gør den korrekt i forhold til fakta, hvorefter Mads Steffensen kommer med en 
konstatering, der samtidig er en opsamling på hele situationen.  
3.2.6. Det derfor du får din fede hyre, linje 1913-1934 
AW:  altså på en måde er det jo fuldkommen sindssygt og køre motorcykel. på den anden 
side. (0.5) jeg- (0.3) man <kunne osse> .h (0.8) prøve og overtale hende til at sætte sig 
op på motorcyklen (.) og køre et lille stykke fordi når man har prøvet det, så forstår 
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man (0.3) bedre (.) hvorfor folk kører på motorcykel. .h >altså det det< jeg har prøvet 
og sidde på sådan en motorcykel .h og der sker et eller andet indeni en, altså som e:r 
sådan (.) ret vidunderligt. .h det ka jo være at .h (0.6) >men altså det.< det er lidt et 
dødsønks- ej når el- jeg syns ik jeg ska udtale mig om det her, [jeg jeg           ] 
MS:                  [jo: det ska du]  
AW: .h [ja, men .h  ] 
MC:    [⁰det det du⁰] det derfor du får din fede hyre 
AW:  ja.  
JG: nårh: vi får [løn for [det her program¿] ] 
AW:                    [nårh    [nå:rh he              ]  ] 
MS:                                [nej nej. det gør i ik.]= 
JG: =SH:= 
MS: =i får kaf|fe 
JG:               |jeg er skredet.= 
AW: =altså [jeg vil ]= 
JG:           [hm hm]= 
AW: =jeg vil os, (.) hvis jeg var hans kæreste ville jeg sige til ham, <kære elskede skat, jeg 
§vil ik ha du dør fra mig. (.) jeg ka ik bære det her.> .h og hvis jeg var ham, så ville 
jeg prøve og la hende køre på den motorcykel. >⁰det mit svar.⁰< 
 
Dette eksempel viser, at selvom en handling bliver afbrudt, kan den godt fortsættes flere taleture 
senere. I dette tilfælde afbryder Alberte Winding selv sit svar til lytteren, der har skrevet ind med et 
dilemma. Eksemplet her starter med en længere taletur, og hvis man kigger på denne taleturs form 
og ser bort fra indholdet, er det stadig klart, at Alberte Winding har svært ved at komme med et svar 
til lytteren. Især pauserne i taleturen, der alle er enhedsinterne, viser dette, men også måden hvorpå 
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hun stopper sig selv i at sige noget to gange i slutningen af turen viser dette. Det ender da også med, 
at hun siger, at hun ikke synes, hun skal udtale sig. 
Den næste taletur tilhører Mads Steffensen, og er et svar på det Alberte Winding lige har sagt – men 
det er også en kommando. Han fortæller Alberte Winding, at hun skal udtale sig. Det udtrukne ”jo” 
inden ytringen kan ikke ses som en tøvemarkering, idet svaret ”jo” i sig selv er sekventielt 
dispræfereret. Det ville ikke give mening, at trække et ord, der gør taleturen sekventielt 
dispræfereret, ud på den måde. Svaret fremsættes således præfereret, hvilket kan skyldes 
situationen: Alberte Winding er jo netop med i Mads & Monopolet for at udtale sig om de 
dilemmaer, lytterne fortæller om. Denne påstand underbygges af samtalens videre forløb, hvor den 
institutionelle situation i den grad gøres relevant, idet Mads Christensen siger ”det derfor du får din 
fede hyre”, hvilket gør Alberte Windings (og de øvrige monopolisters) status som ”arbejdende” 
relevant. Jan Gintberg taler så videre, og bruger både ordet ”løn” og ”program”, hvilket igen er med 
til at betone den institutionelle situation. Efter lidt snak mellem Mads Steffensen og Jan Gintberg 
om, hvorvidt Monopolet får løn eller ej, fortsætter Alberte Winding sit svar til lytteren, uden 
overhovedet at forholde sig til det, der lige er sket, hvilket kan skyldes, at hun jo er på arbejde 
(hvilket hun lige er blevet gjort opmærksom på), og at hun derfor ønsker at holde fokus på det 
væsentlige, som hun har fået besked på.  
Dette eksempel på, hvordan det institutionelle gøres relevant i løbet af programmet er ikke 
enestående. Jeg vil nu se på et andet eksempel, hvor Mads Steffensen igen fortæller en monopolist, 
at denne skal udtale sig. På den måde bliver programmet igen gjort relevant, men modsat eksemplet 
med Alberte Winding er det i dette eksempel Mads Steffensen selv, der italesætter den 
institutionelle situation. 
3.2.7. Det ska du fordi du sidder i monopolet, linje 2296-2320 
JG:             |øh:m .h prøv og hør her, altså, altså: øh det-det svært øh fordi det 
øh hu- (0.3) altså .h (1.3) ⁰det⁰ man ka jo sagtens ud fra et personlig øh ting sige 
jamen ja- og det er jo (.) altså som udgangfspunkt (.) det noget lort .h men men øh 
men .h men ska- øh- ska vi gøre os til dommer over om-om de her mennesker .h øh: 
[ska ska ska ska fortsætte        ] 
MS: [ja: det ska du fordi du sidder i] monopolet. 
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JG:  jamen, det §ved jeg godt, men men som udgangspunkt ka man jo ik- er- <har man .h 
en fantastisk sådan social trang til lissom og gøre sig til dommer over .h hvordan 
andre øh: ska §leve og så videre.> og det ka- >d(h)et ved jeg g(h)odt det vores 
arb(h)ejde her< i dag, .h eller vores job og gøre nu her, .h men som udgangspunkt. så 
syns jeg der er noget skidt i at omgangskredse lissom ska gøre sig til dommer over for 
.h om de nu ka §leve videre efter det her. .h øh: som udgangspunkt vil jeg sige, jamen 
prøv og hør her, der sker så mange ting i: i et langt liv, .h og hun ska jo virkelig 
virkelig virkelig h (0.5) øh vide hva det er hun vil opnå ved og fortælle det, (0.4) til 
(0.6) til veninden. (0.3) hva vil hun opnå¿ (0.8) hvis det kun er for at lette sit eget 
hjerte, (.) så betal de ottehundrede kroner det gor- te- t- koster og gå til en terapeut, .h 
eller (.) eller whatever og kom af med det. (0.6) fordi (.) f- d- det eneste hun ka opnå 
ved det, .h det er jo ved at få e:gen hva hedder så noget, altså få ventileret det, .h fordi 
hun har sin egen dårlige samvittighed. .h det kommer jo ikke til at bidrage noget .h øh: 
med mindre hun >altså [det der]= 
MS:                                       [ja       ] 
JG: =sir< jeg vil gå efter ham, .h og-og derfor så vil jeg [x x x x              ]= 
MS:                       [nej det jo ik det]= 
JG: =få den her ki:le ind imellem dem, .h så jeg måske øh øh øh på på sigt ka: ka nappe 
ham der. [ellers så får hun intet ud af det.] 
 
Den første taletur i ovenstående eksempel tilhører Jan Gintberg og er nærmest en lang 
tøvemarkering. Det er meget tydeligt, at han synes, det er et svært emne at udtale sig om, og at han 
ikke ved hvad han skal sige. Eksempelvis er der inde i taleturen en pause på 1.3 sekunder – et 
såkaldt lapse, hvor regel 1a-1c for talerudvælgelse gør sig gældende, indtil nogen bryder tavsheden. 
Derfor må ses som et eksempel på regel 1c – igangværende taler fortsætter taleturen. En anden ting, 
der peger på, at Jan Gintberg ikke ved, hvad han skal sige, er, at han faktisk ikke rigtigt får sagt 
noget. Han gentager de samme ord om og om igen, afbryder sig selv, og får ikke færdiggjort sine 
sætninger. Til sidst stiller han spørgsmålet ”skal vi gøre os til dommer over om de her mennesker 
skal fortsætte”, som er en klar indikator af, at han ikke ønsker at udtale sig. Hertil svarer Mads 
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Steffensen, at det skal han, fordi han sidder i Monopolet – hvilket også viser, at i andre 
sammenhænge, ville han ikke behøve at udtale sig. Som i tilfældet med Alberte Winding fortæller 
Mads Steffensen her, hvad en anden samtaledeltager skal gøre, men til forskel fra før, begrunder 
han det selv denne gang med den institutionelle situation. Og det virker tilsyneladende. Jan 
Gintberg giver i hvert fald Mads Steffensen ret, bruger noget tid på at tale om, at han slet ikke 
bryder sig om, at gøre sig til dommer, og fortsætter så med at udtale sig om dilemmaet, dog stadig 
med en god portion tøvemarkeringer i form af pauser og ufærdiggjorte ytringer. 
Jan Gintbergs anden taletur er ydermere interessant på grund af dens længde og al den tøven, der er 
i den. Typisk forsøger de samtalende at undgå pauser, og begynder derfor at tale, hvis den, der har 
taleturen tøver og holder pauser. Dette sker dog ikke i dette tilfælde. Jan Gintberg formår at holde 
fast på sin taletur uden at gøre meget for det. Dette kan skyldes kommunikationssituationen. Idet 
der er tale om et radioprogram, hvor det er meningen, at kendte mennesker skal udtale sig, giver det 
bedst mening, at lade ham tale, til trods for tøven og pauser. Og som nævnt ovenfor, har værten, 
Mads Steffensen, netop sagt, at Jan Gintberg skal tale, hvilket kan forklare den lange taletur. Dette 
viser således, hvordan Jan Gintberg både retter sig efter de normer, der er i samtalen, ligesom han 
ved at gøre dette også er med til at konstruere og opretholde normerne for samtalen. 
 
3.3. Mads Steffensens rolle som vært 
Jeg vil i det følgende analysere på taleture, jeg mener, er med til at definere Mads Steffensens rolle 
som vært. Jeg har plukket de følgende ture ud af deres kontekst, således at de enten står alene, eller 
står sammen med en enkelt anden taletur, og vil altså kun kommentere på de enkeltstående ture, og 
ikke på den kontekst de optræder i.  
Det jeg finder særligt interessant ved Mads Steffensens rolle som vært, er at han både skal forvalte 
det institutionelle i forhold til programmet og det personlige, i forhold til lytterne. På den ene side 
handler han enormt institutionelt i programmet, idet han oftest fungerer som ordstyrer og journalist, 
når han taler til Monopolet. På den anden side formår han at skabe en stemning i programmet, der 
gør, at lyttere har lyst til at ringe og skrive ind og få diskuteret deres personlige problemer.  
At Mads Steffensen fungerer som ordstyrer i Mads & Monopolet ses blandt andet ved, at han er den 
eneste af de samtalende, der foretager udvælgelse af næstetaler. I løbet af den udsendelse, der 
analyseres i dette projekt, foretager han i alt udvælgelse af næstetaler 36 gange, rimeligt ligeligt 
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fordelt på de tre monopolister. Et eksempel på dette er linje 1539, hvor Mads Steffensen siger ” ja, 
alberte? undskyld jan.”. Ikke nok med, at Mads Steffensen her foretager talerudvælgelse, han 
afbryder også Jan Gintberg for at gøre det, hvilket Jan Gintberg accepterer. Et andet eksempel er 
linje 2504-2505, hvor følgende sker: 
MS:                                            [ne:j jan, jeg skruer] os lige [ned for dig.  ] 
JG:                      [ja, undskyld.] 
Her fungerer Mads Steffensen som ordstyrer, på den måde at han ”skruer ned for” en 
samtaledeltager, så en anden samtaledeltager kan komme til orde. Dette ”skruer ned for” kan i 
denne sammenhæng både forstås i overført betydning og som om, at Mads Steffensen rent faktisk 
skruer ned for Jan Gintbergs mikrofon. Det er faktisk ikke til at se, hvilken af de to, der er den 
rigtige, hvilket i virkeligheden også er underordnet, idet de begge har samme funktion – at få Jan 
Gintberg til at holde mund. Dette erkender Jan Gintberg, hvilket ses af at han undskylder. 
Eksemplet viser således, at Mads Steffensen har ”magt” til at bestemme, hvem der skal tale hvornår, 
idet de andre samtaledeltagere retter sig efter det, han siger, hvilket med stor sandsynlighed skyldes 
hans rolle som vært. 
Ud over ordstyrerrollen er det også Mads Steffensen, der styrer, hvad der skal tales om i 
programmet og hvornår. Naturligvis finder han ikke selv på dilemmaerne, men det er ham, der 
bestemmer, hvornår et dilemma er færdigbehandlet. Følgende er et eksempel på et emneskift (linje 
1399-1401):  
AL: hvis det ene eller det andet valg det bliver truffet så-så så den er: vi er ret øh (.) 
spændt. 
MS: ja .h det godt øh: er i med på øh dilemmaet i tre? 
I dette eksempel er det tydeligt at se, hvordan Mads Steffensen afslutter den samtale, han lige har 
haft med lytteren Andreas. Dette gør han ved hjælp af den institutionelle lukker ”godt”, hvilket 
betyder, at han herefter kan gå videre og snakke om noget andet. I dette tilfælde er emnet det 
samme, men med en anden vinkel. Der er således mere tale om et vinkelskift end et emneskift. 
Dette skyldes hele programmets struktur, da programmet går ud på, at Monopolet skal diskutere 
lytternes dilemmaer efter at få dilemmaerne præsenteret.  
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I linje 2007-2008 er der endnu et eksempel på, at det er Mads Steffensen, der bestemmer hvad der 
skal tales om. Situationen er den, at Jan Gintberg har bedt Mads Christensen om lidt bonusinfo om 
motorcykler. På et tidspunkt griber Mads Steffensen ind og siger følgende til Mads Christensen:  
MS:                [og du siger ik noget om hvor 
                                          ] du selv mener, de:t rent fag (.) [snak det her] 
Mads Christensen godtager her Mads Steffensens befaling om, hvad han ikke må snakke om i denne 
situation, hvilket ses af det videre forløb – både fordi Mads Christensen svarer ”ja ja” til det Mads 
Steffensen siger, men også fordi han rent faktisk gør som Mads Steffensen siger. Dette viser 
tydeligt, at det er Mads Steffensen, der bestemmer hvem der snakker, og hvad de snakker om. 
En anden rolle Mads Steffensen har i programmet, er rollen som journalist. Dette ses i adskillelige 
eksempler, hvor han nærmest interviewer monopolisterne eller lytterne, der ringer ind. Ydermere er 
der sjældent nogen, der spøger ind til ham, hvilket viser, at de andre samtaledeltagere godtager hans 
rolle som journalist. Et eksempel på dette, er i starten af programmet, hvor Mads Steffensen spørger 
ind til hvad de tre monopolister har fået i julegave. Efter de alle tre har svaret siger Mads Steffensen 
selv, hvad han har fået, uden at være blevet spurgt, hvilket fører til følgende reaktioner (linje 251-
254): 
MC/JG:                           [⁰åh: undskyld] vi slet ikke [spurgte til dig 
(.) ja ja⁰ 
                         ] 
AW:                              [tænk der var 
ikke nogen der] spurgte dig¿ [helt selvoptagede sidder vi bar [her(h)]] 
Her undskylder Alberte Winding og enten Mads Christensen eller Jan Gintberg, at de ikke spurgte 
til Mads Steffensens julegaver, hvilket formentligt skyldes, at det i en ikke-institutionel situation 
ville have været uhøfligt ikke at spørge. Og at Monopolet netop ikke spurgte til Mads Steffensens 
julegaver, viser, at Monopolet orienterer sig efter de institutionelle spilleregler, og dermed Mads 
Steffensens rolle som vært og journalist. 
En anden funktion Mads Steffensen har i programmet er historiefortæller, hvilket ses, når han skal 
beskrive de dilemmaer, der skal behandles. I disse situationer, som ofte starter med en 
historievarsel, så som ”nu skal I høre”, har Mads Steffensen nogle ualmindeligt lange taleture, hvor 
han ikke bliver afbrudt – ikke engang af minimalrespons. 
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En anden vigtig rolle Mads Steffensen har i programmet er, at han sikrer, at lytternes dilemmaer 
tages alvorligt, og at Monopolet holder sig til emnet. Dette ses flere gange i udsendelsen fra den 
7.1.2012, eksempelvis i linje 1034-1035: 
MS:                [du må ik lave] grin med det mads, for det me:get vigtigt for hende her 
kristina.  
Situationen er her, at Jan Gintberg (at Mads Steffensen siger Mads i stedet for Jan er en fejl, der 
senere rettes op på) måske ikke lader til at tage lytterens dilemma helt alvorligt. Og som svar på 
dette bryder Mads Steffensen ind og sørger for at der bliver talt ordentligt og at lytteren tages 
seriøst, hvilket også hænger sammen med, at han selv har udtalt, at hans opgave et at give lytteren 
en god oplevelse.  
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4. Konklusion 
Efter at have analyseret afsnittet af Mads & Monopolet fra lørdag den 7. januar 2012, kan det 
konkluderes, at programmet både indeholder hverdagslige og institutionelle træk. Det hverdagslige, 
som er det, der vejer mindst i programmet kommer især til udtryk i monopolisternes måde at 
orientere sig på i forhold til dilemmaerne. Dette kan skyldes, at monopolisterne ikke er eksperter, og 
derfor ikke har nogen faglig forudsætning for at udtale sig om de dilemmaer, lytterne til 
programmet skriver og ringer ind med. Dette viser, at selv en institutionel kommunikationssituation 
ikke altid kan se sig fri for også at være bygget op omkring hverdagslig kommunikation. 
Det institutionelle kommer en del mere til udtryk i programmet end det hverdagslige. Dette giver 
god mening, da der jo er tale om en institutionel kommunikationssituation. Noget af det, der især 
gør det institutionelle relevant, er at der flere gange i løbet af udsendelsen gøres direkte opmærksom 
på, at samtalen er medieret, enten ved at den institutionelle ramme nævnes (programmet, Danmarks 
Radio) eller ved den måde Mads Steffensen opfører sig som vært, samt den måde monopolisterne 
orienterer sig i forhold til ham. Mads Steffensen får nemlig lov til at bestemme, hvad der skal tales 
om hvornår, og hvem der skal tale. Dette lader ikke til at genere monopolisterne, hvilket viser, at 
der er en fælles forståelse af, at Mads Steffensen er vært, og derfor har andre rettigheder end de 
øvrige samtaledeltagere. På den måde kan den institutionelle situation være med til at forklare, 
hvorfor monopolisterne retter sig efter det, Mads Steffensen siger. Det er dog vigtigt at huske på, at 
en situation ikke kan opretholdes uden de samtalendes hjælp. Monopolisterne har således mulighed 
for selv at påvirke og ændre situationen, og ved at rette sig efter normerne i den institutionelle 
situation er de også selv med til både at skabe og opretholde den. Dette gælder naturligvis også for 
Mads Steffensen, og kigger man på hans rolle i programmet er det tydeligt at se, at han 
hovedsageligt har en institutionel rolle. Dette ses blandt andet ved den asymmetri mellem Mads 
Steffensen og Monopolet, som jeg har beskrevet ovenfor. Denne form for asymmetri er meget 
typisk for institutionel kommunikation. Ydermere er det Mads Steffensen, der definerer målet med 
programmet, hvilket også gør hans rolle yderligere institutionel. 
Noget jeg finder særligt karakteristisk ved Mads Steffensen rolle som vært er den måde hvorpå han 
forsøger at få forskellige holdninger til lytternes dilemmaer frem. Han forsøger at få Monopolet til 
at belyse forskellige sider af sagerne, dog uden selv at komme med sin egen holdning til 
dilemmaerne. På denne måde får han en slags neutral status, ligesom han fungerer som journalist. 
At jeg finder Mads Steffensen rolle i programmet aldeles institutionel, skal dog ikke forstås som, at 
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jeg mener, at han opfører sig ”koldt”. Tværtimod mener jeg, at hans professionalisme i forhold til 
behandlingen af dilemmaerne, hvor han ofte sørger for, at dilemmaerne tages seriøst af Monopolet 
er med til at give programmet en venlig og behagelig tone, hvilket kan være medvirkende til, at 
lytterne har lyst til at få Monopolet til at diskutere deres personlige dilemmaer.  
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6. Bilag 1 – Transskriptionssymboler 
Jeg har i dette projekt valgt at benytte de minimale CA-konventioner for transskription, som 
anbefalet af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen i bogen Samtaleanalyse (2011). Jeg vil i 
dette bilag opstille en liste for de anvendte transskriptionssymboler. 
, (komma): Fortsættende global intonation 
. (punktum): Final global intonation 
? (spørgsmålstegn): Stigende global intonation 
¿ (omvendt spørgsmålstegn): Let stigende global intonation 
Tryk (understregning): Markeret tryk 
: (kolon): Lydforlængelse 
↑ (opadgående pil): Opadgående global intonationsbevægelse 
↓ (nedadgående pil): Nedadgående global intonationsbevægelse 
(.) (punktum i parentes): Mikropause 
(0.7) (tal i parentes): Pause i talen, tallet angiver pausens længde i sekunder 
§ (paragraftegn): Overdrevent tydeligt eller korrekt udtale 
<langsomt> : Udtales langsomt 
>hurtigt< : Udtales hurtigt 
[overlap] (firkantede klammer): Markerer hvornår overlap begynder og slutter 
| (lodret streg): Overlap af stavelse begynder 
ˇsmilendeˇ (opadvendt åben halvcirkel): Markerer smilende stemme 
-  (bindestreg): Ord eller stavelse afsnuppes 
.h (punktum før h): Hørlig indånding 
h: Hørlig udånding  
(h) (h i parentes): Hørlig udånding midt i et ord, eksplosiv udånding som ved latter 
⁰svagt⁰ (gradtegn): Lav volumen 
⁰⁰hvisken⁰⁰ (dobbelt gradtegn): Hvisken 
HØJ VOLUMEN (store bogstaver): Markerer høj volumen 
= (lighedstegn): En efterfølgende tur er direkte påhængt den forudgående 
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7. Bilag 2 – Studieforløbsbeskrivelse 
Projekter på Dansk 
Forfatterskabsportræt af Jakob Ejersbo 
På mit bachelormodul på Dansk skrev jeg, sammen med tre andre, et litterært projekt; nemlig et 
forfatterskabsportræt af Jakob Ejersbos forfatterskab. Omdrejningspunktet var særtræk ved Ejersbos 
skrivestil, hvor blandt andet det omfattende persongalleri, Ejersbo skaber, og den særlige 
replikrealisme, Ejersbo mestrer, var i fokus. Den teoretiske del af projektet indeholdt blandt andet 
en diskussion af genren forfatterskabsportræt samt teori om realisme. Ydermere sørgede en 
litteraturhistorisk kontekst for at perspektivere Ejersbos forfatterskab til anden 1990’er-litteratur.  
Tæt på sproget – formidling af grammatik i gymnasiet 
På mit førte kandidatmodul på Dansk skrev jeg et sprogligt forankret projekt sammen med fire 
andre. Det overordnede tema var formidling af grammatik i gymnasiet. Til udformning af analysen 
anvendte vi forskellige sproglige greb, som vi hentede fra grammatisk og pragmatisk teori. Vi 
arbejdede blandt andet med sproghandlingsteori, herunder Grice, Austin og Searle, Simon 
Borchmanns katalysatorbegreb samt forskellige grammatiske begreber, herunder eksempelvis 
partikler, polyfoni og præsuppositioner. Ydermere diskuteres det i projektet, hvordan svær 
grammatik og pragmatisk teori kan inddrages i undervisningen i danskfaget i gymnasiet og 
formidles på en spændende måde, så eleverne ser anvendeligheden af, og bliver fortrolige med, 
grammatikken. 
Kurser på Dansk 
Idet jeg følger studieretningen dansk sprog og litteratur har jeg både fulgt litteratur- og sprog-
kurser. På mit bachelormodul fulgte jeg således kurset ”Litteratur 2”, der indebar en 
litteraturhistorisk gennemgang af de litterære perioder fra sagaerne og frem til det moderne 
gennembrud. Ydermere fulgte jeg kurset i medieanalyse, hvor vi blandt andet analyserede film, 
nyhedsudsendelser og avisartikler. På mit første kandidatmodul fulgte jeg kurset ”Dansk sprog 2”, 
der bestod af en grammatisk del og en pragmatisk del, hvor vi henholdsvis så nærmere på hvordan 
det danske sprog er sat sammen og hvordan kommunikation mellem mennesker fungerer. Ydermere 
har jeg fulgt kurset i norsk sprog og litteratur.  
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8. Bilag 3 – Transskription – Mads & Monopolet 7.1.2012 1 
Deltagere: Mads Steffensen = MS. Mads Christensen = MC. Jan Gintberg = JG. Alberte Winding = 2 
AW. Majse Njor = MN. Jens Olaf Jersild = JJ. Lytter Eivind = LE. Lytter Asbjørn = LA. Lytter 3 
Sanni = LS. Andreas Lytter = AL. PS=Pause mellem taleture. 4 
MS:  Sidste gang vi sendte et (0.3) normalt program >kan man sige< det var den 17 5 
december sidste år og der ringede (0.3) ↑eivind ind til (.) monopolet. .h: eivind er 34 6 
>år han er far til< to børn på syv og ni >og i år der< sku .h: ungerne så holde jul i 7 
sverige med deres mor så .h: eivind han skulle finde på noget <andet> (.) og for og 8 
gøre noget anderledes så .h meldt han sig som hjælper i en kirke som holder jul for 9 
dem der ikke selv har muligheden. .h: for eivind der handler julen nemlig om (.) 10 
næstekærlighed og det sat ham så i et (.) dilemma. (.) .h: hans børns mormor og så 11 
hans egen mor skal nemlig begge to sidde (.) alene juleaften >så de har så spurgt< .h 12 
om han har lyst til at holde jul sammen med ↓dem ⁰.h⁰ det udelukket at de tar med i 13 
kirken og de kender ikke hinanden godt nok til at de kan holde jul sammen (0.3) 14 
↓uden ↓eivind (.) .h: ska jeg brede vingerne ud og vise næstekærlighed overfor 15 
§fremmede .h eller skal jeg samle de to ensomme damer (.) som er tæt på mig spurgte 16 
han monopolet. .h: her kan du høre hvad (.) livsstilsekspert mads christensen forfatter 17 
og journalist majse ↑njor og tv journalist ⁰.h⁰ jens olaf jersild (.) svarede. ((lyd høres)) 18 
LE:  ((metallisk lyd)) ska jeg del ud af min >øh< min næstekærlighed ogøh: .h: og mig selv 19 
(.) til øh: til m: m <mange som ikke har muligheden> (.) for og holde jul ↑selv .h: eller 20 
ska jegøh >dele ud af min næstekærlighed< til øhh (.) ⁰.h⁰ til til >farmor og mormor< 21 
ogøh:: og gøre det en (.) gøre det til en god jul for dem. ((metallisk lyd)) 22 
JJ:  jeg ikke rigtig i tvivl altså jeg syns han ska: (0.5) maæh: øhm altså næstekærlighed og 23 
og og og og og så videre .h jamen man skal jo starte i det nære (.) og og hvis det er 24 
sådan at han (.) har noget familie (0.4) som øh skal sidde alene (.) øh juleaften (0.7) så 25 
skal han tage sig af ↓det. ((metallisk lyd)) 26 
MN:  jeg synes at han skal holde øh: (.) >juleaften< (0.5) medøh farmor og mormor (.) ⁰.h⁰ 27 
og så ska han ta ud og servere første eller anden juledag. (.) jeg har lige snakket med 28 
min ven asser som er præst og som arrangerer (.) de der (.) øhm (0.6) øh middage for 29 
(.) for hjemløse .h: og han siger i virkeligheden er der mere brug for (0.4) hjælp (0.3) 30 
første og anden juledag ((metallisk lyd)) 31 
MC:  jeg tænker eivind han berører to <rigtig interessante: samfundsstrømninger som 32 
tegner vores tid > og den ene er jo at øh ældre mennesker er rædselsslagne (0.6) 33 
⁰overfor ensomhed.⁰ (.) det andet han berører det er jo at det der med at gå ud og 34 
hjælpe det er jo blevet det nye sort (.) jeg kan mærke på eivind at han har lyst til at 35 
være med på den: der idé med og og og gå ned i kirken >der er også en masse prestige 36 
i< bagefter ((metallisk lyd)) 37 
JJ:  eivind vil gerne <gi (.) sig selv (.) som gave> (0.5) øh: til (.) øh: nogen andre 38 
mennesker. (0.3) men når man gir gaver er det jo også for at få en eller anden 39 
tilfredsstillelse og det kan du da godt udlægge som værende sådan hvad skal man sige 40 
.h at vi plejer vores ego og og og og og vi gør noget der så vi blir tilfredse med os selv 41 
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(0.6) æh:m og det kan også godt være det er kommet mere op i tiden end som så .h 42 
men det er altså en del af julen ((metallisk lyd)) 43 
MC:  jeg syns at han skaøh som jeg altid syns (.) som svoren liberalist jeg syns han skal 44 
gøre det han har lyst til. .h: og øh de gamle der sidder alene og rådner op (.) de er nødt 45 
til at vende sig til det >for det bliver< langt værre. ((metallisk lyd)) 46 
MS:  eivind? 47 
LE:  >⁰ja⁰< jeg er jo faktisk §fifti §fifti jeg er jo lige midt i mellem jeg vil bare gerne dele 48 
ud (.) .h øh: og sådan som jeg kan høre jer så øh: så er der to mod en og det er enten 49 
dårlig samvittigheden der ska: væk eller også så er det øh .h så er det rock’n’roll ik¿  50 
JINGLE:  mads og monopolet på p3 51 
MS:  .h: ja sådan lød det altså der syttende: december sidste: år hej eivind  52 
PS:  (0.6) 53 
LE:  hej ↑mads 54 
MS:  .h[h     ] 55 
LE:          [ha et] godt nytår 56 
MS:  godt nytår (0.3) øh:: du var jo øh: sidst gang vi snakkede der sluttede du af med at sige 57 
du var sådan fifty §fifty .h hvad valgt du og gøre 58 
PS:  (0.9) 59 
LE:  ˇh ja man kan jo ikke blive ved med at være fifty fiftyˇ [hehehehe                          ] 60 
MS:                           [ˇnej det jo detˇ hehehehe] 61 
LE:  øh: jeg valgte og øh: og f og øh gå (.) kirkens vej .h: øh:m og ta ind og øh og være v 62 
hjælper i øh (0.8) i forsamlingshuset med øh: med hundrede mennesker .h (0.3) øh:m 63 
↑ja 64 
MS:  og hvordan gik det? 65 
PS:  (0.6) 66 
LE:  jamen det gik øh: det gik strygende (.) det var jo altså det var jo reelt arbejde, det var 67 
ikøh sådan øh (.) sæt sig ned og hygge og  .h sludre .h: det ku man måske godt lige 68 
have brugt et kvarter på men resten af tiden det var øh det var med at rydde af og 69 
rydde øh på og øh dele ud og s:ynge med og ting og sager (.) det var rigtig hyggeligt 70 
og de var: (0,4) glade alle deltagerne var glade (.) og hjælperne var også: glade >der 71 
var mange gengangere< .h og det blev der blev sagt h sådan vi ses næste år. øhm (.) 72 
rigtig mange gange da: da da sådan var (0,5) var tid til at alle skulle hjem [.h   ]= 73 
MS:                                                                                                                                     [jah]= 74 
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LE:  =øh: ↑ja så det var: det var ⁰en⁰ en fin oplevelse og jeg var glad for: og være med til 75 
 det 76 
PS:  (0.7) 77 
MS:  men hva så med din øh mor og: børnenes mormor der jo sku: sidde alene 78 
PS:  (1.4) 79 
LE:  jamen øh: de var øh de var f de var ⁰jo⁰ propfyldt med øh med respekt for at jeg gerne 80 
ville prøve noget andet (.) øh:m (0.6) d- havde jeg sådan lidt løh øh gjort dem klar 81 
over at det måske godt kunne vende den vej .h øhm og var j- sådan spændte på 82 
hvordan det var gået mig (.) øhm ogøh: ikke (.) hverken kede af det eller sure over at 83 
øh at jeg ikke: var sammen med dem juleaften (0.5) [øh:::                          ] 84 
MS:                                                                                      [nejm for de sku jo så] sidde 85 
alene det var jo ligesom der hvor skoen trykkede  86 
PS:  (0.5) 87 
LE:  jah: men de havde jo deres hunde syns de jo. (0.3) .h [øh]m:=  88 
MS:                                                              [ou] 89 
LE:  = (0.3) ou he(h): .h øhm: ogøh og det jo så (.) det jo g en god følgesvend (.) os osse 90 
juleaften (.) øhm: (.) >og så gjord det ik så meget fordi så lavede vi så en aftale< øh: 91 
om >at vi så ku mødes dagen efter< .h: øh: juledag (.) og: til noget julefrokost ogøh (.) 92 
og snakke og hygge >og jeg kunne fortælle< om min juleaften og så ku vi jo være 93 
sammen (.) .h selvom det ikke var jule↑aften så var det s: næsten liså godt. 94 
PS:  (0.3) 95 
MS:  ja (.) he [he] 96 
LE:                 [ja]  97 
MS:  .h: så æh: da du l var der i kirken der sagde de jo alle sammen vi ↑ses >og sådan 98 
noget< gør  i det til næste år.  99 
PS:  (0.8) 100 
LE:  .h ej næste år øh >og der gættede monopolet helt rigtigt< da de da de snakkede øh 101 
sammen <om mig> øhm .h øh næste år der er jeg så sammen med børnene 102 
MS:   ja 103 
LE: øhm: (.0.6) og der (.) sløh øh tænker jeg at gribe den øh soleklare mulighed og invitere 104 
både mormofarmo farmor (.) øh .h sådan så vi kan holde: holde jul på øh på den måde 105 
.h øh: og (0.3) to (0.3) på: to børn på syv og ni år tror jeg ikke (.) vil .h ha (.) vildt stor 106 
glæde af (.) og deltage som hjælper i sådan et arrangement som det jeg var med i (.) 107 
MS:  ↓ej: 108 
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LE:  øh der ska de nok være lidt ældre >hvor de ka< bære et fad ogøh [sæt- nogen flasker i 109 
nogen kass(h)er] 110 
MS:                      [ he he he he .h hm 111 
he he 112 
                        ha                   ] 113 
LE:  øh(h) ˇog den slagsˇ (.) øhm: og og skunne på en: på et lidt højere plan gennemskue 114 
glæden ved at gøre noget for an[dre    ]= 115 
MS:                                                                 [tsk .h]= 116 
 LE:  =juleaften ik? 117 
PS:  (0.5) 118 
MS:  ↓det godt (.) .h ↑eivind det [lyder]= 119 
LE:                                                          [⁰ja⁰  ]=  120 
MS:  =som om du har haft en øh en øh: (.) dejlig jul tak fordi [du var      ] 121 
LE:                                                                                 [⁰selv tak⁰] 122 
MS:  med her 123 
PS:  (0.7) 124 
LE:  jamen og tak fordi i i gad og (.) ha mig ↑med 125 
PS:  (0.3) 126 
MS:  nar(h) det vil vi gerne(h) .h det [godt hej] 127 
LE:           [xx          ] 128 
 MS:  mæ dig .h: 129 
LE:  ⁰hej⁰= 130 
MS:  =ja det var altså sådan a eivinds historie (.) e:ndte har du selv et dilemma du godt vil 131 
ha andres mening om så >spørg monopolet< .h panelet herinde hos ↓mig de ik .h 132 
fedtet ind i sagen og de har ik [aktier i noget de siger bare (.) hva de synes] 133 
JINGLE:             [((musik fra jingle))                                       ] danmarks radio præsenterer (1.2) 134 
mads og monopolet på p3(3.3) i monopolet i dag (.) ((anden stemme)) standup 135 
komiker jan gintberg (2.6) livsstilsekspert (.) mads christensen (1.7) special guest star 136 
(.) sangerinde (.) alberte winding (2.3) ((stemme skifter tilbage)) din vært (0.4) mads 137 
(.) steffensen (1.0)
1
 138 
MS:  godmorgen alle ↑tre 139 
                                                 
1
 I hele jinglen er der underlægningsmusik. Pauserne er således ikke stille.  
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JG:  god[morgen       ] 140 
MC:             [godmorgen] chef 141 
AW:  ⁰godmorgen⁰= 142 
MS:  =ogøh (.) godt nytår 143 
JG:  tak 144 
MC:  tak i lige måde 145 
JG:  i lige måde 146 
MS:  øh::: det er jo komiker jan gintberg det er: sangerinde alberte winding og så er det 147 
(0.5) øh mediefidus (0.4) (h) (.) livsstilsekspert mads christensen 148 
MC:  mange tak 149 
MS:  .h ja du ka godt selv li det der mediefi[dus der                           ] 150 
MC:                     [jeg synes det er et fantas]tisk ord jeg har fået 151 
lavet visitkort med det på, 152 
PS:  (0.8) 153 
MS:  hvor der står mediefid|us. 154 
MC:                  |ja for jeg syns alt det der ekspertvælde det er til at brække sig 155 
over. jeg er jo en fi↑dus [.h:] 156 
MS:                                        [.h:] en ch[arlatan                 ] 157 
MC:                                                         [og jeg laver noget] med medie og >det er det< 158 
ALLE mennesker gerne vil. (.) jeg sidder på livets grønne gren >det kan jeg godt sige 159 
d< der er ingen på jorden der hellere vil være >mig end mig æh< nogen andre end 160 
↓mig (0.4)  medie[fidus    ] 161 
AW:                               [⁰ha ha⁰]= 162 
MC:  =det er: (0.7) ↓toppen af ↓poppen 163 
JG:  (h) (h) (h) (0.7) ha [ha ha ha                      ] 164 
AW:           [jeg vil gerne være eks]pert 165 
MS:  ha ha(h) [ha ha                          ] 166 
JG:                            [nå ja i[ hvad] alberte.] 167 
AW:                          [(h) (h)]                  <bare alt muligt> 168 
MC:  altmuligt[ekspert] 169 
AW:                           [(h) (h)] 170 
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MS:  ekspert i alt 171 
JG:  smagløs smagsdommer. 172 
MS:  smagløs smagsdom .h øh alberte hva var den bedste julegave du fik i år¿ 173 
AW:  ⁰tsk⁰ (.) øh: j- tror det var: en (.) ej os det lidt corny (0.3) 174 
JG:  jer= 175 
AW:  = >at det her er den bedste< men (.) min datter havde fået taget et billede af mi(h)n 176 
søn .h og det gav de mig (0.8) og så mor cramis (.)triologi. (0.4) ⁰tror jeg⁰ (0.4) ⁰var 177 
de bedste julegaver⁰ (0.6) nu håber jeg ik jeg sårer nogen (0.6) [men altså det var]=  178 
MS:                                                        [ej men altså:       ]= 179 
AW: = de to gaver fra mine børn. 180 
MS:  [ja     ] 181 
JG:  [hvor]for sku det såre nogen? nårh dem [dem de    ] 182 
AW:                                                                               [dem som] 183 
JG:  andre [der hav ja                           ] 184 
MC:                        [det dem der havde givet de] flotte malerier og alt det der= 185 
AW:  =det de:t ik¿= 186 
JG:  =nå du en af de voksne der får mere end to jule[gaver] 187 
AW:               [nej:   ] jeg er sgu ej= 188 
JG:  =⁰↑joh⁰= 189 
AW:  = men (.) det ku da godt være n[ogen der]=  190 
JG:           [(h)          ] 191 
MS:  ha ha >ha ha< ha ha  192 
AW:  =(h) blev kede af den der pose saltlakridser [at det ik var den jeg:] 193 
MS:          [(h) ha ha (h)             ] .h: hvad med dig 194 
gintberg hva gir man manden der har alt¿= 195 
JG: =↑arm >der ka jeg liså godt være helt ærlig og sige< et øh: et slibestål som er øh: øh-196 
øh ikke den der hvor det er <riflet på langs> men-men ligesom er lavet af sandpapir¿ 197 
(0.4) det: er noget af det bedste overhovedet det jo den bedste julegave jeg 198 
nogen[sinde har fået] 199 
MS:                         [jam hvaøh    ] hva f bruger man det til? 200 
JG:  et §slibestål. [(h):                            ] 201 
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MS:                        [jamen hva er det hva] [xxx            ] 202 
MC:                                        [det hedder] vel et strygestål, hvis det er sådan en     203 
til knive ik? 204 
MS:  hva hva hva er |det 205 
JG:                          |hedder det et strygestål? 206 
MS: xxxxx 207 
JG:  uh: nu ska vi pludselig til [at batle om ord               ] 208 
MC:                      [knivekspert ha ha ha ha] 209 
MS: så det er til [<knivene> det det det er]   210 
JG:                    [ha ha ha det er til kn       ] det er til køkkenknive det er simmenhen en til 211 
at slibe sine .h øh: japanske køkkenknive så (.) uhyrlig skarpe at det kun er far der kan 212 
bruge dem 213 
MS:  ja 214 
MC:  >altså man sliber jo faktisk ikke kniven jan jo< man retter æggen (0.4) man sliber det 215 
med stenen og så retter man æggen på str[ygestål                                                 ] 216 
JG:                          [nu kan jeg mærke nu nu nu bliver det] en 217 
lang formiddag det her er [du s:indssyg >vi er lige gået i gang<              ] 218 
MS:                                [det er sikkert du er glad for den kan jeg høre] 219 
JG: og nu begynder vi at batle om [ha ha] 220 
AW:        [he he]  221 
JG: ha ha ha .h men du har ret du har ret selvfølgelig øh: (.) mads men men men st[ryger 222 
æg 223 
            ] 224 
MC:                      [altså 225 
der sidder mange slagtere] og hører det her program skal du vide og så blir og så 226 
bliver [det kommenteret og (.) ja ja            ] 227 
JG:           [der sidder koni- øh: knivkoniseurer] som pludselig invaderer danmarks radio 228 
og der [ty og       ] 229 
MS:            [ja ja men] det [sådan er det                                     ] 230 
MC:                                      [de sidder med sådan nogen brynje]handsker og lyt[ter    ] 231 
AW:                                                         [ha ha] ha 232 
MS:  sådan er det [det ska          ] 233 
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JG:                      [men øh men] det var en go gave (.) jeg var virkelig glad for den. (.) så 234 
fik jeg os andet (.) men det lige meg|et 235 
MS:                                  |ja-ja ja-ja hvad med dig mads hva: .h hva 236 
toppede sådan under: træet¿ 237 
PS: (1.4) 238 
MC: ⁰altså⁰ når man er en familie så syns jeg man ska se ⁰øh⁰ familiens gaver som fælles 239 
gaver, jeg fik en øh tekop >hvor der stod verdens bedste< far den er >jeg selvfølgelig 240 
rigtig< glad for .h men min søn fik parrot a ar drone den der fir øh: rotors øh iphone 241 
styrede >helikopter< den er jeg enormt ⁰↓glad for.⁰  242 
PS:  (0.6) 243 
MS:  he he [he he he ha ha ha]| 244 
AW:           [he he (h) he         ]| 245 
MC:              |så kan man [flyve ind over naboen hæk og se om de lægger 246 
nøgne ved poolen og det er skide smart] 247 
MS:                [(h) (h) (h) ha ha: ha ha 248 
                     ] ha ha ha .h: øh:n: og så vi jo øh: (.) ja jeg fik 249 
øh: sengetæppe (.) ⁰ka jeg sige⁰ og to mar[grethe skåle   ] 250 
MC/JG:                           [⁰åh: undskyld] vi slet ikke [spurgte til dig 251 
(.) ja ja⁰ 252 
                         ] 253 
AW:                              [tænk der var 254 
ikke nogen der] spurgte dig¿ [helt selvoptagede sidder vi bar [her(h)]] 255 
MC/JG:                                                [nej nej men det jo            [  x     ]] 256 
 MS:                                                  [nej:    ] men det okay 257 
JG: he he he [he he  ] 258 
AW:                             [e:j      ] 259 
MS:                [jeg fik] også sådan en stegeso¿ 260 
JG: ha ha ha ha [ha ha ha [ha  ]] 261 
MC:                      [ha ha ha [ha  ]] 262 
AW:              [den] er altså virkelig |go. 263 
MS:         |jamen det tæn[ker jeg også den er] 264 
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AW:           [den kan redde        ] enhver 265 
[middag] 266 
JG:                 [⁰det      ] hedder en <§stegegryde> 267 
MS: he he-he det hedder fakt[isk en stege he he he] 268 
JG:                    [so er så (.)                ] så fuldstændig sex[istisk øh: ude af 269 
2012 det kan jeg love dig for. (.) ikke sige stegeso for guds skyld] 270 
MS:                                             [he he [he(h) he 271 
[[he he] he he(h)                                                                              ] 272 
AW                                    [he he he   273 
[he he]] 274 
MC:                                 275 
[ha ha] ha ha                                                                                    ] 276 
MS: ja 277 
AW: §kokot[te] 278 
MS:             [ja]  279 
AW: hed[der det       ] 280 
JG:         [k(h)okotte ] he he 281 
AW: det hedder der os ⁰t (.)[ in⁰    ] 282 
MS:                [er se] var et godt ord ik¿ 283 
JG: ⁰ ha ha⁰ 284 
MS: §stegeso 285 
MC:  ⁰sexistisk det er rigtigt⁰ 286 
MS: hva så .h øh: alberte nu vi jo så ramt ⁰øh⁰ (0.3) tyve tolv (0.9) [som] 287 
AW:                 [ja    ] 288 
MS: som øh: (0.5) jeg mener >statsministeren også kaldte det (.) ⁰tyve tolv⁰< 289 
JG: ⁰han kaldte det vidst tyve tyve (0.6) det var det han sagde meget.⁰ 290 
MC: [sagde han tyve tyve?] 291 
MS: [↓nårh ↓ja                   ] ja altså jeg tror d[et er tyve tolv] 292 
JG:                                             [nårh ja: øh:    ] [den nye            ]  293 
MC:                                                  [⁰helle schmidt⁰] 294 
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JG: den nye statsminister? 295 
MS: ja ja   296 
JG: undskyld ⁰helle [thorning schmidt⁰] 297 
MS:       [.h øh:                    ] v og [>så ka man jo godt< (.) SÅ KAN MAN JO 298 
GODT] 299 
AW:                         [ja t(h)yve t(h)yve det lidt af en svipser .h 300 
           ] 301 
MS:  øh: (0.3) tænk hva-hva hva og øh har du sådan et mål noget du gerne vil her i år er der 302 
sådan en: 303 
 (0.8) 304 
AW:  ja jeg vil ger[ne prøve faktisk kun] 305 
MS:                      [⁰en⁰ plan som x x   ] 306 
AW: og ligesom: (0.4) øh: lave arbejde som er sådan lystbe⁰tonet⁰ 307 
PS: (0.5) 308 
MS: har du ik gjort det før¿ 309 
PS:  (0.4) 310 
AW:  jo: men så (.) har jeg lige taget nogen ting som: som jeg så jeg så opdaget at d der var 311 
jeg ikke længer. 312 
MS: ja 313 
AW: det sefølig også svært at vide¿ (.) men-men nu s i år der satser jeg på at alt mit arbejde 314 
er noget jeg (.) brænder hundrede procent for. (0.5) det meget øh: (.) det faktisk 315 
sværere end man tror¿ 316 
PS: (2.0) 317 
MS: men det lyder jo æh: (1.3) det dlyder os som om at man så selv ska: (.) ska skabe det 318 
eller hvad. 319 
PS: (0.4) 320 
AW: jo. (0.4) det må [man sige] 321 
MS:     [det ska d] 322 
PS: (0.8) 323 
AW: jeg tror lige jeg ska sove januar februar ˇ(h) mar(h)(h)rtsˇ 324 
MS: m(h) m(h) 325 
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AW: (h)e (h)e 326 
MS: .h øh: jan du har v-v et er det et show, der kommer i øh i år? 327 
PS: (0.5) 328 
JG: øh: >det kan man vel godt ⁰kalde det⁰¿< hvis øh: hvis øh: [standup  ] 329 
MS:            [altså dit] (.) ing¿ 330 
JG: altså mit 331 
MS: ja(h) ha ha hø hø(h) 332 
JG:  j(h)amen øh: jamen jeg har præmiere på et øh: på et-en en standup øh: (.) §floskel (.) 333 
hø(h) hø .h et standupshow her den første marts¿ (0.3) så ↑uh: (.) jeg sidder og skriver 334 
og [retter til og:] 335 
MS:      [ja x x x      ] er det færdig? [eller er det halv færdig kvart færdig¿] 336 
JG:                                                   [ne:j ne:j                                              ] e:j 337 
MS:  men trekvartf¿= 338 
JG:  =trekvartfærdig ja 339 
PS:  (0.3) 340 
MS: ja¿ 341 
PS:  (0.6) 342 
JG:  men det er-men det altid sådan noget der ekspononsielt er op imod mål ik at det er: f: 343 
>⁰sådan er det altid⁰< .h: meget stressende lige op til sidst ⁰ik⁰ og få det prøvet ⁰af: 344 
og⁰ (0.3) tsk ⁰fungerer det og:⁰ 345 
MS: jamen jeg tænker [nogengange når man sidder og] 346 
JG:         [x:xxx                                        ] 347 
MS: laver sådan noget der, ing (.) og så det ve det jo en process (.) at man skriver og 348 
>skriver og skriver< .h er der ikke noget af det du bliver træt af og og og og høre 349 
sådan at det var sjovt for: for (.) tre måneder siden og >så har du så læst det igennem 350 
fire gange det blir ikke ved med at være sjov< 351 
PS: (0.5) 352 
JG: øh: jo-jo (.) men sådan er det jo (.) altså: og i så og hvis man så når man så har optrådt 353 
med det tyve gange .h: så tænker man ⁰⁰(h) k(h)æft hvor er jeg egentlig træt⁰⁰ af at 354 
høre på mig selv¿ .h <men men (h) men det jo øh det jo §glæden ved> f altså folk 355 
hører det jo første gang ⁰ka man sige⁰= 356 
MS:  =ja ja= 357 
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JG: =.h (.) ↓øh: (.) og så det b- så det bare x x så udvikler det sig os hen af vejen (.) ka 358 
man sige ik altså det jo: d- man lægger jo også til og trækker fra og: .h gør det loka:lt 359 
og >og så videre< så men men .h men grundlæggende h(h)andler det jo om .h: øh: (.) 360 
>os som du sir< det er- det er jo og finde ind til hva hva hva ka man godt li at lave jeg 361 
elsker og stå på en ⁰scene.⁰ (.) så så .h så det selve: det der med at lade sig op til til 362 
hver >aften< selvom rigtig mange af tingene er de samme du si:ger (.) så er legen med 363 
det og og fremvføre det >altså på den måde< er man jo en skuespiller med sit ege:t 364 
materiale >kan an sige< ik¿ 365 
JINGLE: du lytter til p3 podcast med mads og monopolet 366 
MS: det er alberte, mads christensen og jan gintberg der er (.) >monopolet i dag nu skal i 367 
høre< .h: asbjørn han bor i en: (.) etageejendom i københavn med sin kone og to børn, 368 
det en dreng på fire og en lille pige på tre måneder. (.) .h: den anden nat der havde den 369 
(.) ældste et voldsomt mareridt og han græd og han skreg og (.) det var åbenbart til 370 
stor irritation for en i ↑opgangen. (.) .h: vedkomne valgte nemlig og banke hysterisk 371 
på rørene (0.5) og nu asbjørn så kommet i et dilemma, fordi >han vil gerne< forklare 372 
vedkomne hvad det var der <foregik> .h men han aner ik .h æh: (0.3) hvem det var var 373 
i opgangen, der bankede¿ (.) og han synes det ville være lidt for: konfronterende at gå 374 
rundt og stemme dørklokker og så spørge (.) var det dig¿ (0.4) .h: det er et lidt 375 
omvendt dilemma ka man sige >for normalt så ringer folk jo til det her program< fordi 376 
deres NAbo larmer (0.8) men øh:m her er det lidt anderledes. hej asbjørn 377 
PS:  (0.7) 378 
LA:  hej ↑mads 379 
MS:  .h JA DER VAR JO ALTSÅ SÅ EN I OPGANGEN DER BANKEDE PÅ RØRene. 380 
og: nu vil du gerne forklare hva det var .h øh der lissom foregik .h og du har så 381 
forfattet en lille seddel som du overvejer at s:ætte op i opgangen .h øh:m (.) >og du 382 
lidt i tvivl< om-om det her ka du ik lige læ:se hva det er du har skrevet.  383 
PS: (0.7) 384 
LA: jo: det ka du tro. (.) øh: jeg har skrevet .h (.) kære nabo h din omsorg for vores søn er 385 
oprigtig rørende¿ (.) .h men kommer måske til udtryk på en lidt misforstået måde. .h: 386 
det er muligt at gamle husråd foreskriver, at den bedste måde at hjælpe en fireårig ud 387 
af et voldsomt mareridt på, .h er at banke på rørene (.) .h jeg har aldrig hørt om det (.) 388 
men sådan er der jo så meget. (0.4) .h under alle omstændigheder gjorde det desværre 389 
ikke lige tricket i går. .h nærmest tværtimod. (0.3) .h hvis du har andre velmenende 390 
råd hører jeg dem gerne, .h men måske vi lige kan diskutere dem inden de blir 391 
afprøvet. (.) mange tak. (0.3) asbjørn. stuen. (0.3) [.h] 392 
MS:                   [ja] .h (0.6) der sætter du lissom 393 
trumf på k⁰(h)⁰a man sige og du har så læst det her brev for (.) et par venner og så var 394 
der (.) .h delte meninger (.) ka jeg forstå der var nogen [som] 395 
LA:      [⁰ja⁰] 396 
MS:  syns den var lidt ↓voldsom den her. 397 
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PS: (0.6) 398 
LA: .h yes 399 
PS:  (0.3) 400 
LA: [.h øh:m                      ] 401 
MS:  [så du har lavet et lille] (.) appendiks 402 
PS: (0.4) 403 
LA: ja: jeg har forsøgt og bløde en lille smule op fordi ⁰det jo ikke fordi jeg ønsker en 404 
konfrontation som sådan⁰ .h men jeg har skrevet øh: en tilføjelse der s der hedderøh: 405 
det jeg prøver på at sige er at vi forstår (.) og vi deler frustration over og blive vækket 406 
om natten af barnegråd .h: vi håber på din forståelse .h og vi trøster så godt vi 407 
overhovedet kan når vores dreng har et mareridt. (0.5) men han har ik noget un:knap, 408 
og det bidrager kun til frustrationer n-når der bliver banket på rørene. (.) .h: og jeg 409 
mener faktisk at jeg meget gerne tar en snak om det .h oprigtigt (0.5) jeg vil ha 410 
henvendt mig personligt .h men jeg ved ikke præcis hvorfra der blev banket.  411 
MS: o:kay .h såøh: nu har du så et øh et oprindeligt brev og du har en lille tilføjelse. hva er 412 
det du gerne vil ha at monopolet ska diskutere¿ 413 
PS:  (0.8) 414 
LA: .h (.) jamen øh: som jeg ser det så har jeg sådan et par muligheder enten så ka jeg la 415 
det fare og det det jeg gør normalt (.) .h (.) øh:m men vi er jo i en situation hvor øh vi 416 
godt kan risikere at det her det sker igen og vi har os været ude for det før. så jeg vil 417 
egentlig gerne håndtere det. .h: jeg kan os vælge og hænge den: første seddel op som 418 
måske er skrevet en lille smule i affekt .h og så ka jeg øh: så ka jeg hænge: (0.3) den 419 
fulde seddel op med det her øh lille øh appendiks jeg har skrevet .h og endelig så ka 420 
jeg jo ta turen rundt og stemme dørklokker for at finde ud af hvem det er der er: 421 
generet.  422 
MS: ja .h øh: fordi det her det går dig faktisk på og du har lyst til og: (1.9) ((papirbladren i 423 
pausen)) og gøre [et l andet.     ] 424 
LA:                      425 
       [ja det har jeg] 426 
MS: ja: ja= 427 
LA: =jeg har da am ik om ik andet lyst til lissom at få forklaret hva det er der foregår. 428 
MS: a .h det godt (.) øh: bli hængende asbjørn 429 
PS: (0.6) 430 
LA: ⁰jep⁰ 431 
MS: tsk øh: .h (0.6) ma:↑ads? 432 
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PS: (0.3) 433 
MC: ja:er¿ 434 
PS: (0.6) 435 
MS: er han (.) æh han har jo skrevet (.) øh et brev. (.) så har han el skrevet en tilføjelse som 436 
han egentlig godt ka: klip på det her brev hvis han vil. han kan også vælge og la vær 437 
med at gøre noget. (0.4) han ka os (.) vælge og stem: dørklokker (0.7) mads hva syns 438 
du? 439 
PS:  (0.8) 440 
MC: <altså jeg føl:te: sådan en-en professionel forbrødring med asbjørn da han læste den 441 
første sætn->jeg lever jo selv af at skrive nogle lidt skarpe meninger, jeg synes det var 442 
et meget meget velforfattet brev jeg blev helt .h jeg blev helt i godt [humør af det] 443 
MS:      [.h:                ] 444 
altså der er jo både ironi og [sarkasme og flabethed og (h) (h) det hele] 445 
MC:    [ja (.) ja i rigmål ja rigmål                          ] 446 
MS: i det første brev 447 
MC: ⁰⁰ja⁰⁰ .h jeg syns at æhm jeg sy- >når asbjørn ik ved hvor der bliver banket fra< så det 448 
svært at ta ta ta: tyren ved hornene så jeg syns det der med sedlen i opgangen det vil 449 
være en god idé det ville jeg have foreslået inden han selv foreslog det. .h: det vi jo en 450 
lille bitte smule glemmer tænker jeg >når man sidder her med bred< øh 451 
monopolerfareing ofte så har vi jo nogen der kla:ger over noget inde ved siden af hvor 452 
børnene bliver misrøgtet og tæsket og ska man henvende sig ved de sociale 453 
myndigheder >og så noget<= 454 
MS: =ja= 455 
MC: =jeg syns det er rigtigt vigtigt at asbjørn får fortalt bankeren <og de andre i opgangen> 456 
.h  at der er altså ikke tale om nogen øh børn der bliver tæsket deroppe (0.8) ⁰ford⁰i 457 
det ville: det ville det ved jeg af erfaring >om ikke andet så her fra monopolet< .h at 458 
det der mange der sidder inde ved siden af og tænker ⁰am: de⁰ tæsker nok børnene det 459 
er nok derfor han [skrig-        ]-er.  460 
AW:                              [(h)m (h)m] 461 
MC: .h og det syns jeg da er det første og f-  og få afklaret at det er ik det der er tale om så i 462 
behøver ik og ringe myndigheder [og politi og brændvæsen] 463 
MS:              [ja. ja.          ] 464 
MC:  .h øhm (.) tsk (0.3) .h hvis jeg skulle runde det af så ville jeg sige jeg synes det er en 465 
god idé at sætte begge breve op. jeg syns det første brev var rigtig godt (.) men men 466 
det er måske en lille smule konfliktsøgende? (0.3) .h: og øh >hvis man godt ka li 467 
konflikt-jeg er personligt< stor tilhænger af konflikt jeg synes det er løsningen på alle 468 
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verdens problemer. .h men øh: men men men jeg vil tro at der os med øh med en snært 469 
af-af empatisk medmenne[skelig] 470 
MS:                      [↑mm ]= 471 
 MC: =diplomatisk tæft, som den anden seddel rummer .h ka bli øh: >⁰⁰ø øh rø⁰⁰< måske f-472 
fremgang til et bedre resultat.= 473 
MS:  =ja. alberte hva syns du ska han sæt breve op han ka jo os vælge og la det fa:re nu det 474 
jo sket (.) en gang her 475 
PS: (0.8) 476 
AW: altså (.) han blir jo (.) vækket om natten i øjeblikket (.) flere gange. (.) så ⁰æh⁰ (0.7) 477 
⁰⁰han⁰⁰ han er ˇnok en lille smule str(h)essetˇ .h ˇi sit eget liv af de der børn der 478 
vågnerˇ hele tiden, .h jeg-jeg syns øh: (0.4) m-ske (.) han sku la det fare. 479 
PS:  (0.5) 480 
MS: ja= 481 
AW: =>men jeg ka godt forstå han blir< §sindssyg irriteret det gør man jo det- (.) når nogen 482 
banker på rørene så blir man næsten lisså aggressiv som den der [banker på rørene] 483 
MS:                      [ja man kan godt ] bli 484 
lidt stresset over det: 485 
AW: men jeg syns han ska l de ⁰jeg syns: han ska la det fare.⁰ 486 
PS: (0.9) 487 
MS: men han har jo lyst til at og og forklare 488 
AW: <jah: men altså alle ved at børn vågner om natten og græder den ⁰n n⁰ tosse der 489 
banker på rørene:> (.) altså (.) jeg tror ikke det er en person som .h <det hjælper ikke 490 
at sætte sådan en seddel op.> (.) man må bare si:g ⁰m⁰ <det tar nogle år det her hvor 491 
min: børn skriger> .h for det gør de 492 
PS: (0.6) 493 
MS: tsk .h ja (.) |det 494 
AW:                   |og så ka det jo være: man møder en eller anden på trappen der-der ser 495 
bebrejdende på en. [så ka man måske ta snakken¿] 496 
MS:           [(h):                 ] 497 
 AW:  altså .h >men det der med brev det bare fordi jeg er lidt bange for den< .h jeg ↓bang: 498 
for konflikterh nej (h)he [he he he]= 499 
 MS:                    [ha ha ha] 500 
AW: =(h)he .h jeg bare lidt bange for den kr:ig øh s [som: lyn: hurtig                     ] 501 
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MS:             [der ka optrappe et eller andet] 502 
AW:  sys jeg blusser op i sådan en opgang der ⁰altså⁰ (.) jeg sys det federe og være den fede 503 
.h: som la det fare. 504 
PS: (0.5) 505 
MS:  ja .h ja så har vi jo to øh mo[deller her]= 506 
JG:    [.h            ] 507 
MS: =vi har et brev i opgangen godt nok med tilføjelsen jan .h og så alberte som siger la 508 
det fare (0.3) .h og så sidder du jo der. 509 
JG:  ja så sidder jeg der (.) og tænker hvadøh:m (.) (h) (h) (h) [he he he ] 510 
MS:         [begge har] [jo øh: begge har 511 
jo                 ] 512 
AW:      [nu ska du finde 513 
på noget [nyt] ha ha ha                         ] 514 
JG:                [nu [ska jeg finde på noget nyt] 515 
MS:                       [fine argumenter                ] 516 
AW: [ja(h) (h) (h)] 517 
JG:  [x hel øh:    ] og-og-og tænke hva er det egentlig selv jeg gør nu har jeg se(h)lv en lille 518 
(h) der go(h)dt k(h)a vågne om na(h)tten og skrige .h ˇhvor jeg jo såˇ går ned i 519 
kælderen og: og slår på mine varmerør [så min kone øh oppe i soveværelset] 520 
AW:                       [ha ha ha ha ha                                  ] 521 
 JG:  kan høre det og tænker .h menøh: jamen jeg jo jeg jo altid stor foretaler >for det for 522 
det< for at gå til den slags med med-med humor .h og det vil jeg sige hans brev (.) (h) 523 
.h har jo en en en humoristisk ting men-men den er kammet over og blevet sådan 524 
meget sarkastisk= 525 
MS: =ja= 526 
JG: =så den er jeg vil os sige >⁰den er sådan lidt konfliktsøgende øh: som øh som 527 
udgangspunkt ik⁰< den er ikke sådan .h altså en smiley ka fandme redde meget ik [x x 528 
x x x x x                                  ] 529 
MS:                             [ ja 530 
det der mangler nogen smileys] i det [første brev] 531 
JG:                    [der mangler nogle] smileys. og øhm .h og der jo 532 
nogen forskellige modeller altså man kan man kan køre den helt ud og så sige <nu ska 533 
i høre her (.) vores ba(h)rn græder> sedlen ↑op .h øh: bare lige for at vi alle sammen 534 
ved hvordan det lyder at-at øh >der blir banket på rørene< så vil jeg her klokken atten 535 
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.h lissom at når-når: øh hva hedder det øh forsvaret hva hedder det der tests de der: 536 
[↑sirener ] 537 
MS: [ja ja       ]  538 
AW: [ha ha ha] 539 
JG:                 [de lyder] 540 
AW:                 [ha ha    ] 541 
JG: så klokken atten vil jeg >i toogtyve sekunder< banke på varm-vandr [så i alle sammen 542 
ved, hvordan  lyder det] 543 
AW:        [ha ha ha ha ha 544 
ha ha ha ha                   ] 545 
JG: egentlig i opgangen. 546 
AW:  ha ha [ha ha ha .h  ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha                                                       ] 547 
JG:           [i ska ik bli: forvirret men det er lissom sådan en tester på sådan lyder det (.)] at 548 
der blir banket på vandrørene. (.) [klokken atten (.) jeg undskylder(.) >så har vi prøvet 549 
det af, så ved vi alle sammen hvordan det lyder så vi ik forvirret<]= 550 
AW:             [(h) ha ha ha ha ha .h ha ha ha ha  551 
                       ] 552 
JG: =og så vil jeg i øvrigt øh lige sige at øh: der kommer sgu nok til at være lidt øh lidt 553 
barnegråd det næste års tid .h smiley smiley.= 554 
AW: =ja= 555 
MS: =o↑kay 556 
JG: >sådan ville jeg [måske gå til den<] 557 
AW:      [⁰(.h) sjovt⁰           ] 558 
MS:  øhm: jer [mads.    ] 559 
MC:               [⁰er vi ik⁰] enige om det der med at banke på vandrørene det er sådan noget 560 
man gør i olsen banden det jo ik noget rigtige mennesker [der både kan læse og 561 
skrive] 562 
AW:  [a(h) ha ha ha ha             563 
          ] 564 
MC: gør vel¿ altså er vi ik enige om det¿ 565 
MS:  je-je-jeg øh: t jeg troede egentlig også tiden var løbet fra det |der 566 
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MC:                |ja  567 
MS: men det det er den så tilsyneladende ik her. 568 
JG: m der jo os noget §morseeffekt i [det ] 569 
MS:            [(h) ] 570 
AW:           [haha] 571 
JG: altså man i gamle dage der sendte man vel egentlig beskeder over [lange afstande?] 572 
AW:      [ja(h)a(h)a       ] 573 
MC:  [i virkeligheden spørger de er der noget vi kan hjælpe [med¿]] 574 
MS:  [x x x x x     [         ]] 575 
JG:     [ja ja ] [præcis ja] 576 
AW:                 [ha ha ha ] ha ha [ha ha 577 
ha                 ] 578 
MS:                        [er der 579 
noget vi ka x] 580 
MC:                        [vi har           581 
] æter herinde  582 
JG:  måske var han i gang med at sende en en-en et godt råd til hvordan man øh beroliger 583 
et barn der har [haft mareridt              ] 584 
MS:     [men ja: men jeg ka jo] konstatere i hvert fald at at både: mads og jan 585 
synes at et brev (.) øh: er en-en god idé, hvor alberte er den eneste som siger (0.7) ⁰la 586 
det fare⁰ 587 
JG: ej men >han er han er< han er bare for vred her. han er t det emmer jo det oser ud af 588 
brevet at han er han er så indestængt at han ka ik få sin (0.3) humor øh: til og-og løsne 589 
|op 590 
MS: |ja= 591 
JG: =for den sarkasme .h der lissom tsk .h præger (.) ˇlidt for hårdtˇ [x x   ] 592 
MS:                     [la os] ta fat i asbjørn, 593 
asbjørn¿ 594 
PS: (0.6) 595 
LA: jer: 596 
MS: altså der jo frit valg på alle hylder her vil jeg sige ik os. du har øh: .h mads som sir at 597 
øh begge breve ska på du har jan som sir .h: øh: brevet men en anden tilføjelse med 598 
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lidt humor det der med at lave en sireneopkald klokken atten så alle kan høre .h 599 
hvordan et vandrør øh egentlig lyder .h øh: (0.4) eller så alberte (0.6) >som er inde på 600 
noget af det du også selv har været inde på nemlig la den her fare.< (.) .h hva gør |du¿ 601 
LA:       |ja 602 
(0.5) .h: jamen næste gang så f:arer jeg i kælderen og [tæsker på rørene. øh(h)] 603 
AW:     [hhhh (h) hhh                ] 604 
LA:  nej jeg må nok sige jeg synes at alberte var meget overbevisende jeg tror at den her 605 
gang der lar jeg den fare .h og sku vi øh sku vi opleve det igen, så skriver jeg en 606 
måske knap så sarkastisk og en lille smule øh (.) øh hva ska man sige mere 607 
diplomatisk seddel. .h (0.4) jeg tror den lander der.= 608 
MS: =de:t godt. .h øh: tak for at øh: du ringede ind og øh: godt nytår 609 
LA: jo selv tak, hej 610 
MS: hej 611 
JINGLE:  det her (0.4) er mads og monopolets podcast 612 
MS: i: monopolet i dag øh- jan gintberg alber:te og: mads christensen nu ska i høre jeg har 613 
fået en mail fra en lytter der kalder sig (.) line .h: kære mads (.) og monopolet jeg har 614 
et ↓dilemma og det lyder som følger. .h jeg har netop haft tiårs jubilæum på min 615 
arbejdsplads (0.3) og det blev glemt. (1.0) jeg arbejdet sammen med den samme chef 616 
alle ti år, vi har nærmest bygget arbejdspladsen op sammen fra ganske få mennesker 617 
til en mellemstor virksomhed i dag. .h: han er samtidig øverste chef så han har virkelig 618 
travlt og jeg har havde derfor ladet det sive til ham et par gange i december og savn- 619 
(.) samt nævnt det for to andre i seniorledelsen. .h: nu dagen så passeret og jeg er (.) 620 
egentlig (.) lidt [skuffet] 621 
AW:     [(h)       ] 622 
MS:  over at det blev glemt. .h jeg synes jeg havde fortjent en eller anden form for 623 
anerkendelse. .h >mit dilemma går på hvordan jeg ska< (.) forholde mig (.) et (0.6) 624 
ska jeg gå ind og forklare ham at jeg har haft tiårs jubilæum, at jeg havde fortalt ham 625 
det og at jeg er ærgerlig over at han har glemt det .h to .h ska jeg i stedet invitere mine 626 
forældre og kæreste ud på en pragtfuld restaurant, svinge mit firmakort og bare på den 627 
månedlige afregning skrive .h at det var for mit tiårs jubilæum. .h jeg hælder mest til 628 
den anden. jeg frygter  at hvis jeg tar den første løsning vil han kalde folk sammen i 629 
panik over en skål chips og halvsløje bobler for at fejre det. (0.5) hel ærlig en ting er at 630 
blive glemt .h men at alle ska vide at man er blevet glemt er næsten for ydmygende. .h 631 
men jeg glæder mig til at høre hvad i siger kærlig hilsen (0.4) line. (0.3) .h: jan¿ (.) 632 
hun er blevet glemt¿ 633 
JG: ja. (0.5) [og sån] 634 
MS:               [hun er] syvogtredive år 635 
PS: (0.4) 636 
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JG: ja (.) og sådan er livet (0.3) øh:: (.) og øh: (0.6) nu plejer øh mads jo altid at starte med 637 
øh. der er en kedelig tend(h)ens ˇi samfundetˇ ha ha ha ha [ha ha       ] 638 
AW:                                [⁰ha ha ha⁰] 639 
MC: [lige mine ord ha ha      ] 640 
MS: [(h) .h (h)   lige dine ord] ha ha ha ha [ha ha] 641 
JG:              [og    ][og og og øh] 642 
AW                         [ha ha ha     ] 643 
JG:  og det syns jeg her i tolv der tror jeg vil jeg vil øh øh >jeg vil lave den stra< der er en 644 
kedelig tendens til i samfundet .h at man øh:m (.) at man at man øh går og skumler 645 
over at øh der-der er en forventning til at andre bør gøre noget for en. .h og prøv og 646 
hør her (0.4) tough shit it ain’t gonna h:appen (.) altså man er nødt til selv at være 647 
pragmatiker jeg syns .h: altså e ø (0.6) jeg syns man man s p man ka ik man ka ik 648 
bruge det til noget. så jeg-jeg syns jo hun ska i eller hun snu det jo så på bagkant .h så 649 
den er desv(h)ærre ˇmen når hun så harˇ elleveårsjubilæum .h >så syns jeg simpelthen 650 
hun< en måned før ska sige (0.3) ved i hva (.) jeg har elleveårsjubilæum. vi glemt det 651 
jo sidste år. men boy george hvor ska vi ha det skægt .h >og så har du købt to kasser 652 
bajere¿< .h og sekshundrede kilo chips <i en> kæmpe bowle .h som hun stiller op, og 653 
så der ellers bare. fordi hun ka ik bruge det til no|get 654 
MS:                  |så du sir æh: hendes modeller her et 655 
og to dem ska hun ik¿  656 
JG: nej= 657 
MS: =((mumler)) ik gøre noget ved. 658 
JG: nej, jo, hun ka sagtens invitere fn sin familie ud hva-hva fanden raver det-det gør jo 659 
ikke noget ved (.) NÅRH jo-og så bruge firmakortet [der] 660 
MS                        [ja ja] ja 661 
JG: ej det syns jeg er: det syns jeg er uholdbart alts(h)å .h [øh:   ] 662 
MS:                          [altså:] 663 
JG:  jeg jeg syns jeg syns hun ska selv gøre opmærks-ej hun ska hun ska selv lissom §ville 664 
det jubilæum. hun ka ik s bare sæt sig ned .h og så forvente altså den der 665 
forventningens (.) øh §uindfriede .h øh s hævn og alt |så 666 
MS:                                                                                      |ja 667 
JG: noget ik man ka ik bruge det til en skid= 668 
MS: =men er det ik bar dårlig sti:l hun er blevet glemt alberte hun har været med fra start, 669 
hun har været med til at byg en lin-lille ting op til en mellemstor virksomhed, .h der 670 
kun en anden i firmaet der har haft tiårs jubilæum. (0.4) ⁰lidt bonusinfo her⁰ (0.3) ⁰og 671 
det den overordnede chef.⁰ (0.8) og han blev fejret med champagne. og kage. (1.1) og 672 
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en fælles gave. (0.5) og en gave fra den direkte chef fra england (0.4) og en middag 673 
med ledelsen på (0.3) [⁰noma⁰] 674 
AW:               [nå okay] det syns jeg er lidt interessant information her. (0.7) 675 
øhm (.) men jeg j j jeg s jeg x [x x    ] 676 
MS:       [hun er] lidt længer nede i hierarkiet end [ja men 677 
allige]vel ing¿ 678 
AW:            [ja det      679 
 klart] 680 
MC: så hun får en bowle chips.  681 
MS: hun får ingenting 682 
MC: når hun selv køber det 683 
MS: hun er blevet [glemt      ] 684 
AW:  [jamen for]di jeg sku lige til at sige om det var f b bare var fordi hendes 685 
mand var en chef. og han sikkert også har (.) g-glemmer øh sin kones og hans 686 
bryllupsdag >eller så noget< (.) altså det jo ik altid (1.0) det mænd husker bedst [sådan 687 
noget me:d   ] 688 
MS:                          [hun 689 
ka jo ik forstå] hun er ble[vet ked af] 690 
AW:                     [.h men     ] 691 
MS: hun er blevet glemt. 692 
AW: men jeg syns måske (.) jeg syns lidt jan har ret. men måske (0.9) man ka jo ik rev (.) 693 
man ka jo ik forklare folk at de burde v-være §gladere for et eller andet de ik er glade 694 
for. .h så (.) hun må gå ind og sige til chefen (.) øh: >ve du hva< .h jeg ku virkelig 695 
godt tænke mig at vi holdt noget fordi jeg har været her i ti år (0.3) og så på en anden 696 
måde ik være såret over han ik ved det. (0.6) bare sige det sådan øh .h ku (0.4) ku-ku 697 
man forestille sig at jeg ku ta min familie med ud at spi:se eller et l andet .h det vil jeg 698 
helst. (0.8) altså simhen bare gå ind og være: (.) meget konkret med hva man gerne vil 699 
ha, fordi .h hvis folk har [glemt en                    ] 700 
MS:                   [uden og være skuffet.] 701 
AW: .h: jamen det det der med at andre ska gætte at man er ked af det >og så noget< det 702 
e:norm besværlig (1.0) det (.) det er bare nemmere (.) og gå ind og sige hvordan hun 703 
har det ⁰og så⁰ og ja (.) og uden og være skuffet. Simmenhen være lidt (0.5) festlig 704 
omkring det. ⁰⁰ja⁰⁰ jeg vil gerne fejres. (.) hvorda-hva gør vi. 705 
PS: (0.5) 706 
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MS: .h (0.5) mads hva syns du:? (0.4) hun har været der ti år det er dårlig stil er det ik det 707 
og glemme en som har været med li:ge fra: det første om ik (.) spadestik, så: (0.3) 708 
[deromkring] 709 
MC: [jo               ] heldigvis og jeg ville jo elske og optræde sammen med jan fordi han han 710 
spillede den jo lige ind over til [x x hovedstød her         ] 711 
MS:          [ja det gjord han lidt ik¿] 712 
MC:  .h fordi der er jo heldigvis en samfundstendens. og samfundsten[densen er at at der 713 
ingen sta[tus i at være jubilar]] 714 
AW:                 [ he he he he he he 715 
he he he [he he                       ] 716 
JG:                [⁰ha ha ha⁰     ] 717 
MC: altså det det var noget man man skattede i gamle dage femogtyve år og guldur og 718 
dronningens [håndtryk] 719 
MS:                      [ja            ]= 720 
MC: = >og så noget< .h men der det stik modsatte der er der er præstige i  i dag det er og 721 
være driftig og være [i gang,] 722 
AW:              [⁰↑mm⁰] 723 
MC: og vi få at vide at hvis man ik er i udvikling er man i afvikling .h så noget med at 724 
sidde i det samme job i ti år det <super dårlig stil> (.) det super dårlig prestige, man er 725 
f-fuldstændig i stagnation, .h alle driftige erhvervsledere de skifter hver halve år eller 726 
hver tredje år aller aller [højest ] 727 
MS:                  [jo: men] det her er jo en [virksomhed der er hendes- hun der 728 
det lidt som hjerteblod ka jeg jo fornemme] 729 
MC:               [det handler om hele tiden at være på 730 
vej jo: jo: jo: me:n men                              ] men hun romantiserer ⁰måske det lidt det 731 
med at være jubilar.⁰ (.) altså øh øh ude i den virklige verden der handler det om hele 732 
tiden at være et andet sted på vej hen. og de:t tror jeg ik er godt (.) jeg tror heller ik det 733 
er sundt og jeg ville ønsk at der var fler .h der som line: sad og passede deres tjans .h 734 
men øh men jeg tror faktisk det er de:t (.) der er ik sådan rigtig prestige i at være 735 
jubilar tværtimod er der nogen der opfatter det som værende lidt pinligt. 736 
MS: .h men hun er ked af det 737 
MC: ja¿= 738 
MS:  =hun er ked |af  739 
MC:                     |ja= 740 
MS: =at hun ik ble:v [fejret og der var altså en chef der       ]  741 
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MC:        [men men hvis det er sådan at at at øh] 742 
MS:  der blev an(h)erkendt for det. 743 
MC: hvis det er sådan at alle mulige andre får et skulderklap på tiårsdagen og ligepræcis 744 
hun i:kke så det ka jeg godt forstå at hun øh synes det er lidt mærkeligt .h jeg [har 745 
aldrig i mit] 746 
MS:                      [xx 747 
                 ] 748 
MC: liv øh (.) haft noget eller været noget eller overhovedet haft en tiårig plan så jeg har 749 
ingen selv øh erfaring med hvordan det er. .h men jeg syns da det en go idé øh som 750 
alberte siger og øh og gøre opmærksom på jeg synes ALTID hvis der noget der 751 
trykker .h så ska man gøre opmærksom på det. og jeg syns det var en go idé og gå til 752 
chefen og sige >prøv at hør her< jeg er altså osse tiårsjubilar nu, .h og jeg syns det 753 
forbigik med en forbl:øffende høj grad af stilhed (0.3) og det jeg faktisk ked af.  754 
PS:  (1.2) 755 
JG:  men man ska jo os prøve altså fordi [der x x x x             ] 756 
MS:                  [men det ka os godt] lyde unskyldng x x glige den 757 
der formulering ka jo godt lyde en lille smule indebrændt. 758 
MC: jo: men det er hun jo også en lille smule og det syns jeg da ik man ska skamme sig 759 
over, hvis hun har .h et følelsesliv omkring det der >hun havde gået lidt og forventet 760 
til det og hun havde< o:venikøbet lidt os gået og lagt op til det  761 
PS: (0.5) 762 
MS: ja 763 
AW: men hun [ska os undgå: d                                          ] 764 
MC:                [altså så syns jeg os man ska adressere det] 765 
AW:   jeg syns hun dem- (.) hun >beskriver meget godt det der< hun vil gerne undgå (0.8) 766 
chips (.) og champagne og sådan lidt lunken ting så jeg tror hun ska være meget 767 
konkret med hva hun h-havde [forestillet sig] 768 
MS:        [ja fordi         ]= 769 
AW: =og det kræver måske lidt humør |.h 770 
MC:              |mm 771 
AW:  altså man ka ik gå ind (0.4) både og sige (.) ((laver sin stemme om, som om hun 772 
græder))  jeg vil gerne ha (.) en kæmpe fest ((normal stemme igen)) .h man er nødt til 773 
at gå ind og være sådan vær vær [lidt glad omkring det        ] 774 
MC:             [ja for så får man sådan en] medlidenhedsfest 775 
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AW: ja, [det n] 776 
MS:      [ja det] [det hun os [skriver]] 777 
MC:                  [x x x x      [             ] 778 
 AW:                [ja         ] 779 
MS: alle æh: hun vil ik ha det fedt med at alle ved at hun lissom er blevet glemt. det syns 780 
hun er for [ydmygende.] 781 
AW:                 [men men     ] det der med at ta familien med ud er da en knald go idé (.) 782 
altså (0.4) så: behøver firmaet ik og bli: involveret i det. men hun får sin (.) præmie 783 
⁰på en eller anden måde.⁰ 784 
JG: men så ska hun selv lissom øh øh hvor hun øh bare bruger firmaets [dankort         ] 785 
MC:                          [hylde sig selv] 786 
PS:  (0.8) 787 
MS: n|e:j 788 
AW:   |ja 789 
MS: ja [du syns hun ska gå ind        ] 790 
JG:     [det var det var model et ik?] 791 
MS:  til chef[en og sige .h                    ] 792 
AW:               [som en slags gavekort ik¿]= 793 
MS:  = jeg har os haft tiårsjubilæum og jeg ku godt tænke mig at blive fejret ved og og 794 
AW: ta min fa[milie (0.4) ja              ] 795 
MS:               [ta min familie med ud] og spise. 796 
AW:  som jeg har været væk fra så meget for|di 797 
MS:                      |ja= 798 
AW:  =jeg har investeret [ti år her (.) ha ha ha        ] 799 
MS:            [og det dig der ska betale] chef, så tak for det og så ska vi ik gøre 800 
mere stad[s ud af det.] 801 
AW:                [ja¿ simhen ] men med godt humør (.) altså (.) ⁰det tror jeg er vigtig.⁰  802 
PS: (0.4) 803 
MS: ja (.) jan jeg afbrød dig før 804 
PS: (0.4) 805 
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JG: øh: jeg har glemt hva det var jeg ville sige (.) >jeg har skrevet< jeg har skrevet på min 806 
lille note her ta følelserne ud af det (h) he (h)  807 
AW: ja 808 
JG: men det jo det det er ik¿ det er  jo at se øh pragmatisk på det .h og øh og så sige jamen 809 
jamen prøv og h >jeg jeg jeg< man bidrager jo osse: til noget sådan ren i øh i firmaet 810 
.h der ikke noget ens kollegaer elsker .h som en kollega, der rent faktisk tar noget 811 
initiativ. .h: fordi at at der ingen tvivl om at når man gir noget så får man øh dobbelt så 812 
meget tilbage igen og alle folk vil jo ha det skide da så vær med at folk kommer på 813 
dårligsamvittighedbaggrund og så siger .h (h)er sgu da os rigtigt øh >nu ka jeg ik 814 
glemt hva hun hed< line? .h  815 
MS: line.  816 
JG: line, øh det sgu da os rigtigt det os helt utilSTEDEligt vi har glemt at du har 817 
tiårsjubilæum. .h og så kommer det (.) |som 818 
AW:                      |mm= 819 
 JG: =sådan en: en reboundtsunami >undskyld ordet< .h øh øh tilbage igen til hende (.) 820 
dobbelfold (.) det jeg hel overbevist om. .h hvis hun tar den (.) upfront og sir (.) nu ska 821 
i høre her drenge. (0.8) |vi 822 
MS:                   |ja= 823 
JG: =laver (0.3) øh måneden efter tiårsjubilæum. 824 
PS: (0.6) 825 
AW: ⁰mm⁰ 826 
JG: ja jeg syns hun ska øh hun ska gribe den hun ska gribe den selv. .h og for gud skyld ta 827 
følelserne ud af det så meget hun snu kan¿ .h [x hun føler sig skuffet       ] 828 
MS:           [ja: men jeg tror det er svært] for hende 829 
fordi hun jo lissom er nu hun mellemleder ik os så hun fø- jeg tænker at hun der står 830 
lidt det her hun hun har lidt hjertet i: 831 
AW:  ⁰ja⁰ 832 
MS: i den her virsmhd hun har i hvert fald været med længe og alle ved hvem hun er. .h [så 833 
hun x] 834 
AW: [med det] da en meget go pointe det der med at man fejrer sig selv, at man er: generøs 835 
[med sit tiårs jubilæum ik                            ] 836 
JG: [>det gir da os noget til firmaet og sige< er i] klar [over] 837 
AW:                   [ja    ]=  838 
JG: =jeg har været med til at byg det her firma op.h  og jeg er så stolt af at være i det her 839 
[firma og jeg er] 840 
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AW: [lige præcis      ]    841 
JG: l:yklig >|for 842 
AW               |ja= 843 
JG: =og være her< og det vil jeg gerne det vil jeg gerne sige til øh-hun er jo så 844 
mellemleder, det vil sige hun har nogen under sig .h og sige nu ska i høre her. .h nu 845 
sk-jeg har købt simpelthen altså [et ton chokolade] 846 
AW:            [og så stå  ]= 847 
JG: =og nu går vi til den= 848 
AW:  =(h) 849 
JG: det er fantastisk, fordi det her firma (.) er det bedste firma i verden. (.) ˇhva de nu end 850 
laverˇ h  851 
MS: .h ska vi sige det var et øh: et svar til øh: (.) til line, der havde skrevet ind. og i hvert 852 
fald så vil jeg godt si:ge kære line (0.8) tillykke med (0.7) dit jubilæum. 853 
AW: ⁰jæ:h⁰ 854 
JG: årh ja det sku vi [huske] 855 
AW:       [he he] 856 
MC:  ja 857 
MS:  ti år i den samme virksomhed (.) godt ↑gået 858 
JINGLE:  du lytter til p3 podcast med mads og monopolet 859 
MS: .h je:r og vi har fået en øh:: ↑mail fra en lytter (.) der kalder sig kristina >det et< øh:: 860 
(.) dæknavn nu ska i høre (.) hvorfor¿ .h kære mads og monopolet. (0.5) here it goes. 861 
(0.4) .h jeg er i et forhold på tredje år. vi bor ik sammen, har hver vores hus, har begge 862 
børn og hver vores karriere. vores parforhold har været .h meget stormfuldt fra dag et 863 
.h da vi mødt hinanden var vi begge meget forelskede, selvom han var gift, .h de blev 864 
hurtigt skilt (.) og vi ku vise verden (.) vores kærlighed. .h: min kæreste la os kalde 865 
ham søren (.) er karrieremenneske og via sit job færdes han meget i bylivet. han elsker 866 
at være ude blandt mennesker, .h og møder tit te: .h og møder blir tit til middage og 867 
byture. .h han er en flot og charmerende fyr, der altid pådrager sig meget 868 
opmærksomhed >om han vil det eller ej< .h så han får naturligvis mange tilbud fra 869 
piger, (.) har mange bekendtskaber, og er meget flirtende, (.) af natur. .h: egentlig 870 
synes jeg at vi har det rigtig godt. er ikke i tvivl om at han elsker mig og vores sexliv 871 
er i top .h dog har jeg set ham flirte med adskillelige piger .h når jeg har været med 872 
ham ude og det har ført til jalousitanker og frustrationer. .h måske fordi jeg ved, at han 873 
var sin ekskæreste utro (.) rigtig mange gange. (0.6) .h han siger dog (.) at det hører 874 
fortiden til og at han aldrig ku finde på og være mig utro. (0.4) .h sagen er nu den at 875 
jeg har modtaget et (.) anonymt (.) brev. (1.4) tsk ja. (0.3) ja vi burd ha et øh [fordi nu 876 
læser jeg] 877 
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 JG:                      [ha ha ha 878 
fanfare   ]= 879 
MS: =vi burde: et (h) et (h)underlæg til det m nu læser jeg det her anonyme brev op, som 880 
kristina har modtaget. (0.4) .h kære (.) dejlige (.) kristina. (.) .h jeg kender både dig og 881 
din kæreste (.) derfor er brevet anonymt. (.) .h jeg er ked af og sku fortælle dig (.) at 882 
han er dig utro. (.) .h jeg har efterhånden hørt fra fle:re veninder at de (.) kender (.) ⁰i 883 
gåseøjne⁰ (1.1) søren (.) rigtig godt .h og at han gentagne gange har været sammen 884 
med andre piger end dig. (.) .h første gang for et år siden (.) jeg ved at han ik er go til 885 
at være alene og at han aldrig har ku stå for fristelsl (.) fristelserne. (.) .h søren e:r 886 
dejlig og min ven (.) men det du os (.) og nu ka jeg ik tie stille mer. (.) .h jeg ved godt 887 
at det en hård besked, men håber du kan bruge mit brev (0.4) jeg ville selv sætte pris 888 
på hvis der var nogen, der gad sige det til mig, hvis min kæreste lavede ballade (0.3) 889 
kærlig hilsen (0.5) din ven. (0.4) .h (.) sådan lød brevet altså (.) og så sfortsætter 890 
kri>stina her< jeg ringede straks til min kæreste og læste brevet op for ham, .h og 891 
§spurgte om (.) det havde noget på sig .h: det nægtede han selvfølgelig og han sagde, 892 
at øh det måtte være nogen der prøvede at få os fra hinanden. .h men ska jeg tro på 893 
ham og bare kaste brevet i skraldespanden, .h eller burde jeg kaste parforholdet i 894 
skraldespanden, på baggrund af brevet¿ .h hva stiller man op¿ (0.3) med sådan et brev. 895 
.h på den ene side >virker det jo latterligt at stoppe et forhold på baggrund af et 896 
anonymt brev og ingen beviser,< men omvendt .h hvem sætter sig ned og skriver 897 
sådan et brev uden at der er hold i det, (0.5) hjælp mig. (0.4) what to do:¿ (.) kærlig 898 
hilsen kristina. (0.3) .h (0.4) i ka få lidt bonusinfo os¿ (0.8) hun er femogtredive, 899 
kæresten er firefyrre. (0.9) .h øh: og kristinas kæreste var jo så sin ekskone utro, og det 900 
var med (0.3) kristina. (1.2) og deres affære varede en måned, (.) før han gik fra. fra 901 
hende (.) .h (0.6) >og kristina tror at brevet her er fra en kvinde.< (0.4) hun modtog 902 
det i torsdags (0.8) han nægter alt. .h: alberte 903 
PS: (0.4) 904 
AW: åh- (.) he [he he he (h) .h]  905 
JG:                [ha ha ha ha ha] 906 
AW: (h) 907 
JG:  er det dig? 908 
AW: he [he he .h:] 909 
MS:      [ha ha ha] 910 
JG:  er det dig der har skrevet det brev. 911 
AW: .h (.) ja. (.) nej (h) .h  912 
MS: hva |t 913 
AW:        |ja= 914 
MS: =hva tænker du [om (.) om] 915 
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AW:      [mm:        ]= 916 
MS: =kristinas situation. 917 
AW: >der jo ik< (.) hrhrhr >der jo ik< (.) m (.) >der jo ik< kun et svar på det |her 918 
MS:             |ne:j men n 919 
men la os [starte et sted]= 920 
AW:                 [ja ja              ]= 921 
MS:  =og så se om [vi (.) hælder:  ] 922 
AW:  [ja jeg jeg tænk]er om:: .h hun har lyst til- (0.5) altså <måske ka man 923 
godt fortsætte i den slags relation, med en slags skyklapper> (.) (h)  .h hvis hun ik vil 924 
af med ham (0.3) ⁰jeg jeg tror nu (.) sådan set på det brev.⁰ (.) altså: [jeg ved      ] 925 
MS:                             [det gør du¿] 926 
AW: ja: det-det gør jeg. (0.3) j- s- det meget konkret (.) altså med (.) for et år siden sådan 927 
og sådan (0.9) øhm: (0.3) men (0.9) men måske ka m- ejm det virker som om at de har 928 
brug for:: .h frihed beg to, de bor hver for sig og: .h de har hver deres liv og d-de 929 
holder af lissom og >lave ting hver for sig.< sådan (.) forstår jeg det (.) i hvert fald. .h 930 
øhm: (.) det ka da os væ:re at at de ku ha et rummeligt forhold (.) øh: .h hvor hun 931 
måske os havde den frihed. og det kræver selvfølgelig at han sir det (.) men at hun os 932 
havde den frihed [til og møde andre.] 933 
MS:                             [⁰.h⁰                       ] altså hun skriver jo hun har set ham flirte med 934 
(.) øh: piger før og (.) og hun har været øh jaloux og frustreret over det [så jeg tror] 935 
AW:                                  [ja h:        ] 936 
MS: den frihed du snakker om det muligt at han har lyst til den [men jeg tror ik h] 937 
AW:              [ja                        ] (0.6) nej 938 
[det os hårdt] 939 
MS:  [hun virker  ] ik som en der har lyst til det. 940 
AW: ⁰ej⁰ (1.3) ⁰altså j-jeg⁰ 941 
MS: ja MEN LA os bare lige: nu >tar vi den lige< mads hva tænker du: øh: (.) kristina ska 942 
gøre¿ (0.6) hun har fået det her anonyme brev. 943 
PS: (1.3) 944 
MC: jeg syns lidt det lød som. >når man når man< sidder her og spidser ører og du læser 945 
op, så syns jeg faktisk det lød som. allerede inden det anonyme brev kom i spil. .h at 946 
der var en ⁰øhm:⁰ at der var et misforhold ⁰her.⁰ (.) hun hun øh hun øh vil et og han 947 
>vil noget andet.< hun er en type han er en helt anden type. .h nu det ik nødvendigvis 948 
øh øh-øh mystisk at man ik bor (.) sammen. (.) men men jeg tænker os fordi jeg er 949 
sådan en der bor sammen. >syns faktisk< det lyder os underligt de har tre års 950 
anciennitet og alligevel bor de ik ⁰⁰sa:mmen og:⁰⁰ .h a ve jeg-jeg havde allerede en 951 
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vibe af at ham der han er meget mere ekstrovert end hun er. (.) og øh og øh hun siger 952 
jo også selv at det har anspo:ret ⁰>flere forskellige former for frustration og 953 
jalousioplevelser og sådan noget<⁰ .h OG SÅ KOMmer det her brev oven i som en 954 
hammer ovenpå et søm, der allerede er slået halvvejs i ik¿ .h så jeg tænker  at (.) øhm 955 
(.) at der er noget om snakken. (0.5) .h og-og [hun er: hun er:            ] 956 
MS:             [og er det fordi hun må]ske har haft en 957 
lil::le mi:tte mis[tanke om det inden.          ] 958 
MC:     [ja: jeg s-jeg synes jeg hørte] i det du læste op at hun allerede godt ved 959 
det i en landen (.) øh (.) difus form .h >og så ka hun jo vælge skyklapperne< som 960 
al:berte sir og øhm øh: indtil det t- hober sig op¿ .h eller hun kan: øhm: (1.0) altså >fo 961 
det du du<  >hun er jo gjort jeg ved ik hva det hedder når det er< en kvinde der blir 962 
gjort til hanrej. .h men-men hun er jo (.) placeret i sådan en situation som ikke er 963 
særlig go for s:elvværdet eller for respekten i omgangskredsen og derfor er jo oven i 964 
købet en ⁰der begynder at skrive det til hende⁰ .h og det en sur situation [og være i.] 965 
MS:               [.h             ] 966 
MC: hvis hun sku .h ha en eller anden form for integritetsoplevelse og ærefuld udgang så 967 
sku hun sæt en: ⁰stopper for det syns jeg⁰  968 
MS: jamen hun har jo ringet til ham mads.=  969 
MC: =nåmen [han hiver sefølig] 970 
MS:               [og han nægter   ] .h= 971 
 MC: =ja ja=  972 
MS: =og sir det bare nogen der vil ha os [øh: fra hinanden. så hun] 973 
MC:                  [jamen altså det er det er ] det er helt i trit med den 974 
profil, der lissom allerede er tegnet af ham. >sefølig indrømmer han ik lige pludselig 975 
det. hun har jo spurgt ham flere gange før hvor han os har sagt det ik er rigtig. .h og 976 
selvom han knepped udenom tidligere, så det ligger det i fortiden og så n.< han er 977 
formodentlig .h (0.5) nu f- vurderer vi ham der skurken. han er formodentlig en skurk, 978 
(.) og så lyver han da selvfølgelig det er da klart.  979 
MS: men hun har ik en øh (0.7) en smoking gun. [hun har indicier] 980 
MC:          [.h                nej ] .h altså >i amerika ville 981 
man jo sætte en private dek på sådan en der og oven i købet måske sælge historien til 982 
et af de der mange utroskabsprogrammer hvor man kan få det hele financeret plus en 983 
rejse ik altså.< [jah:: ] 984 
AW:     [he he] 985 
 MC:  .h: jeg syns måske hun sku: ehm h (0.4) spole sine antenner endnu længere ud. (.) og 986 
være lidt mere opmærksom på hvor han er når han ik er sammen med hende og så 987 
prøve at finde en eller anden form for afklarethed. >jeg syns os det er plat< .h og: 988 
afbryde et forhold baseret på et brev som hun ingengang ved hvor kommer fra. men 989 
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der er helt sikkert et l andet her. det var der også inden brevet kom i spil. og det ska 990 
hun jo blive afklaret med om hun selv .h ka leve med sådan en polygam mand >som 991 
det hedder hvis han går og knalder alle mulige [andre ik¿<] 992 
MS.              [ja              ] (0.9) fordi du tror det det 993 
der sker (.) du [tror] 994 
MC:    [ja   ] 995 
MS:  på brevet 996 
MC: ja¿ (0.6) >nejmen jeg tror os på hendes egen udlægning inden brevet |kom< 997 
MS:         |ja 998 
MC: jeg syns det var ret tydeligt forklaret hva det er der foregår mellem de to. (.) .h han er 999 
den ene slags og hun er den anden slags. det ik altid lige godt 1000 
PS: (1.4) 1001 
MS:  jan ska hun øh: stole på: (0.5) hvordan ska re hun reagere på sådan et brev her.  1002 
PS: (0.7) 1003 
JG: der jo en kedelig tendens i samfundet [hø hø hø] 1004 
 MC:                     [ha ha ha] 1005 
AW:                     [ha ha ha] 1006 
JG:  at øh:m at øh: ⁰sådan noget stikker⁰ altså personligt syns jeg jo at øh det enorm §sissy 1007 
bare lige for og berøre noget andet at det enorm sissy. .h at sende et anonymt brev.  (.) 1008 
det eddermanme fe:sent (.) det er det altså. 1009 
MS: det jo en person som både kend[er hende og ham        ] 1010 
JG:          [og de i vennekredsen] jamen [det er                    ] 1011 
MS:                  [og i vennekredsen] = 1012 
JG: = f:ucking fesent. prøv at hør her hvis ik man ka stand up for at-at komme ud med den 1013 
slags, .h så behold og så: så hold kaje med det og [så x x     ] 1014 
MS:                  [ja men er] det så ik (.) hvis du syns 1015 
det ska hun så ik ta det brev og kyle det i skraldespanden og glemme det. 1016 
JG: nej det ka hun ik. den-den-den er lissom: nu er den ude i-i-i-i æteren nu er den nu er 1017 
den ude (.) og det vil hun ik kunne leve med. .h øh v for det første ska hun (h) ˇhun ka 1018 
joˇ eh- (.) hun ska prøve at finde ud af hvem-hvem af hendes venner .h øh: øh: det er 1019 
der har skrevet det og s:å øhm (0.5) tsk og [så skælde ved og så skælde ved] 1020 
MS:                            [de:t ka jo os være svært¿           ] 1021 
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JG: og så skælde vedkomne ud. .h det et .h øh: (0.4) noget andet er, at-at enten så (.) såøh: 1022 
så ska hun: så ska hun: øh som ⁰som jeg ser altså⁰ .h øh ta det her som som d-den 1023 
følelse hun har egentlig haft hele tiden, .h og sige øh: jamen (.) jamen d- (.) det er 1024 
måske at vi ska hver vores vej >eller os så ska man gå en notch op .h altså så ska man 1025 
simpelthen sige (.) prøv at hør her< (.) makker øh: nu flytter vi sammen, (0.4) fordi 1026 
hvis vi vil-hvis vi skal det her forhold .h øh: så ska vi simpelthen være mere: ˇikke for 1027 
at jeg kan kontrollere digˇ .h men men så ska vi en notch op. (0.7) altså det tror jeg 1028 
fordi ellers så er der ingen udvikling i det forhold fordi ellers så skal hun li-så ska hun 1029 
gå ud af det. (0.9) altså .h øh: (1.0) hun øh-øh alle indicier som mads os sir alle 1030 
indicier er der. ik¿ og og: øh .h så hva ska hun bruge det til. enten så ska hun sige .h 1031 
prøv at hør her (h)e (h)e øh-øh: nu har jeg hørt øh-øh he:le panelet og hele de 1032 
anonyme [x x               ] 1033 
MS:                [du må ik lave] grin med det mads, for det me:get vigtigt for hende her 1034 
kristina.  1035 
PS: (0.8) 1036 
JG: >ja det ved jeg [godt (.) jeg laver sgu ik<] 1037 
MS:    [eller eller jan                   ] 1038 
JG: grin med det jeg-jeg sir bare hvordan hvordan øh- altså enten så sk- der er jo to 1039 
muligheder enten ska hun gå fra ham, (0.3) eller os så ska de gå øh mere så ska de 1040 
komme tættere på hinanden. (0.4) der er de to muligheder ik? 1041 
MS: ja 1042 
JG: så enten så ska hun flyt sammen eller øh- sige .h prøv at hør her søren, .h øh: v: jeg 1043 
syns vi ska flyt-øh finde noget sammen .h fordi hvis han så er .h (.) øh: po:ly (.) 1044 
amou(h)røs .h hva (h)var det d(h)u k(h)aldt det. .h kne-øh-øh ↑rundkneppende .h øh: 1045 
(h) .h så .h så-så vil han jo så vil det jo komme ud >på en eller anden måde< så vil han 1046 
jo stritte så meget imod at de sk- og så må hun jo .h det >det jo det jo hendes initiativ< 1047 
hun må jo finde ud af hva fanden hun vil, vil hun det her me:re .h end at de bor i øh i: 1048 
hver deres lejlighed-alstå. (.) på en eller anden måde så ska det udvikle sig. 1049 
PS: (0.6) 1050 
MS: tsk .h 1051 
  JG: det forhold ik¿ 1052 
MS: ja 1053 
JG:  j-jeg vil sige .h øh: forslå at flyt, hvis hun virkelig elsker ham sig [prøv at hør] 1054 
MS  [ det jo       ] = 1055 
JG: = jeg tror ik på det her. men men øh: .h men øh men jeg vil egentlig gerne jeg syns vi 1056 
er for langt fra hinanden, vi ska tættere sammen på en eller anden måde. så ska de flyt 1057 
sammen 1058 
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MS: så t- dte hun egentlig ska gøre det er, okay (.) søren .h nu er det her (0.4) hundrede 1059 
procent og hele pakken (.) eller os er det <ingent|ing> 1060 
JG:                 |ja (.) det vil jeg sige.   1061 
PS: (1.2) 1062 
AW: men tror du hun får: hundrede procent nogensinde¿ 1063 
PS: (0.8) 1064 
JG: >jamen det ved jeg ik men så hun jo så ka hun leve i et ulykkeligt forhold og de der 1065 
rygter< altså hun blir jo ikke blir jo ikke sådan altså< jeg tror ik på .h x x x jeg tror ik 1066 
på hun bare sådan kan læg det bag: sig og så åh ja, dumt anonymt brev .h nu krøller 1067 
jeg det sammen og så .h u:ha. .h altså d-det kommer jo til og være en torn i skoen i: (.) 1068 
altså. (0.4) det k- det tror jeg ik på man ka bare læg bag sig [så jeg tror altså       ] 1069 
AW:              [men det i hvert fald] = 1070 
JG: = man ska gå et gear op.  1071 
AW:  ⁰det os det der med at få s: (.) måske få snakket om altså han har jo nogle mønstre som 1072 
måske os handler om at blive (.) bekræftet¿ (0.4) øh⁰ ku m- ku han blive det på en 1073 
anden måde, ku han blive bekræftet på en: måde hvor (.) han måt ta den lige til 1074 
grænsen .h: altså [men det kræver]  1075 
MS:        [ja                      ] 1076 
AW: jo en: (.) åbenhed, ka man sige. 1077 
MS: altså han er jo som ty:pe når hun beskriver ham som ty:pe (.) han færdes meget i 1078 
bylivet, elsker og være ude blandt mennesker .h øh møder blir tit ti:l middage og 1079 
by(.)ture og (.) han er flot (.) charmerende (0.3) får meget opmærksomhed.  1080 
AW: måske behøver han ik gå hjem med de der piger. (.) hvis han sådan er åben omkring 1081 
m- jeg kan simpelthen ikke leve uden det der (0.6) s: b rush (.) det gir mig at >at 1082 
nogen syns jeg er skøn.< .h men jeg lover at jeg går (.) li:ge til grænsen. .h så ka det 1083 
være at hun (.) hun har jo os forelsket sig i den her meget udadvendt-øh udadvendte 1084 
skøn- skønne mand 1085 
MS: ja 1086 
AW: og man må sige .h: han er jo gået (.) <fra sin ekskone>, da han ⁰havde en affære med 1087 
hende så ⁰ han er jo sådan set (0.7) han har jo rykket på et tidspunkt (0.9) mod hende 1088 
ik? (0.8) |det  1089 
MS:               |.h= 1090 
AW: =bare for at se en lille mu:lighed i det her forhold, for det jo os enorm sørgelig og 1091 
sidde her og: (0.3) dødsdømme et eller andet som vi ved jo ik (.) hvor: (0.7) hvor 1092 
dejligt de [har det sammen (.) .h (h)  ] 1093 
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MS:                 [nej, nej, men det-f de:t er:] de:t er: jeg med på og det finder kristina os ud 1094 
af hva hun (.) hun øh vil gøre med det .h men når jan stiller det op alberte som om det 1095 
er hundrede procent eller ingen[ting.   ] 1096 
AW:         [.h men] jeg tænker det [bare er f-] 1097 
MS:             [så lægger] du dig et sted: .h 1098 
[du lægger: dig ik i: hver lejr der vel? he he] 1099 
AW: [.h jamen det gør jeg jo altid he he he          ] .h nej men jeg syns at det er: u- (.) det 1100 
smadder svært (.) øh- >jo, man skal bare vide, når man stiller et ultimatum at man (.) 1101 
at man ka tabe det hele ik¿< 1102 
MS: ja 1103 
AW: og- (.) og øh: .h: og: det måske lidt barskt i kærlighed og stille ultimatummer fordi at 1104 
kærlighed er: .h (0.5) noget (0.6) totalt (0.4) sludder fucked (.) up u:realistisk et l andet 1105 
øh: .h altså det meget svært at være konkret og nøgtern lige der. (.) med nogen følelser 1106 
.h fordi (0.7) hvis de nu splitter op. (.) men er de f:ærdige med hinanden eller (.) blir 1107 
de ved med at finde sammen igen, så og så alstå. .h uh: jeg syns den [.h jeg HADER 1108 
det her spørgsmål]  1109 
JG:                             [((mumler)) 1110 
                                                 ] 1111 
AW: [he he he             ]   1112 
MS: [ja: men men tæn]ker du at der: er brug for  1113 
AW: .h:    1114 
MS: et enøh: e(h)t (.) et regelsæt eller der brug for en snak her, = 1115 
AW: =ja: |det 1116 
MS:        |om: jeg ved god |øh 1117 
AW:                    |ja= 1118 
MS: = søren hva du er for en type,  1119 
AW:  ja. 1120 
MS: og jeg er med på at du møder >du godt ka li og snak og du ⁰godt ka li bekræftelsen.⁰< 1121 
.h men øh (.) men det altså mig, (.) du (h)er  1122 
AW: ja= 1123 
MS: = er kærester med og der: en eller anden grænse og vi blir nødt til at finde ud af hvor 1124 
den grænse er.  1125 
AW:  ja-= 1126 
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MS: =søren. 1127 
PS:  (0.6) 1128 
AW: det tror jeg vil være: (.) med mindre at hans rush er, at han gør noget i hemlighed (.) 1129 
men øh: (0.7) men det m- (.) ja.  1130 
MC:  ⁰det jo ik særlig hemligt så (.) hvis alle mulige er v- øh:: altså⁰= 1131 
AW: =hvis han knalder med [alle mulige? nej.          ] 1132 
MC:                  [jeg syns os hun sidder i] en i en ydmyget situation, ⁰hvis alle 1133 
omkring hende ved det⁰ jeg tænker på om hun sku .h prøve og gå den der umiddelbare 1134 
bekendtskabskreds igennem (0.3) øh: v-v hvor mange er der, der kender dem begge to, 1135 
der kunne være potentiel afsender af det brev, og sige prøv at hør her, jeg har fået nys 1136 
om at det der foregår .h og jeg henvender h mig til dig specifikt fordi du min ven .h og 1137 
hvis du ved at det der foregår så vil jeg be dig om at ↑sige det til mig, fordi jeg-jeg 1138 
føler, jeg blir holdt for nar her. .h det ku hun gøre: med øh med øh med øh >jeg syns 1139 
ik man ska gøre det i telefonen< hun ku køre rundt til de ti venner der. .h det vil ta 1140 
hende en formiddag så fik hun afklaret det. og så har hun i hvert fald .h noget meget 1141 
substantielt at agere på .h fordi fordi >jeg er enig i alberte med at kærlighed er stort og 1142 
smukt og alt muligt. men livet er for fanden en gryderet, der ska alle mulige andre ting 1143 
ned i den os,< og der ska for eksempel tillid. (0.5) .h altså jeg er jo os selv .h høj, flot 1144 
og charmerende og udadvendt og flir:ter og er oven i købet på job jeg ved da lige som 1145 
jan, der er da altid fem, der gerne vil knep trommeslageren bagefter sådan et show, 1146 
[det ved jeg da.] 1147 
JG: [(h)    ] 1148 
MC: men jeg har bare besluttet mig for at jeg ik gør det .h min ko:ne er osse: [høj flot og 1149 
charmerende og udadvendt] 1150 
JG:                [he he he he 1151 
he he  ]= 1152 
MC: = og mange af hendes møder er inde i byen og så noget, tænk hvis vi sku gå og mistro 1153 
hinanden? .h >altså jeg har en klar aftale med hende prøv at hør vi ka gøre< li:ge hva 1154 
vi vil .h vi ska bare ik knalde nogen andre mennesker. 1155 
AW: hm: 1156 
MC: os d- og jeg er helt fuldstændig roligt, jeg sover som en sten om natten mens hun er 1157 
ude .h og jeg er helt sikker på hun gør det modsat og det fordi der i vores gryderetogså 1158 
er det her superstærke krydderi, der hedder tillid..h og det er der bare ik mellem 1159 
kristi:na og søren, og det ka der være mange forskellige grunde til. og spørgsmålet om 1160 
det kan reetableres  hvis han allerede er .h forfløjen og forflyv:s ik? men altså: (0.3) 1161 
start med at få noget mere konkret frem. jeg vil hvis jeg sku gi kristina et 1162 
håndgribeligt råd, så vil jeg opsøge fem venner og finde ud af om der er noget i et her. 1163 
PS: (1.7) 1164 
MS: øge researchen¿= 1165 
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MC: =.h |⁰ja.⁰ 1166 
AW:       |ka hun ik bare spørge om¿ (.) når nej, han har sagt |nej. 1167 
MS:              |.h han har jo: benægtet, det ka 1168 
være han er fuldstændig uskyldig, [det ka være han intet har gjort] 1169 
MC:               [x x x x                     ] det ka os være, så 1170 
finder hun f-s-måske os ud af det (.) [det ville da være dejligt] 1171 
JG:                  [amen som udgangs        ]punkt vil a:lle mænd vel 1172 
benægte utroskab, ⁰vil de ik¿⁰ 1173 
MS: som ud-aså-øh: (.) n-ved jeg ik 1174 
JG: newt [gingrich                    ]  1175 
MS:           [hva gør du selv altså] = 1176 
JG:    =potentiel præsidentkandidat altså altså det altså: .h for fanden præsident bill clinton 1177 
han sad i(h) h(h)øjester(h)et .h øh: sag ik og og benægtede ik¿ øh (.) ⁰det vil man vel.⁰ 1178 
[⁰altså⁰] 1179 
AW: [⁰ja⁰    ] = 1180 
JG: =⁰som udgangspunkt tror jeg da ik [x x x⁰                  ] 1181 
MC:                [det en samfunds][svaghed        ] 1182 
MS:           [men det jo ik] sikkert man vil 1183 
benægte hvis ens ve: ven sidder overfor en og siger er det dig der har skrevet det her 1184 
brev¿ hva a-a: hva er der i det. 1185 
AW: men at ↓nej 1186 
JG:  eller os ska man lave øh: lave et kæmpe lissom øh lissom mordet er kylp ro  invitere 1187 
↑alle de fælles venner, de har til en stor session= 1188 
MS: =og de sid[der der i rund- ] 1189 
JG:                  [og så på et tids]punkt øh: dæmper hun musikken og siger (.) ↓jeg har en(h) 1190 
en(h) en g(h)ul [tale og en gr(h)øn tale] 1191 
MS     [ha ha ha ha                  ] = 1192 
JG: =.h jeg har det her [brev her]  1193 
MS:          [.h:         ] = 1194 
JG: =og nu læser jeg det op 1195 
MS: la [mig prøve og: summere          ]  1196 
JG:     [vent (.) ingen forlader lokalet.] =  1197 
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MS:  =et l-andet op og se om vi kan lande på noget fordi m: øh jan¿ du stiller det op som 1198 
om at kristina ka sige til ham fyren her .h enten så går: vi: hundrede procent ind i det 1199 
her, vi flytter sammen og og-og-og-og tar det her forhold et øh et højere niveau .h eller 1200 
os så går vi fra hinanden. (1.4) det det 1201 
JG: ja det [ville jeg sige] 1202 
MS:          [du sagde      ] tsk [.h:] 1203 
JG:                   [prag]ma[tisk] 1204 
MS:             [og:]= 1205 
JG: =jeg ved godt at [det er] 1206 
MS:        [og al ]berte du er: m- inde på en: æh: en æh en snak midt i mellem 1207 
det her  for at finde ud af øh: hva er hva er det vi vil med vores forhold og hvordan er 1208 
det du ska agere ude i byen .h og hvor- og det du gør lige nu (.) jeg vil godt fortælle 1209 
dig hvordan det lissom påvirker mig.  1210 
AW: .h ja fordi det ku måske (0.4) genetablere den tillid 1211 
MS: ja 1212 
AW: som du snakker om mads.  1213 
MS: ja. (0.6) og: og mads du foreslår at finde ud af noget mer¿ (0.8) |ud 1214 
MC:                      |ja= 1215 
MS: =til vennerne. 1216 
MC: ⁰⁰ja⁰⁰= 1217 
MS: =ta brevet med.  1218 
MC: ⁰ja⁰ 1219 
MS:  er det dig der har skrevet det her. [hva er der i det.] 1220 
MC:              [ta brevet og       ] en grafolog med. (0.3) (h) he he 1221 
he [.h he he he he                                 ] 1222 
MS:     [hm: det ka være det er på computer] 1223 
 MC: [he he he    ] 1224 
AW: [bare det ik] er noget med at s: at [skyde sendebuddet altså.] 1225 
MS:              [men men men øh j-          ] sådan som jeg ka  |for 1226 
MC:                           |ja= 1227 
MS: =stå på-på jeres snak. i tror alle sammen (.) på brevet, (1.5) er det rigtig. 1228 
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MC: ej jeg tror på he-å kristinas egen skildring af sin egen kæreste. inden brevet kom i spil, 1229 
der syntes jeg det var me:get tydeligt hva han [var for]  1230 
MS:            [ja        ] = 1231 
MC: =en fyr. jeg kender godt sådan en fyr der. 1232 
MS: mm: 1233 
MC: it takes one to know one. ⁰ik⁰ 1234 
MS: ⁰⁰okay⁰⁰ (0.4) tsk .h la os øh:m ja kristina finder jo selv ud af hva hun vil gøre la os 1235 
sige det var et øh: ↑svar til hende hun ka jo selv finde ud af om hun vil bruge nogen af 1236 
de her (0.3) indspark til noget. .h telefonnummeret ind til os det er halvfjerds tre gange 1237 
tyve der er os en mail, der hedder monopolet snabel a dr punktum dk du kan os .h 1238 
kom: i kontakt med os ved og sende en sms så ska du skrive p3 .h lave et mellemrum, 1239 
skrive din besked, sende det til .h tolv tolv og det koster en kro:ne plus almindelig 1240 
smstakst.  1241 
JINGLE:  det her (0.4) er mads og monopolets podcast 1242 
MS: husk alle kan være med til og: .h >diskutere de ting vi snakker om her i radioen< ved 1243 
og: .h melde jer ind i v:ores side på facebook, skriv mads og monopolet, brug ogtegnet 1244 
.h ↓der er (0.4) <nioghalvfemstusind> (0.4) og toogtyve i gruppen lige nu (0.9) 1245 
rammer snart hundrede. (.) glæder jeg mig til..h øh: la mig lige nævne lidt 1246 
r:edaktionelt, lø:rdag den enogtyvende januar, der sender vi mads og monopolet fra .h 1247 
aalborg fra aalborg (.) teater. .h og hvis du nu er på de kanter så ka du komme ind og 1248 
se programmet >det koster ik noget og kan se hvordan du< (0.3) tilmelder dig inde på 1249 
vores hjemmeside dr dk skråstreg (0.3) monopolet, så har vi nemlig linket til aalborg 1250 
teater. .h den lørdag der er der os melodigrandprix i aalborg og s- derfor så har vi 1251 
inviteret de to værter med som special guest stars nemlig louise wolff .h og emil 1252 
thorup .h og derudover så tar vi øh to af vores faste med, nemlig søren rasted .h og .h 1253 
nicolaj kopernikus. .h så der er altså mads og monopolet lørdag den enogtyvende 1254 
januar fra ↑ni til tolv på den sto:re scene, (0.4)  1255 
MC: ⁰↑uh:⁰ 1256 
MS: uh:f 1257 
MC: ⁰uh:⁰ 1258 
MS:  på aalborg teater (.) tjek øh dr dk skråstreg monopolet. h. øh: det godt (.) venner nu 1259 
ska i hø:re (.) jan gintberg, mads christensen, alberte, .h sanni og: andreas (.) de: 1260 
kærester (0.3) og de går i: tredje g på et lille (.) gymnasium. .h der er snart gallafest på 1261 
gymnasiet, i ved den der sto:re fest, hvor man ska ha gallatøj på, og dans: lanciers ⁰.h⁰ 1262 
det er: (.) danmarks svar på ⁰.h⁰ den: her prom: (0.4) night. (.) .h ⁰i usa⁰ .h øh: sanni 1263 
og andreas de er som sagt kærester, og de har sefølig aftalt, at de ska være pro:mdates 1264 
.h problemet er bare at sanni samme dag ska til optagelsesprøve på danmarks medie 1265 
og journalisthøjskole. .h og derfor så ka hun ik være med (.) til det hele. .h øh: sanni? 1266 
og andreas, (0.4) hej med jer  1267 
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PS: (0.6) 1268 
LS: hej 1269 
AL: hej 1270 
AW: ⁰hm-⁰  1271 
MS: hvor er i hen:.  1272 
PS: (0.8) 1273 
LS:  vi i aarhus lige nu (0.5) sidder på mcdonnalds. 1274 
PS: (0.4) 1275 
MS: ˇjaˇ he he he ⁰det jo det⁰ .h som man jo gør (.) ˇsådan en enˇ (.) en lørdag formiddag .h 1276 
øh: sanni la os lige starte med dig. hva er det præcis du går: glip af¿ 1277 
PS: (1.0) 1278 
LS: jamen jeg går glip går glip af at mødes på skolen (.) og: danse lanciers. (0.5) og så går 1279 
jeg glip af at køre i FLOTTE biler ud til det forsamlingshus, hvor vi ska spise.  1280 
MS: ja. (0.5) .h og-og det jo selvfølgelig træls for dig sanni, men du ska jo til den der 1281 
optagelsesprøve, (.) andreas hva er dit problem¿ 1282 
PS: (0.5) 1283 
AL: .h jamen øh mit problem er jo at (.) at- (0.5) det her (.) hvis man ska starte så ka man 1284 
sige det er afslutningen på-på tre års gymnasiegang øhm .h og det her det jo en: en: (.) 1285 
dag som er rigtig speciel for al- for os alle øhm og: .h jeg vil ha det øh: ret dårligt med 1286 
at være uden partner i tre timer øh .h (0.4) på: dels på grund af mig selv men også på 1287 
grund a:f de øh mange mærkelige spørgsmål og (.) de mange mærkelige blikke, jeg 1288 
forventer at få, fordi .h øhm: (.) det øh jeg kommer til at gå uden partner når der skal 1289 
danses lanciers og: ellers når man ska ud til øh: til forsamlingshuset, man kører ud i 1290 
forsamlingshuset, .h i flotte biler og sådan (0.3) og (.) hvordan (.) kommer jeg lige der 1291 
ud øh: (0.4) det jo sådan at-at hvert par kør: sammen i: i en (.) sådan gamle biler eller 1292 
>fine biler<, .h øh s- det blir nogen øh: (0.7) det blir nogen lidt underlige øh timer der, 1293 
øhm og jeg syns det blir noget stresset, jeg ka godt li at der er styr på tingene, |øhm 1294 
MS:   |ja= 1295 
AL: =og det føler jeg jo ik rigtig at-at det vil være i en en sådan situation. .h (.) selvom jeg 1296 
jo klar over at at hun kommer senere men men det immervæk hundredehalvtreds 1297 
kilometer hus ska køre for at komme og .h er der forskellige øh: (.) ting i trafikken der 1298 
gør at hun blir endnu mer forsinket, jamen så vil .h det jo nage mig endnu mere, altså. 1299 
PS: (0.9) 1300 
MS: men øh: andreas, har alle en date¿ 1301 
PS: (1.0) 1302 
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AL: øhm: mit indtryk er i hvert fald sådan at at, hvis man ik har en date så så kommer man 1303 
ik, altså der os nogen der finder sammen dreng dreng eller pige pige hvis det ik ka gå 1304 
helt op. .h øhm men-men mit indtryk er at-at s (.) øh (.) alle har (.) har dates med. 1305 
PS: (0.5) 1306 
MS: ja .h øh: sanni? øh (.) han er: andreas han er træt af og være alene ti:l store dele af den 1307 
her øh: galla (.) aften. .h hva sir du til det, ka du forstå ham?  1308 
PS: (0.7)  1309 
LS: ja det ka jeg sefølig sagtens forstå. (0.6) øhm: men jeg syns bare det vigtigt at man 1310 
partner senere på dagen, når man kommer, og man ska spi:s og jeg syns det ville være 1311 
lidt pinligt hvis jeg sku presses ned mellem to andre par ved bordet og ik ha nogen 1312 
borddate (0.8) og: især når man er pige vil jeg syns at det var endnu værre og alle vil 1313 
jo vide, at andreases partner kommer senere,= 1314 
MS: mm 1315 
PS: (0.8) 1316 
LS: =så det k-syns jeg ik lissom der støtte når jeg §tager optagelsesprøven. og jeg er jo 1317 
allerede meget ked af ikke at ku være der til første del af galla. og så syns jeg lissom 1318 
godt at han ka (1.1) være der for mig på den måde.  1319 
MS: tsk .h andreas hva har du af muligheder. 1320 
PS: (0.8) 1321 
AL: .h jamen man ka sige der er den mulighed at (.) s at je:g med sanni til galla øh og: og 1322 
hun kommer senere og (0.3) vi f:orhåbentlig og formentlig kommer til at spise 1323 
sammen øh og  nyde resten af aftenen sammen. .h der os den mulighed at jeg (0.5) øh 1324 
vælger en anden partner (.) det så os derfor at det her øh (0.8) dilemma det er ret (.) øh 1325 
(.) væsentligt nu,  for nu ska det alstå snart til at ske, hvis det (.) hvis det er det der er 1326 
muligheden. (.) øh eller hvis det er det jeg vælger (.) øh: og ellers, jamen, så: (0.8) det 1327 
egentlig de: muligheder jeg har, jeg vil til galla, øh: (.) det har jeg glædet mig til i: 1328 
meget lang tid, og (.) sådan er det. 1329 
PS: (0.6) 1330 
MS: mm. (0.5) men det ka jo være (.) ar: den tar jeg lige lidt senere .h øh: sanni¿ den her 1331 
optagelsesprøve på journalisthøjskolen, .h øh (.) er der en gang om året, så der er ik 1332 
rigtig mulighed for og ryk den (0.6) [eller hvad¿] 1333 
LS:                  [nej. det er  ] der nemlig ik. (0.7) nej der det er 1334 
kun den ene gang om året  1335 
MS: mm 1336 
LS:  så det er: der ik så meget at gøre.  1337 
PS: (0.5)  1338 
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MS: tsk .h øh: andreas er dilemmaet her det monopolet ska diskutere om du skal ↑finde (.) 1339 
en anden (.) date. (0.6) eller om du ska være alene indtil sanni kommer¿ 1340 
PS: (0.8) 1341 
AL: ja. det er: det helt store dilemma. øh: som jeg-jeg selv er utrolig splittet, fordi: øhm jeg 1342 
vil jo rigtig rigtig gerne ha sanni med til galla og .h og det var en no brainer hvis hvis 1343 
hun ku være med hele tiden, men .h men jeg er bare: sådan en der øh der godt ka li øh 1344 
jeg er lidt en kontrolfreak og: og det jeg syns godt det ka bli noget stresset for mig 1345 
fordi (.) den aften vil man jo: og den dag vil man helst bare slappe af og nyde .h 1346 
samværet med de andre og d- og .h der ska jo tages nogen billeder og sådan noget og 1347 
køres der ud og jeg kommer til at føle mig dum og alene (.) tænker jeg, (.) og det er 1348 
noget af det jeg fokuserer meget på at det syns jeg er lidt ærgerligt sådan en dag der, 1349 
så ja (.) det er det helt store spørgsmå:l 1350 
PS: (0.7) 1351 
MS: men ka du ville du godt ku leve med at der blev taget billeder og du k-tog hele turen 1352 
med en anden end sanni? 1353 
PS: (1.2) 1354 
AL: øhm: ja¿ (.) ja det-det-det ville jeg sagtens ku gøre hvis-hvis sanni var indforstået 1355 
med-med den partner jeg havde valgt ja så: 1356 
MS: (h)m (h)m 1357 
AL:  jeg ved ik hvo:r hvor glad sanni vil være for det, men: men man ka si:g (.) hvis: (.) 1358 
altså (.) vi-vi er klar på at høre hvad argumenterne er fra: fra monopolet [og: så må vi] 1359 
MS:  [.h                ] 1360 
men vil det være fedest for dig at ta en anden kvinde med, eller en: fyr? (.) hva vil du:. 1361 
PS: (1.0) 1362 
AL: nej men øh det der med fyr fyr og pige pige det-det-det er: ret øh: unormalt, det tror 1363 
jeg i hvert fald [øh: øh:                                    ] 1364 
MS:    [okay så det ska være en anden] kvinde, hvis det er eller en anden pige, 1365 
hvis det |er 1366 
LA:               |ja (0.5) det blir det formentlig, ja. 1367 
MS: sanni ville du ku leve med a:t han tog en anden pige med¿ (0.3) eller øh¿ (0.3) eller 1368 
eller hvad. 1369 
PS:  (0.9) 1370 
LS: altså det ville jeg jo ku bli nø:g til, men jeg ville da være helt klart være ked af det.  1371 
MS: ja.  1372 
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LS: og jeg ville ik ha lyst til at komme hvis jeg sku komme uden partner (0.8) øhm(.) til 1373 
spisning. 1374 
PS: (1.5) 1375 
MS: nej så fordi så ville du jo være alene, hvis han tog en anden med, så ville du ik [være 1376 
der alene.           ] 1377 
LS:                       [ja så 1378 
ville jeg være al-] og så ville jeg sku sådan sættes ved bordet mellem to par, og det 1379 
⁰vil jeg slet ik.⁰ 1380 
PS: (0.5)  1381 
MS: okay. okay.  1382 
LS: man mangler jo lissom en bord (0.3) partner >det syns jeg< det ska man i hvert fald 1383 
ha. 1384 
MS: tsk .h HVA ØH: SKA VI AFTALE AT DET MONOPOLET LANDER PÅ, DET 1385 
DET I GØR? 1386 
AW: ⁰hm-hm⁰ 1387 
PS: (0.3) 1388 
JG: ⁰t(h)⁰ 1389 
PS:  (0.7) 1390 
AL: ja det [ka: øh:               ] 1391 
LS:           [⁰det ka vi godt⁰] 1392 
AL: det:-det sir vi. (.) øhm jeg vil så sige at (.) at-at man ka sige (.) nu ska det jo ik lyde (.) 1393 
jeg kommer jo os til at være alene: vi kommer jo begge to til at være alene på et eller 1394 
andet tidspunkt øh:  1395 
MS: ja¿ 1396 
AL: hvis det ene eller det andet valg det bliver truffet så-så så den er: vi er ret øh (.) 1397 
spændt. 1398 
MS: ja .h det godt øh: er i med på øh dilemmaet i tre? 1399 
PS: (0.5) 1400 
AW: ja 1401 
PS: (0.7) 1402 
MS: det godt (.) .h det her er en stor aften, det her det afslutningen på øh: (0.6) gymnasiet 1403 
(.) >gallaaften de har alle sammen set frem til det (.) promdate< .h det hele var jo 1404 
planlagt, men nu kommer så den der .h øh optagelsesprøve som sanni ska til. (.) .h ska 1405 
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han ta af sted (.) alene? (.) ska han finde en anden date¿ (0.8) >hva gør vi.< (.) øh: 1406 
hvem vil lægge ud? 1407 
PS: (0.8) 1408 
AW: m- jeg syns godt jeg vil sige noget om øh: m (.) kontrol (.) og forventninger ti:l 1409 
ritualer og sådan noget, fordi at .h at øh: .h for at blive v(h)oksen (h) .h så tror jeg det 1410 
v: vigtigt at <lære> at juleaften blir aldrig som (.) da man var to år gammel, og sådan 1411 
(.) <er (.) livet> .h og jeg syns det meget (0.4) godt (.) sted og slip kontrol andreas. .h 1412 
øh: fordi øh:m .h det gælder om og være (0.5) her syns jeg det gælder om og være 1413 
generøs og sige .h: jeg er manden i det her, (0.3) og øh: jeg forstår dit dilemma, .h og 1414 
sefølig ka jeg godt tå:le (.) jeg-jeg en (.) virkelig cool fyr, og jeg ka sagtens tåle og 1415 
køre den tur alene, og vente på dig, .h det sexet .h øh:m (h) .h = 1416 
MS: =men han syns det bare ik(h) [r(h)igtig    ] 1417 
AW:       [jeg ved det] godt, men det os lissom og mærke efter for-1418 
for jeg ka godt l:ove (.) øh- sanni og andreas, det blir kun (h) værre fra nu af, .h altså 1419 
hvis-hvis det her ritual ska være så perfekt .h de:t de:t det ka det ik blive, .h der altid et 1420 
eller andet der går galt. .h det eneste man ka fylde ud i-i de der øh: .h øh skuffede 1421 
forventninger det er: kærligheden til hinanden og og en stor ge-generøsitet, os overfor 1422 
livets skuffelser. .h  1423 
MS: men han sidder jo bare der øh: alberte vil hade og få de der (.) billeder alene [og han 1424 
ska køres] 1425 
AW:                     [jamen 1426 
jeg syns ] 1427 
MS: ud i en bil og alle |an 1428 
AW:         |ja= 1429 
MS: =dre er i par og .h han vil føle sig som sådan en: (0.4) en fisk på en lagkage eller hva 1430 
⁰hva⁰ 1431 
AW:  jamen [han ska ha en fest]  1432 
MS:            [>xxxxxx<            ] = 1433 
AW: =med det, det altid sjovt med de der fyre som som øh: gør noget andet end gruppen, 1434 
altså (.) dem beundrer man, dem syns man er seje, dem der griner og sir ja sanni 1435 
kommer jo altså først senere .h så jeg har taget den her lol(h)itadukke med på billeder. 1436 
.h men i øvrigt syns jeg da de godt de ka få taget nogen: (.) fotos .h øh: (0.5) 1437 
efterfølgende eller før, de to sammen, hvor de lige får det der (.) lækre billede af dem.  1438 
MS: mm 1439 
AW: som jo hører med til promnight. 1440 
MS: .h ja. mads¿ øh:: ska han ik bare f:inde sig en anden date. 1441 
PS: (1.0) 1442 
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MC: >altså e a væ øh øh< jeg: må sige at jeg: rullede lidt med øjnene undervejs fordi jeg 1443 
var lidt øh uafklaret med hvad det egentlig var. .h men-men må vi gå ud fra at sanni og 1444 
andreas er kærster. 1445 
PS: (0.3) 1446 
MS: ↑ja  1447 
PS: (0.5) 1448 
MC: de er et etableret par. 1449 
MS: ja 1450 
MC:  .h okay. så syns jeg allerede idéen om at ta: en eller anden med er-er stendød. altså hva 1451 
i alverden skulle det da altså .h når han når han sir det betyder noget for ham hvordan 1452 
andre ser dem og: .h at man ska stå med billederne bag-men du gider sgu da ik ha 1453 
nogle billeder af en eller anden anden, altså hvem er der i øvrigt tilbage nu her kort før 1454 
festen. .h det da kun dem øh: [x x x ja (.) ja (.) ej                                                               1455 
            ] 1456 
MS:      [det os derfor han ringer nu fordi det ska afklares nu, 1457 
fordi så] ska han ryk hurtig.= 1458 
MC: =jeg syns ik andreas han overhovedet ska tænke på at ta en anden med. (0.6) .h jeg 1459 
syns at øh: m at øh hvis-hvis de: kærester, så må de acceptere, .h at øh at øh sanni hun 1460 
er en pige der ska noget, altså folk der ka noget de ska noget og og og hun ska noget 1461 
her .h og det da super, og det ska han da være hundrede procent opbakkende omkring. 1462 
Det var da helt underligt (.) andet syns jeg. .h hvis han vil ta det her lidt oppefra og 1463 
ned og måske med-med-med et smil, så ville jeg, hvis-hvis jeg var andreas. så ville jeg 1464 
få fremstillet en øh .h en hundredefemoghalvfjerdscentimeners høj papfigur (.) med (.) 1465 
med et billede af: af sanni >i den sammen kjole som hun kommer med senere,< og så 1466 
vil jeg stå sammen med den (0.4) og bli fotograferet, jeg ville os ha den med ind i den 1467 
fine bil. Og øh der ku måske endda hænge et skilt om halsen på den, hvor der står, .h 1468 
min <pissesmarte, pisselækre, superkloge> øh kæreste .h hun er altså lige i gang med 1469 
at blive optaget på journalisthøjskolen, mens i andre bare står her og drikker 1470 
æblesnaps .h og hun kommer lidt senere¿ |og 1471 
AW:      |⁰ja:⁰ = 1472 
MC: =så han ovenpå, så han vinderen, så han den alle vil kigge med beundringsfulde øjne 1473 
på .h og der jeg helt enig med alberte, alle pigerne vil sige, gud hvor er han en: altså 1474 
det da en fyr, man ka bygge noget med. .h hvis han begynder og ta en eller anden: 1475 
substitut med, en suppleant (0.5) altså >det vil jeg syns var< super taberagtigt andreas, 1476 
det ska du slet ik ⁰tænke på⁰ .h og så kommer s-sanni på et tidspunkt .h og så smider 1477 
de den der pap øh kulisse væk, og så øh: har de nogle sjove billeder, og de ka grine af 1478 
det og hun er blevet optaget og det er verdens bedste  1479 
PS: (0.8) 1480 
AW: ⁰hm hm-⁰ 1481 
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PS: (0.9) 1482 
MS: jan gintberg (0.6) hva sir du¿= 1483 
JG:  =hvordan ka man dæmme op. [ud af al den godhed.  [som resten af monop(h)olet]] 1484 
MS:        [ja ha ha ha ha ha        [ja ha .h                                ]] 1485 
AW:                       [ha ha ha                               ] 1486 
MS: ja, ja, ja, (.) de tror jo på: kærligheden mellem øh sanni og an[dreas     ] 1487 
JG:                [kan man] smide en kniv 1488 
ned i den |øh 1489 
MS:                 |ja 1490 
JG:  .h altså først og frem|mest 1491 
MS:              |hvis du nu havde et virkelig godt argument for at øh: andreas sku 1492 
ta en anden med, så syns jeg du [ska komme med det nu] 1493 
JG:           [en anden hottie fra øh  ] fra gymnasiet, fordi det er 1494 
der jo på gymnasier i tredje g. der jo sindssygt mange hottier. .h jeg vil sige, jeg føler 1495 
mig virkelig som en otteogfyrreårig nu, fordi at-at jeg a:nede jo ik at det her det var 1496 
blevet så (0.6) vanvittigt, det her prom, jeg har godt nok sådan du ved  [hørt om det 1497 
    ] 1498 
MS:              [brugte i ik det 1499 
på] landbohøjskolen¿ 1500 
JG: amen er du sindssyg, der er sket noget fra øh: da da min gymnasietid hvor det var 1501 
noget med og: og ta en murrerkasket på og ryge noget pot og: folk f:lød rundt, jamen. 1502 
.h det jo det jo f:uldstændig eskaleret det her, jeg a:nede ik at det her det var .h øh: øh 1503 
så: så vig|tigt 1504 
MS:                |jeg tror, det er en tradition, der har været i hundrede år.  1505 
JG: nej, det er det eddermanme ik. 1506 
AW: ⁰jamen, vi er os hundrede år [ha ha ha ha⁰          ] 1507 
JG:       [vi jamen jamen ja] præcis. jeg er hundrede år. .h jeg vil 1508 
sige at øh: for en gang skyld, er jeg fuldstændig enig med mine med(.)monopolister .h 1509 
og øh og øh: jeg havde faktisk selv øh det der med fotostaten, jeg syns det en skide go 1510 
idé .h og det super cool .h og og hvis der noget, hvis jeg må bruge den øh: 1511 
standardreplik, som er madses, men som jeg i dag har taget, .h at der er en tendens i 1512 
sam[fundet til,   ] 1513 
AW:       [(h) ha ha ha] = 1514 
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JG: = at man at prøv og hør, det der handler om, det der er kvaliteten .h øh: i de her 1515 
isonitusindsikrende tider, hvor alt ska være under tjek, det er (.) det nye (.) det nye 1516 
guld, .h det nye knowhow .h det er evnen til at improvisere.  1517 
AW: ⁰↓mm⁰ 1518 
JG: og hvis ik du øh- du ka lisså godt lære det. (.) altså hvis du er atten år og-og-og vil 1519 
gerne ha enorm kontrol over ting, .h fint, så ska du være soldat og alt så noget der, .h 1520 
men-men >prøv og hør her< <der vil du stadigvæk komme ud for at evnen til at 1521 
improvisere (.) er (.) det nye guld.> .h øh: fordi vi-vi lever i et samfund, hvor alt er 1522 
pakket ind i kontrol og satme og det blir kun værre. .h >så jo bedre du ka 1523 
improvisere.< så jeg fuldstændig enig, (.) lav en fotostat (.) få taget de der billeder og 1524 
se min og .h m- jeg vil sige .h hvis han har det dårlig med det, så tag en god øh 1525 
kammerat med¿ .h altså find en fy:r (0.5) øh: så eller der må jo v- mon ik, der er en af 1526 
de andre, eller. .h eller hook sig på en anden .h på hook sig på et andet par, om man så 1527 
må sige, |ik 1528 
MS:               |de gider da ik ha ham hængende.  1529 
JG:  j:o, sefølig gør de da det, for de da gode, han følger da sine gode buddy og så syns de 1530 
det er sjovt og så: og så: .h øh kommer hun der med med fotostat jeg ka s- jeg er helt 1531 
enig i at, .h fotostat og du har, du h(h)ar lissom .h [øh noget] 1532 
MS:                    [ja ja      ] = 1533 
JG: =og ha hånden på, ka man sige, og så det jo bare ↑sjovt 1534 
MS: ja 1535 
JG: altså detøh: [og og for guds skyld ik slippe.] 1536 
MS:                     [ja, alberte? undskyld jan.        ] 1537 
 AW:  jo, men så vil jeg os sige (.) og (.) det er helt vildt skræmmende og være færdig med 1538 
tredje g, og det handler det måske os om. (0.5) at øh: man ska ud nu og:, ska de være 1539 
kærester, og: .h hvaffor et arbejde ska jeg ha, og så noget, så alt kulminerer den aften. 1540 
på den måde kan jeg godt forstå man har brug for kontrol, men men det, men det er jo 1541 
ik .h fordi man kontrollerer (.) afgangsfesten, kontrollerer man jo ik livet, så .h= 1542 
MC: ⁰hvor er det smukt sagt⁰  1543 
AW:  bare vær glade, i er fantastiske, tænk hvor lækre i er. (0.5) [i tredje g.] 1544 
            [.h            ] 1545 
AW:  [ha ha ha ha ha          [ha ha ha ha ha                                ]] 1546 
JG: [ja ha ha, stram hu:d, [og e:j og de baller, man har der og]] 1547 
MS:               [ja ja (.) øh: andreas                        ] o:g sanni¿ 1548 
PS: (0.8) 1549 
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LS: ja 1550 
AL: ja 1551 
MS: øh: (0.6) sanni la mi:g, la mig starte med dig. hva tænker du, fordi de:t vel meget godt, 1552 
det monopolet siger, ing¿   1553 
PS: (0.7) 1554 
LS: ja det jeg rigtig glad for. og j(h)eg syns det var en fed idé med den der (.) papfig(h)ur 1555 
PS: (0.6) 1556 
AW: (h)m (h)m. 1557 
MS: .h ja. men den: øh, skoen trykker vel mere hos dig andreas, eller hvad¿ 1558 
PS: (0.7) 1559 
AL: øhm: egentlig ik så meget l:ængere, jeg ka jo godt høre hvor det her bærer hen af, men 1560 
jeg syns os øh: det med den der fotostat, de:t øh det vil jeg glæde mig til at få lavet og 1561 
så: vil jeg da gå rundt o:g (.) og dans lidt med den o:g 1562 
MS: ja¿ (1.2) [men så ska i jo ta e           ] = 1563 
AL:               [men jeg ved ik om jeg ska] = 1564 
MS: = i ska jo lave den rigtig så, så ska hun ha gallakjolen på, og øh alt det der inden, og så 1565 
ska i ta det bille- .h og så ska i lave fotostaten 1566 
PS: (0.6) 1567 
AL: jamen hun har øh gallakjolen allerede øh, så-så det blir ik noget problem (.) øhm og 1568 
jeg ka da:, så må jeg se om jeg ska leje en helikopter, eller hva jeg ska [for og: (.) gøre 1569 
det sådan lidt] = 1570 
AW:          [ha ha ha ha .h 1571 
                                          ] = 1572 
AL: =specielt 1573 
PS: (1.2) 1574 
MS: er det er det det vi gør? er det det i gør? 1575 
PS:  (0.6) 1576 
LS: .h (0.3) x x  1577 
AL:  de:t det vi gør, og øh nu der (.) nu der jo belæg for det, ka man sige 1578 
PS: (0.3) 1579 
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MS: ja, ja (1.3) og du hva når de x x når i har fået lavet den fotostat og i kommer  til den 1580 
der gallafest. .h så tar i altså lige og mailer det billede ind til os.  1581 
PS: (0.4) 1582 
AL: (h) .h jamen det gør vi.  1583 
MS:  det godt. ha en øh: smuk gallaaften (0.6) og øh: (.) .h sanni held og lykke med 1584 
optagelsesprøven på danmarks medie og journalisthøjskole. 1585 
PS:  (0.7) 1586 
LS: mange tak. 1587 
PS: (1.3) 1588 
MS:  .h der er: andre, der er kommet ind uden at kunne øh s- øh det samme som dig, gætter 1589 
jeg p(h)å hø hø hø (0.4) .h så øh: så held og lykke med det .h øh: godt-tak fordi i var 1590 
med begge to, og ha en øh: smuk dag i øh: på mcdonnalds. 1591 
PS:  (0.8) 1592 
AL: det var så lidt ((støj)) 1593 
MS: ja (.) så fik vi vel øh: løst et lille (1.0) dilemma på gymnasiet¿ 1594 
JG: ja (0.6) [så ku vi det os] 1595 
MS:             [skønt.              ] det var en go idé, med øh: fotostaten der  1596 
JINGLE: du lytter til p3 podcast med mads og monopolet 1597 
MS:  .h ja, i: monopolet i dag sidder: ⁰ˇspecial guest star:ˇ⁰ alberte, mads christensen og jan 1598 
gintberg nu ska i høre, der er kommet et øh en mail fra en øh lytter, der kalder sig øh 1599 
.h dilemmamaleren. (0.4) .h kære:: mads og monopolet, jeg er kommet i en frygtelig 1600 
kl:emme med et maleri, som jeg har malet for flere år tilbage. .h jeg har faktisk solgt 1601 
mit maleri til en veninde for femhundrede kroner, jeg ville bare gerne af med det, og 1602 
valgte at sælge det (.) billigt, .h fordi jeg ik selv havde lyst til at beholde det, da det 1603 
var .h malet i en øh .h periode af mit, hvor jeg ik var helt i hopla, .h og derfor virker 1604 
billedet lige lovligt dramatisk på mig. (.) .h vi (.) veninden og jeg er nu begge flyttet til 1605 
hver sin ende af danmark i mellemtiden, det vil sige at jeg har ik modtaget pengene 1606 
for billedet. .h og hun har heller ikke modltaget maleriet, .h så nu hænger det, (0.3) 1607 
bare for at hænge et sted, i stedet for at halvrådne i en >kælder eller lignende<, .h i 1608 
stuen hos min kæreste (.) og jeg. .h en af vores naboer har set det her hos os, .h og har 1609 
iefterfølgende tilbudt mig FENTUSIND KRONER for det. (0.3) .h hvilket jeg selv 1610 
synes er lidt vildt. .h men jeg mangler faktisk pengene, så de ville falde på et tørt og: 1611 
lækkert sted lige nu. (0.3) .h m:e:n samvittigheden nager (0.3) ka jeg overhovedet 1612 
sælge maleriet (.) til anden side, nu hvor jeg har (0.3) lovet (.) min veninde billedet fra 1613 
start¿ (0.4) eller er det okay og sælge det og så en go skilling for det fra den nye nabo. 1614 
.h fortumlede tanker o:g et råb om hjælp fra (.) dilemmamaleren. (.) .h jeg har lidt 1615 
bonusinfo til jer os¿ (0.8) det cirka et halvt år siden at hun lovede sin .h veninde 1616 
billedet for femhundrede kroner, og veninden er <meget (.) vild> med billedet, og 1617 
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<meget> står med (0.4) store bogstaver. (0.5) tsk .h (0.5) ja? (1.5) ka hun øh(h), hvem 1618 
ska hun sælge de:t til, jan¿ 1619 
JG: ⁰hm hm⁰ .h: øh:= 1620 
MS: =hun har solgt det for femhundrede, der er lavet en aftale, ka man sige >og så kommer 1621 
der en nabo og tilbyder femTUsind for det.<  1622 
JG: ⁰ja⁰ (0.3) jamen altså øh mundtlige aftaler, nu øh taler jeg som jurist (h)e (h)e 1623 
MS: ja 1624 
JG: mundtlige aftaler er jo lisså bilende .h bindende som skriftlige aftaler,= 1625 
MS: =ja= 1626 
JG: =så øh: så bordet fanger lidt, og og altså, så må han jo overveje om han vi:l på den 1627 
måde blive juridisk kriminel .h og tænke, hvad er sandsynligheden for at hans veninde 1628 
.h øh: [kommer ind hos]= 1629 
MS:           [det en hun         ]= 1630 
JG: = hun øh: kom- hun .h øh kommer ind til øh øh naboen, (0.8) fordi ellers så ka han jo 1631 
sige at øh han var kommet til at fordi han: = 1632 
MS: =hun 1633 
JG: virkelig hadede det billede så meget, at han var kommet til at fuldskab at male det 1634 
over (0.4) ˇså nu der det her billede i st(h)edet, nu det blevet til det her billede i 1635 
stedenforˇ .h øh:m (0.3) altså et ord er et ord, ik? altså så øh (.) og p (.) de:t fint. (.) 1636 
sådan en difference på fireethalvttusind det ka vi jo alle sammen bruge til en ny cykel, 1637 
men: .h (0.7) jeg syns sgu et eller andet sted, man sku sguøh:  1638 
MS: man ska stå ved [det man har lovet¿] 1639 
JG:      [ja:↑a               ] det syns jeg. sådan b- min mavefornemmelse sir 1640 
mig at øh (0.4) ja: (0.4) bad choi- altså ærgerlig ærgerlig, man får al↑tid flere til- 1641 
sådan er li- .h det jo (h) ˇd(h)er er en kedelig tendens i samfundetˇ .h til at vi altid 1642 
håber på, at der kommer noget øh: bedre og så venter vi og er henholden og sådan lidt 1643 
og der kommer sikkert da noget bedre, .h prøv og hør her, .h get it out of your life. få 1644 
den af sted og så: maler du et nyt maleri og får den øh nabo til at gi femtusind for et 1645 
andet.  1646 
MS:  .h (0.5) alber[te hva syns du¿] 1647 
JG:                      [eller firetusind] og så har du stadigvæk tjent treet[halvttusind.]  1648 
AW:                    [jamen jeg   ] jeg hr (.) 1649 
f hundrede procent enig. (0.4) de:t det er jo ik lissom [det      ] 1650 
MS:                        [ej men] hør nu her, [det 1651 
femtusind og] 1652 
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AW:                   [jamen, det 1653 
ved jeg  h     ]  1654 
MS: femhundrede  1655 
AW: jeg syns os at hu- >at hun ska snak<= 1656 
MS: =hun mangler pengene¿ 1657 
AW: hun ska spørge (.) naboen. (.) må jeg (.) male et billede til dig ti:l femtusind ogøh: 1658 
(0.3) det-= 1659 
JG: =⁰virkelig sparker naborøv⁰  1660 
AW: ↑ja 1661 
PS:  (0.4) 1662 
JG: ⁰ja.⁰  1663 
AW:  og så a- (.) altså:  1664 
MS: .h la mig lige si:ge: lidt bonusinfo: mer. (h) .h øh: (0.3) fordi øh: dilemmamaleren her 1665 
fortalte naboen at hun egentlig havde ↓solgt det. .h (0.4) men naboen (.) han 1666 
insisterede på og købe det for femtusinde kroner, uanset .h og fortalte at han tidligere 1667 
have set på kunst rund omkring i landet til langt højere priser, som ik ram:t ham .h 1668 
men han ville bare ha (0.4) DET (0.3) [maleri.  ] 1669 
JG:                     [ja. så må] han jo hoste op med hundredetusind. 1670 
(h):  1671 
MS: han er blevet [ramt,] 1672 
AW:  [ha ha] [ha ha                      ]  1673 
JG:              [så må de skrive ind] igen. (.) så tar vi den [derfra, ik¿      ] 1674 
AW:                    [ha ha ha ha ha] 1675 
JG: femtusinde¿ jeg må bare ha det for <femtusind kroner>, >hold nu op.< 1676 
PS: (1.3) 1677 
MS: så hun ska sælge det for femhundrede kro|ner?= 1678 
JG:      |ja= 1679 
MS: =hun ku godt bruge pengene, alber|te 1680 
AW:               |jamen jeg tror det et rar følelse, det der med no:gen 1681 
⁰det-det øh⁰ hendes veninde er fuldkommen vild med det billede, og det var en rar 1682 
følelse dengang. og derfor solgte hun de:t måske lidt for billigt. 1683 
MS: ja, [men der gået et   ]= 1684 
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AW:      [men, men de har]= 1685 
MS: =halvt år 1686 
AW:  .h (0.5) |ja 1687 
MS:               |hun har ik fået det endnu 1688 
AW: .h nej men- men (0.3) det os r(h)igtig (h) .h men de:t det- hun ka jo so starte med at 1689 
ringe til vendinde og sige øhm, ↓skat. [nu hvor du ik har] = 1690 
MS:                     [.h                        ] = 1691 
AW: =krævet billedet, ska jeg så ta det som et udtryk for, at du: øh: .h at-at du ik er 1692 
fuldkommen sindssyg med det fordi min nabo har tilbudt femtusind. .h o:g og det ka 1693 
jo være at d- at-at det veninden gerne: [vil modtaget et nyt billede       ] 1694 
MS:                     [ja men øh hun har bare skrevet,] som jeg 1695 
sagde, [at veninden er                   ] = 1696 
AW:            [ja, at hun er vild med det.] = 1697 
MS: =<meget> vild med det og meget er med store bog[staver] = 1698 
AW:                    [ja      ] = 1699 
MS: =så hun er <me:get> vild [med ⁰det her maleri.⁰] 1700 
AW:                      [så ska hun                ] sende hende det billede. og så ska 1701 
hun ma:le (.) >et nyt< (.) >til naboen.< 1702 
MS: .h mads der er jo øh: (0.3) øh: ↑kunst (.) og så der moral. (h) 1703 
MC: ↓ja 1704 
AW: hm hm [ha ha ha okay] 1705 
MS:             [ha ha ha ha .h] [(h) .h (h) .h] 1706 
MC:                  [altså øh:     ] 1707 
AW: ha ha ha ha ha ha ha ha ha  [.h ha ha       ] 1708 
MC:   [der er næppe] noget på jorden mere diffust end kunst.  1709 
AW: (h) 1710 
MC: og øh og sådan en §udøvende kunstmaler er OFTE øh meget selvhøjtidelig. og derfor 1711 
e det meget meget sensitivt det her. 1712 
MS: la mig li:ge (.) bremse [dig der,]=  1713 
MC:                 [ja         ]= 1714 
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MS: =inden, fordi du sir udøvende kunstner, >det er hun sefølig os, .h< men hun har aldrig 1715 
solgt billeder til [fremmede før] 1716 
MC:      [nej men men  ] øh hun er da nærmest en slags anerkendt udøvende 1717 
kunstner nu: og der blir jappet priser op og alt muligt og det må være skønt for hende. 1718 
.h: jeg [syns   ] 1719 
MS:            [det er:] hobbyplan.  1720 
MC:  jeg syns for og komme med-med-med-med en rigtig smart løsning, jeg syns at vores 1721 
udøvende øh kvindlige øh eftertragtede øh kunstmaler her .h ska ringe til veninden og 1722 
sige nu ska du høre skat, .h det der billede, >som du jo ik er helt vild efter, for så 1723 
havde du jo nok udvist en interesse i det<de forgangne øh-øh f tohundredeoghalvtreds 1724 
dage. .h de:t har jeg solgt til anden side for totusind kroner, og vi deler selvfølgelig, 1725 
(0.8) og øh: og så har du fak[tisk øhm været med i et lille kunstinvesteringsforløb 1726 
her,]= 1727 
AW:     [ ha ha ha ha ha ha ha ↑ha ha .h   1728 
      ]= 1729 
MC: =du har fået doblet din indsats, uden at hun nogensinde har haft pengene op af 1730 
lommen, så jeg-jeg tilbyder dig faktisk en tusse her .h er v- er vi ik enige om, at det er 1731 
en skide go idé¿ .h >og så sælger hun det til naboen for femtusind og så er< ALLE 1732 
glade.  1733 
PS: (1.7) 1734 
AW: <hold da op en krejler> [(h) der taler der ha ha ha ha ha ha ha .h ha ha ha                     1735 
] 1736 
MS:                   [ja den havde man da ik lige set komme da ha ha ha ha 1737 
]  1738 
JG: vi har fået låsby svendsen [i studiet her     [ha ha ha ha ha ha ha ha                  1739 
                          ]] 1740 
AW:                      [<nu forstår jeg [hvorfor (1.1)  jeg ingen penge har. jeg er 1741 
slet ikke kløgtig]]=  1742 
MS:       [ha ha ha ha ha ha ha ha ha .h ho:ld nu kæft, 1743 
mads.] = 1744 
AW: =nok ha |ha  1745 
MC:               |ja 1746 
AW: h .h h 1747 
MS: det var: 1748 
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AW: [ha ha ha                                   ] 1749 
MC: [det syns jeg var en go løsning.] 1750 
MS:  det var en [smart [øh: smart løsning det her         ]] 1751 
AW:                 [ha ha  [ha .h ha ha ha .h                       ]] 1752 
JG:        [det var generation x x, der snak]kede der 1753 
AW: ha ha .h 1754 
MS:  og hva så hvis øh veninden siger. den her er noteret, den gir vi videre. .h det fint, men 1755 
hva nu hvis veninden siger jeg vil ⁰ha det billede, for [di det faktisk⁰               ] 1756 
MC:                                              [jamen så har vi fået be]kræftet 1757 
billedets værdi, øh: osse: indenfor de her to øh veninders lille kreds. .h og så ville det 1758 
være passende at det så os blev betalt og afhentet og øh kom på sit nye sted. .h og der 1759 
jeg enig med juristen jan at der har man jo indgået en aftale, og det må være ⁰den 1760 
første øh: aftale der er den gældende både juridisk og moralsk og etisk og øh: .h og 1761 
kunstnerisk. ⁰ .h men øh jeg syns da at min egen model er langt bedre, fordi jeg tror 1762 
nemlig veninden har købt det af høflighed. (0.6) fordi ellers så havde hun sgu nok 1763 
hentet det.  1764 
PS:  (1.0) 1765 
MS: .h (1.4) hvorfor t-tæn- nå fordi der [er gået et halvt år¿            ] 1766 
MC:               [ja fordi der er gået et halvt] år og altså det jo ik 1767 
noget der holder hende vågen om natten og få det billede hjem, vel¿ .h: (.) hurtigst 1768 
muligt me:d (.) fragt .h 1769 
JG: (h) h [(h) (h) (h) (h) (h) hm hm hm hm hm                                                                    ] 1770 
MC:          [nej jeg tror ALLE er glade med for min løsning. hun får en tusse ned i foret og] 1771 
og øh og vores udøvende: og anerkendte (.) .h [højtbetalte]= 1772 
JG:                                   [(h)            ]= 1773 
MC: =kunstmaler her, får både et egoboost og firetusinde kroner i kassen. 1774 
MS: ja. .h hva sir i til madses model? 1775 
JG: e:j det stinker. Prøv og hør her man [må jo man må jo (.) jamen man blir nødt til 1776 
jamen (.) det jo noget underligt krejlen ik.]= 1777 
 MS:                                                                        [ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha .h 1778 
     ]= 1779 
JG: =så ka man lisså godt bare sætte det ↑ud på ebay og så så sige nu starter vi sgu fo:rfra. 1780 
.h he:y for fanden jeg har fået et bedre .h øh det-det gælder ik, og så blir man for 1781 
eftertiden øh: øh kendt som sådan en man ik ka indgå en [aftale med] 1782 
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AW:         [men men  ] men hvor er 1783 
[sjovt ik,]= 1784 
JG: [jeg tror ]= 1785 
AW: =for alle de her ting opstår jo he:le tiden, os t- i mit eget liv, fordi man ik bare lige 1786 
⁰snakker⁰ sammen.  1787 
MS: ja. 1788 
AW: altså hvorfor r- .h: jeg-jeg-jeg ku sagtens stå i den her situation selv. ⁰føler jeg.⁰ .h 1789 
men hvorfor v- f- [jeg burde      ] 1790 
JG:         [altså hvor du]har solgt et stykke musik til en for: for [femhundrede 1791 
kroner, og nu:] 1792 
AW:              [nej men (.) 1793 
nej                  ] men jeg laver os n(h)ogle m(h)aler(h)ier [(h) .h (h)        ]= 1794 
JG:         [↑nå for dælen]= 1795 
MS: =nå?= 1796 
AW: =NEJ nej, men jeg syns øh: jeg syns ⁰bar:⁰ hun ska ringe til den veninde, så ka d- må 1797 
de snakke om: frem og tilbage, fortæl hende dilemmaet, og øh: .h  1798 
MS: men det ka de os godt alber|te= 1799 
AW:   |ja= 1800 
MS: =men er det du siger er hvis veninden siger, jeg er faktisk rigtig glad for det. [det er 1801 
af]= 1802 
AW:                    [så: 1803 
                         ]= 1804 
MS: =praktiske årsager, jeg ik har fået det hentet endnu, men jeg er virkelig glad for [det, 1805 
og]= 1806 
AW:                          [.h 1807 
                         ]=  1808 
MS: =jeg vil gerne ha det.= 1809 
AW: =så ska hun sige, sefølig skat. jeg sender det med det s:amme (.) det dit billede, jeg 1810 
sku bare lige høre, altså måske ↑var du ik så vild med det.  1811 
MS: ⁰hm⁰ 1812 
PS: (0.8) 1813 
AW: jeg er så glad for det ska hænge hjemme hos dig. (0.3) [vi snakker ik mere om det.] 1814 
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MS:      [og du sidder og nikker,      ] 1815 
mads, det syns du egentlig os.= 1816 
MC:  =det er knivskarpt skåret igennem det der, det er helt rigtigt. jeg syns lissom alberte.= 1817 
AW: =.h ja:= 1818 
MS: =hm hm hm=  1819 
AW: =ha ↑ha ha ↑ha ha ha ha ↑ha ha [.h ha ↑ha .h h .h                                       ] 1820 
MC:           [.h men jeg syns stadigvæk at min har en] lille: (.) 1821 
kvalitet= 1822 
AW: =.h ja øh [h(h)elt s(h)ikkert] 1823 
MS:              [som jo var at sige] til veninden ved du hva jeg har solgt det der maleri, >som 1824 
jeg egentlig havde solgt til dig for femhundrede< det har jeg nu solgt for to tusind, og 1825 
vi deler i porten fordi det egentligt var dit, så nu har du fået .h tusind kroner. .h uden 1826 
og gøre en skid. (.) tillykke med det. (0.8) tsk .h (.) ja, (.) la os øh: sige det var et øh: 1827 
svar til øh: (.) dilemma (.) maleren, som jo altså havde mailet ind til os på monopolet 1828 
.h snabela dr punktum (0.4) dk .h du ka os øh: ringe til os, telefonnummeret det er 1829 
halvfjerds tre gange tyve, ↑og der er jo så os smsen hvor du skriver p3 et mellemrum 1830 
og sender .h øh: dit spørgsmål til (0.3) tolv tolv. 1831 
JINGLE: du lytter til p3 podcast med mads og monopolet 1832 
MS: .h o:g jeg har fået en øh: mail fra en øh: lytter (.) der kalder sig øh: ulrik kære 1833 
monopolet, .h jeg har et stort problem i ka øh:: jeg håber i ka hjælpe mig med. jeg 1834 
vælger bevidst og skrive i dag, fordi mads christensen er med, .h så jeg- (0.3) tror jeg 1835 
det vil pege lidt i min ↑retning (0.3) sm:iley¿ [.h:                       ]  1836 
JG:           [hvorfor så skrive,] hvorfor så ik [bare 1837 
ringe direkte til ham?] 1838 
MS:                       [(h): 1839 
    ] [(h) ha]  1840 
 AW:                 [ha ha]                       1841 
JG: mads x x x x [x x hva syns du.] 1842 
AW:  [nu jeg os lidt sur] 1843 
JG: hva der [x x x x x nu føler jeg mig totalt [  udenfor]] 1844 
MS:              [men øh: og der vil jeg               [bare si:ge]] 1845 
AW:    [h: ha ha] 1846 
MS: at øh: mads må klare sig selv, [jeg er rigtig glad for at jan gintberg og alberte winding 1847 
er her.] 1848 
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JG:        [he he he he he he he he he he he he 1849 
          ] 1850 
AW: .h: 1851 
JG:  he he he 1852 
MC: tak ulrik, [det var sødt af dig, det var lige hva jeg trængte til.] 1853 
AW:                 [næ: nej (.) næ: nej                                                  ] (0.3) nu var man igen 1854 
§ikke [fin nok.] 1855 
MS:           [tsk .h   ] <mit dilemma> ↓er. jeg kører mo:torcykel med stor ↓glæ:de. (.) .h min 1856 
kæreste har aldrig været me:d (.) bagpå, fordi hun er bange for det. (.) ↑fint ↓nok. (.) 1857 
hun har  accepteret jeg kører ture alene, jeg nyder virkelig de ture. (.) .h men (.) første 1858 
september gik det galt. (.) jeg kørte galt, jeg smadrede min motorcykel, og slog mig en 1859 
del, .h min kæreste fik et chok, da falck ligepludselig holdt udenfor vores ↑hus, med 1860 
motorcyklen, .h og hun havde ik fået besked af politiet. jeg var blevet kørt på:: 1861 
hospitalet med ambulance, .h og vågnede først <to timer efter.> (.) .h nu jeg jo 1862 
<næsten (.) rask> (.) og foråret er lige om lidt, .h og jeg ønsker mig virkelig en 1863 
motorcyklet igen. (0.3) .h >de første to måneder efter uheldet var jeg helt sikker på at 1864 
øh min motorcykelkarriere var slut,< .h men det har ændret sig til det modsatte. (.) .h 1865 
men min kæreste er som sagt ba:nge og vil være me:get nervøs, når skråstreg hvis jeg 1866 
begynder igen, .h mener monopolet at det i orden at købe motorcykel igen? (0.3) 1867 
kærlig hilsen (.) ulrik (.) .h øh: i ka få lidt bonusinfo her, han er treoghalvtreds. (0.9) 1868 
hun er niogfyrre. (0.4) .h han havde ALT sikkerhedsudstyr på, og det var faktisk det 1869 
der reddede ham, fordi han kom slemt til skade, han brækkede begge hænder. .h 1870 
punkterede en lunge. .h brækkede ribben og slog sig rundt omkring, han var bevidstløs 1871 
i to timer. [.h                         ] 1872 
JG:                  [men ellers havde] han det fint (.) .h [årh:     ] 1873 
MS:                                                         [og han] kørte en øh: .h og jeg håber, 1874 
vi har fået det rigtige her, .h en bmw r elleve (.) hundrede rt (.) står der.= 1875 
MC: =ou den har jeg haft,= 1876 
MS: =.h = 1877 
MC: =det var dejlig ulrik= 1878 
MS: =og det sån en han gerne vil ha igen. (0.5) og han har kørt motorcykel i titolv år. (0.6) 1879 
han har to børn fra tidligere ægteskab på atten og elleve, og de har ik noget imod at 1880 
han køber en ny motorcykel. .h øh: han har ik arbejdet i f:ire måneder, han er ved at 1881 
være på toppen [igen.     ] 1882 
AW:      [⁰⁰håh:⁰⁰] 1883 
PS: (1.0) 1884 
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MS: o:g øh: (.) til og (.) ku øh arbejde, og hans kæreste vil altså ik (1.0) ha han køber en til. 1885 
(.) det vil han gerne selv. (.) .h (.) øh: alberte hva tænker du¿ (0.5) [ska han]= 1886 
AW:                       =[åh:      ]= 1887 
MS: =ha lov til det 1888 
AW: .h: æh:m h (.) [det jo     ] 1889 
MS:   [eller syns] du han ska gøre det?= 1890 
AW: =jeg syns i hvert fald ik man ska være: (.) m m (.) man ka- (.) det ka man ik bestemme 1891 
over sin kæreste. øh: men øh:m  1892 
MS: ka man ik? 1893 
PS:  (0.5) 1894 
AW: næh: .h men man ka jo sefølig gi udtryk for (.) hvor højt man elsker ham (.) og man 1895 
meget meget nødigt vil se ham dø og-og det lyder som om at han har været tæt på, og 1896 
det (0.5) virker os som om det er r(h)et farlig at k(h)øre mo(h) .h motorcykel, altså (.) 1897 
[hva sir statestikken (h)] 1898 
MS: [du ska ik kig ne:j nej   ] du ska ik [kig på mads end]= 1899 
AW:               [.h nå.                 ]= 1900 
MS: =nu, ham |tar= 1901 
AW:                 |men= 1902 
MS: =vi senere .h [jeg ka bare lige]= 1903 
AW:  [men jeg vil si- ]= 1904 
MS: = sige inden øh du fortsætter alberte 1905 
AW: ⁰ja⁰ 1906 
MS:  .h øh: som bonusinfo, han kørte ik for stærkt, fordi det gør han ik, sir han. 1907 
AW: nej.  1908 
MS: .h men øh: han overhalede en bil og overså (.) en øh modkørende. 1909 
PS: (0.7) 1910 
AW:  altså på en måde er det jo fuldkommen sindssygt og køre motorcykel. på den anden 1911 
side. (0.5) jeg- (0.3) man <kunne osse> .h (0.8) prøve og overtale hende til at sætte sig 1912 
op på motorcyklen (.) og køre et lille stykke fordi når man har prøvet det, så forstår 1913 
man (0.3) bedre (.) hvorfor folk kører på motorcykel. .h >altså det det< jeg har prøvet 1914 
og sidde på sådan en motorcykel .h og der sker et eller andet indeni en, altså som e:r 1915 
sådan (.) ret vidunderligt. .h det ka jo være at .h (0.6) >men altså det.< det er lidt et 1916 
dødsønks- ej når el- jeg syns ik jeg ska udtale mig om det her, [jeg jeg           ] 1917 
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MS:                  [jo: det ska du]  1918 
AW: .h [ja, men .h  ] 1919 
MC:    [⁰det det du⁰] det derfor du får din fede hyre 1920 
AW:  ja.  1921 
JG: nårh: vi får [løn for [det her program¿] ] 1922 
AW:                    [nårh    [nå:rh he              ]  ] 1923 
MS:                                [nej nej. det gør i ik.]= 1924 
JG: =SH:= 1925 
MS: =i får kaf|fe 1926 
JG:               |jeg er skredet.= 1927 
AW: =altså [jeg vil ]= 1928 
JG:           [hm hm]= 1929 
AW: =jeg vil os, (.) hvis jeg var hans kæreste ville jeg sige til ham, <kære elskede skat, jeg 1930 
§vil ik ha du dør fra mig. (.) jeg ka ik bære det her.> .h og hvis jeg var ham, så ville 1931 
jeg prøve og la hende køre på den motorcykel. >⁰det mit svar.⁰< 1932 
PS: (0.5) 1933 
MS:  kun jam- du ka ik [b(h)are ha ha >og så vil jeg ik sige mere om det mads det bare:<] 1934 
AW:           [ha ha ha ha .h jamen ha nej altså                                                  ] 1935 
MS:  .h øh det bare fordi hun har aldrig været bag på. (.) fordi hun er skide [bange for det] 1936 
AW:         [.h ja              ] 1937 
men hun ska ik sidde bag på, (0.7) hun ska køre den. hun ska lære og styre den 1938 
motorcykel. altså om det så bare er <fire meter> (.) det jo noget med og tæmme 1939 
etlandet dyr. h 1940 
PS: (1.4) 1941 
MS:  o:kay (.) det (h)rm virker ik som om hun er en kvinde der har lyst til og og og prøve 1942 
det¿ 1943 
PS: (0.5) 1944 
AW: det ka jeg [os godt forstå.   ] 1945 
MS:                 [hun vil ha at han] ik ska ha en ny motorcykel.  1946 
PS: (0.3) 1947 
AW: ja. 1948 
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MS: han ka finde .h han ka begynde og spille golf eller etlandet andet. 1949 
AW: ja. (0.9) han er os l- treoghalvtreds 1950 
MS: ja 1951 
AW:  .hja (0.3) .m: .h men men det er bare svært med sådan nogen ting som gir en en 1952 
frihedsfølelse, altså lige og gå ind og begrænse [(.) frihedsfølelsen      ] 1953 
MS:               [men hvis han elskede] hende virkelig 1954 
højt. ville han så ik la vær med at købe en ny, fordi l det gjorde hende (0.7) angst¿ hun 1955 
er bange, hun er [skide bange for:] 1956 
AW:       [men han la        ]ver jo (.) ik den handel. (.) det jo hende der laver S- 1957 
(.) >altså eller det faktisk dig (h) .h< ˇder sætter lighedstegnˇ nu mellem (.) kærlighed 1958 
(.) og  1959 
PS: (0.8) 1960 
MS: ↑ m: 1961 
AW: eller-eller et modsætningsforhold mellem hans kærlighed og hans motorcykel, .h han-1962 
han-han har bare en-en lyst og en frihedsfølelse (0.4) på det der (.) dyr der .h som: jeg 1963 
syns (0.6) glige der er enorm (.) det en meget meget svær ting og ta fra et menneske¿ 1964 
PS: (1.2) 1965 
MS: så du syns det i orden at han kø[ber en motorcykel igen¿] 1966 
AW:           [.h nej jeg syns ik            ] det i orden, men jeg ka godt 1967 
forstå ham og jeg tror ik hun ka blande sig¿ 1968 
PS: (0.4) 1969 
MS: okay. .h (0.4) gintberg. 1970 
JG: ja. (0.5) jeg ska lige øh: jeg ska lige ha noget bonusinfo, = 1971 
MS: =ja= 1972 
JG: =øh: kigger over på mads, (.) den der bmw øh-øh hva t hva er m jeg ik helt øh .h 1973 
skridsikker i, hva-hva er det for en ty:pe? (.) er det |en 1974 
MC:                     |æh- 1975 
JG: er det sådan en chopperting? 1976 
MC: nej [nu ska du høre r øh] 1977 
JG:       [er det en x x cykel,] eller ligger vi over sådan noget [x x          ] 1978 
MC:         [r ellevede]hundrede rt er 1979 
deres touringscykel. det er en tocylindret boks og det med abs, og faste kufferter. det 1980 
sådan en meget rolig [adstadig voksensmandsmotorcykel. (.) ja. med kåbe      ]= 1981 
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JG:                                   [⁰⁰ årh: faste kufferter. m: jeg elsker når du sir det. (h) ⁰⁰]= 1982 
MC: =og indstilleligt kåbeglas. .h jeg har selv haft den: i mange forskellige genera[tioner]= 1983 
AW:                     [hva-  ]= 1984 
JG: =så det er vel en touringscykel, det-det er en: det er [jo sådan]= 1985 
MC:                       [ja ja      ]= 1986 
JG: =en hvor man sid[der sådan x x x ] 1987 
MS:        [hva fanden er en] touringscykel¿ [er det sån en man kører langt]=  1988 
JG:                      [det sån en hvor x x x x          ] = 1989 
MS: =[på?]= 1990 
MC: =[ja det] ik en [racer.                     ] 1991 
JG:    [motorcykelbetjent.] 1992 
MC: [det ik en racer] 1993 
AW: [<og hva ind   ]stilleligt kåbe (0.3) glas?> 1994 
MC: øh-øh kåbeglas kører [op, der en lille knap man trykker på og så kører kåbeglasset op 1995 
og] 1996 
JG:               [(h): hm hm hm hm hm hm hm 1997 
    ] 1998 
MC: ændrer [aerodynamikken omkring hjelmen,]= 1999 
MS:             [så man ik får vind i hovedet            ]= 2000 
MC: =så man sidder [af:slappet]= 2001 
AW:     [ah:, cool]= 2002 
MC: =og det er en meget afslappet øh voksenmands, [det er en meget rolig og sikker 2003 
motorcykel.] 2004 
MS:                [og du siger ik noget om hvor 2005 
                                          ] du selv mener, de:t rent fag (.) [snak det her] 2006 
MC:           [ja. ja ja       ] 2007 
JG: >det nemlig rigtig< det var bare lige bonusinfo, [>for jeg ku ik<]= 2008 
MS:                                                                              [ja                     ]= 2009 
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JG: =>jeg var ik helt klar over< .h jeg har selv motorcykel. .h øh jeg har haft en øh en 2010 
kawasaki øh ottehundrede (.) ˇclˇ (.) i mange mange år, det var min første motorc- den 2011 
eneste jeg har haft har den stadigvæk. .h øh: øh: sån en øh easy rider kopi øh af øh sån 2012 
en billig kopi af en af noget ˇharleyˇ (.) tror man agtigt, ik¿= 2013 
MS: =ja= 2014 
JG:  =rigtig flot, jeg pudser den og alt så noget der, .h ottehundrede, .h æh: jeg har ↑pint 2015 
den op hundredeogfemogtredive på en motorvej, det var dybt ubehagelig .h der ingen 2016 
kåbe på, fordi man sidder og tar imod al vinden så man blir [↑virkelig træt i armene]= 2017 
AW:             [ha ha ha ha                  ]= 2018 
JG: .h jeg kør øh: (h) (h) .h jeg kør nogen hyggeture, .h øh de gange hvor jeg kørt til 2019 
jylland i den har jeg eller på den har jeg ha::det det som pesten fordi jeg syns det er 2020 
virkelig ubehageligt. .h men øh (.) men jeg vil fandme nødig af med den. (.) og øh jeg 2021 
vil sige, hvis jeg må sige noget helt lavpraktisk, .h så vil jeg øh: siges: >fuldstændig 2022 
som alberte< man ka ik man ka ik øh: .h (0.3) man ka ik st- man ka ik sty:re man ka ik 2023 
bestemme over andre mennesker jo det det kan man ik. [og han ku os                    ]= 2024 
MS:       [nej det ved jeg godt, men]= 2025 
JG: =jamen han ku os ha været håndboldkeeper og fået en bold så [himlende hårdt at han 2026 
havde brækket næsen]  2027 
MS:                  [ja (.) og det os fa:rligt 2028 
at gå over                  ] ga:den [og alt det]=  2029 
JG:        [præcis    ]= 2030 
MS: =der men det her det er en motorcykel .h som han sætter sig op på, han har [lige været 2031 
ved o:g] 2032 
JG:                   [ja. op på 2033 
hesten  ] igen. [x x] 2034 
MS:    [han] har slået sig ri:melig kraf[tigt              ]= 2035 
JG:             [det har han]= 2036 
MS: =her og væ[ret i:       ] 2037 
JG:                   [og så der] stor sandsynlighed for at det gør han ik igen, fordi nu la han da 2038 
vær med at overhale som en idiot øh når han ik har fuldt øh-øh visue- og så ska han 2039 
skifte model (.) og der mener jeg ik konen, .h han ska simplethen skifte model ned til 2040 
noget som er .h øh: øh: ka køre knap så accelererende, .h knap så hidsigt, fordi jeg ved 2041 
udemærket godt .h at j(h)eg ska (h)a (.) seks kilometer fri udsyn .h før at jeg overhaler 2042 
n:ogetsomhelst på min motorcykel. .h så gå ned i model til lidt me- han er 2043 
treoghalvtreds .h hva ska han ligge på sån en med frontkåbe og hva sagde du den ku 2044 
gå op og ned og .h m: og tasker og alt så noget .h køb en øh- køb min ˇkawasaki (.) så 2045 
har jeg råd til at købeˇ .h så har jeg råd til at [købe en ellevehundrede   ] 2046 
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MS:         [hva ville du selv gøre hvis] øh: .h hvis du 2047 
øh: fik besked på hjemmefra, mads vil du ik, eller: [jan vil du ik la vær med og  ] 2048 
JG:                     [jeg syns det jeg syns det, ja.] men 2049 
jeg syns der [er øh:                                   ] 2050 
MS:                    [og køre på motorcykel igen.] 2051 
JG: jeg har s:elv tænkt over det. (.) jeg har virkelig selv tænkt over det men nu har jeg små 2052 
børn. .h og jeg syns der er en øh der er sådan en øh .h for mig (.) jeg sir ik at alle 2053 
behøver at ha det sådan, men jeg syns der er en: hvis man har små børn, så ska man 2054 
øh: .h så ska man satme tænke sig om. Og øh: og jeg kør virkelig virkelig ↑lidt og det 2055 
egentlig ik fordi jeg er bange og sådan noget der, ˇdet fordi jeg ik har ↑tid,ˇ .h >fordi 2056 
jeg har små børn< men jeg ka godt forstå hvis min kone hun sagde, så længe vi har 2057 
små børn .h s:å vil jeg så har jeg det så har jeg det v:irkelig virkelig dårligt. altså det 2058 
ville jeg kunne acceptere. .h men derfor er der jo ingen grund til at skyde den af [eller 2059 
hva man sir. så la den stå i garagen i tre år] 2060 
MS:                         [ne:j 2061 
men, men hvis du lige havde haft en øh    ] .h hvis du lige havde haft en virkelig slem 2062 
ulykke og så din kone sagde, (.) gider du ik godt la vær med det igen fordi ja- jeg var 2063 
simpelthen bange for og miste dig. 2064 
JG: ik hvis øh hvis øh hv-hvis mine børn var store og sådan noget der så ville jeg sige, 2065 
jamen-jamen jeg forstår dig og jeg ska nok passe på og nu skifter jeg model og nu: øh: 2066 
.h jeg kører måske knap så meget, eller øh .h eller etlandet jeg forstår dig men-men 2067 
men jeg ka os der ka os ske alt muligt andet. og-og jeg j- lover og passe bedre på (.) en 2068 
anden gang. (0.6) but thats life. du ka ikke hvis det betyder v:irkelig meget [for ham.] 2069 
MS:                  [.h          ] 2070 
m ja= 2071 
JG: =så ku han os være kørt virkelig galt i en golf eller. (.) hyundai.  2072 
MS: .h mads øh de to andre siger øh: øh: at han jo egentlig godt kan øh blive ved med at 2073 
køre øh motorcykel, o:g og det her og jeg vil bare sige (.)jeg vil elske dig hvis du nu 2074 
gik den modsatte vej og sagde, køb aldrig den  motorcykel igen, jeg ville gå hen (.) 2075 
direkte nu .h og (.) bundsnave dig .h hvis du [sagde, k(h)øb aldrig den [motorcykel 2076 
ulr(h)ik,] la vær med det] 2077 
JG:          [(h) ha ha ha ha ha ha ha  [ha ha ha   2078 
                                 ]                           ] 2079 
AW:            [⁰så ska han ha 2080 
den⁰   ] 2081 
MC: [det ku s-] 2082 
MS: [det den ] dummeste idé i verden. 2083 
MC:  det ka du sagtens sidde og love mads for det kommer jo ik til at ske 2084 
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MS: ⁰nej det ved jeg godt⁰ 2085 
MC: .h a nu jeg os blevet kørt i stilling som det helt store orakel på det her felt, og det jeg 2086 
meget smigret over, jeg ka fortælle den nye lytter at jeg e:r (.) seksogfyrre, jeg lever 2087 
stadig, jeg har kørt på motorcykel siden jeg var atten år, .h jeg har l-tilbagelagt m:ange 2088 
mange tusind kilometer på alverdens europæiske landeveje og racerbaner .h og jeg 2089 
mener simpelthen det en myte det der det med farligt. (.) .h nu ska jeg gi jer nogle 2090 
hurtige faktuelle forhold. .h ifølge branchestatistikken er den danske motorcyklist 2091 
enoghalvtreds komma fire år. (.) .h så den der historie om at det nogen gamle øh 2092 
nogen unge lømler i læderjakke, det simpelthen forkert. det kun gamle mænd der 2093 
kører på motorcykel. (.) .h der dør mellem seksogtredive og fyrre om året. nu har det 2094 
været seksogtredive forrige år men det var på grund af den lange vinter men det er 2095 
tallene. .h halvdelen af dem dør i det der hedde eneulykker, (.) for høj fart, (.) ind i en 2096 
kurve, ind i et træ, færdig. (.) .h den anden halvdel dør i venstresvingsulykker eller 2097 
vigepligtulykker. det pudsigt nok n:æsten altid kvinder, .h der laver- eller forårsager i 2098 
deres bil disse venstresvingsulykker eller vigepligtsulykker. det dør man af lige meget 2099 
om man er §tyve .h og har en basketballspillers refleks, eller om man er hundrede og 2100 
er en gammel nisse på motorcykel. .h (.) de:t ik specielt farligt og køre på motorcykel. 2101 
man er bevidst om det man laver, (.) man er fokuseret på det, hvis man i øvrigt er 2102 
klædt på til: det lissom ulrik er .h så har man fokus på det man laver. man sidder ikke i 2103 
en bil og vender cder eller ipods eller snakker i telefon eller holder bigmacs eller 2104 
rækker sutteflasker rundt. .h så det en my:te det §ikke farligt og køre på motorcykel 2105 
det noget svigermødre har opfundet, og det må vi starte med at mane i jorden. .h de:t 2106 
tværtimod vidunderligt (.) ⁰og køre på motorcykel.⁰ .h og det [er øh: ] 2107 
MS:                 [det var] farligt for ham 2108 
.h [for han bræk]= 2109 
MC:     [ja (.) altså    ]= 2110 
MS =kede begge hæn|der, 2111 
MC:         |ja 2112 
MS: han punkterede en lumme-lunge, han brækkede riben, [og han slog sig, og han var 2113 
bevidstløs .h i to timer                                                       ]= 2114 
MC:        [jo men tænk på alle de børn 2115 
der snubler (.) på cykel. sku de så holde op med at cykle?] = 2116 
MS: =og lige pludselig står |falck 2117 
MC:                 |ja 2118 
MS: uden for døren og siger, din mand er altså blevet kørt på |hos 2119 
MC:         |.h 2120 
MS: pitalet og han har ik været- han har været væk i to ti|mer. 2121 
MC:                      |hvis hvis man sku sige noget om 2122 
denne her historie, så må jeg sige de:t kluntet håndteret af falck, (.) at de kører en 2123 
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smadret motorcykel hjem til en kone der ingenting ved. (0.3) ⁰det syns jeg osse er-er-2124 
er er skidt (.) håndteret.⁰ .h men hvis han nu var bevidstløs og ik ku nå og ringe, ik? .h 2125 
hvorom alting er (.) øhm (.) ulrik han er motorcyklist (1.1) og øh o:g o:g det er man (.) 2126 
eller os er man ikke. og hvis man er det, så ska man køre på motorcykel. (0.3) .h og 2127 
øhm øh: jeg er helt enig [med jan] 2128 
MS:                   [ej det er] vel en hobby, han ka vel finde sig en anden hobby 2129 
MC: ↑nja det jeg sgu ik sikker på (0.5) det jeg ik sikker på, det ik min egen erfaring i hvert 2130 
fald. .h >der nogen der er til det og nogen der ik er til det, og dem der er til det de< er: 2131 
(.) typisk meget entusiastiske omkring det. .h øhm og jeg er sikker på at jan har ret, 2132 
han er ulrik han er blevet en meget meget bedre motorcyklist af den her lille øh husk 2133 
(.) lussing han har fået her .h og det kommer med stor sandsynlighed ik til at ske for 2134 
ham igen, så ska det være fordi der en kvinde der kører ud foran ham, det ka vi ik 2135 
gardere os mod.  2136 
MS: ulrik han har kørt i ti tolv år. 2137 
MC: ja.  2138 
MS: .h øh: han øh overvejer at købe sådan en >bmw r elleve ethundrede rt< 2139 
MC: jamen det en [meget meget fornuftig motorcykel] 2140 
MS:  [ska ha:n mads             ] eller jan s- det sjovt, jeg har kaldt 2141 
dig mads tre gange nu |jan. 2142 
JG:                  |ja 2143 
MS: det må >du undsk-< beklager. .h [jan siger han ska ned i øh:]= 2144 
JG:            [hm hm hm hm hm hm hm ]= 2145 
MS: =i øh: (0.4) [styrke ] 2146 
MC:                    [jo men] det ku man os gøre, jeg syns næsten ik man ka komme længere 2147 
ned end en ellevehundrede rt. det en meget meget [fornuftig motorcykel]= 2148 
JG:                   [tsk ⁰årh x x ⁰            ]= 2149 
MC: =den river ik skindet af en budding,  2150 
AW: (h) [hm hm] 2151 
MC:       [og øh  ] øh jeg har haft motorcykler hvor hvis man bare har en s:kæv tanke i 2152 
hjelmen i et splitsekund sp kører man tohundrede. og der ka det godt øh være m øh øh 2153 
risikoforøgende. .h (.) øh [øh jeg]= 2154 
MS:                                          [.h       ]= 2155 
MC =syns ulrik han ska ha en motorcykel. og han ska forklare sin kæreste der at øh det 2156 
sker der altså ik noget ved, der er m:ange mange ting, der er l:angt farligere. (0.8) som 2157 
vi helt accep- øh dagligdagsaccepterer ik¿ 2158 
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MS: tsk .h okay (0.7) så vi sender øh: i sender (.) ulrik (.) på øh: 2159 
JG: dødelig mission.  2160 
MS: .h på: motorvejen igen 2161 
AW: det ik- de:t han sender vel sig selv der ud det ka jeg ik ta an[svar f(h)or ha ha ha .h ha] 2162 
MC:            [og jeg vil da godt øh: jeg 2163 
vil] da godt fortælle jer hva der kommer til at ske i fremtiden, for der har jeg et ret 2164 
godt bud. .h øhm: øhm: den: her snak om betalingsringen og hele den grønne historie 2165 
den er der ingen der tror på, men men vi ska sefølig gøre noget ved den t- ved den 2166 
trafikale situation i vores land, hvor der er fler og fler der transporterer sig på dårligere 2167 
og dårligere veje. .h og den tohjulede transport (.) er fundamental i rom i london i new 2168 
york i barcelona og alle mulige andre byer. .h vi ska ha en lempelse af lovgivningen 2169 
sådan at alle på atten år med gældigt øh gyldigt kørekort .h ka køre på de der maxi 2170 
scootere som man kører på i resten af verden. .h og det vil gøre at der kommer meget 2171 
mindre plars på: trafikken, .h meget- mere øh øh-øh plads inde i byerne, ik den samme 2172 
øh parkeringsproblematik .h mindre slitage på vejnettet, og e:n meget kontrolleret co2 2173 
udledning. motorcyklen er fremtiden i det grønne samfund. mærk jer mine ord, om 2174 
halvtreds år kører vi alle sammen på motorcykel.  2175 
PS: (0.8) 2176 
JG: .h [x x x         ]  2177 
AW: [.h hold da op]  2178 
JG: det lyder [det lyder            ]= 2179 
MS:                [prøv lige og hør]= 2180 
JG: =som en politisk [øh der [manglede] bare stem på]= 2181 
AW:                                          [jeg vil [os gerne ] sige noget      ]= 2182 
MS:                     [nej nej   ] 2183 
AW: = med [noget politik nu [som jeg godt ku tænke mig] kom ud i radioen. ha ha ha ha ha 2184 
ha ha ha                                                                         ] 2185 
JG:            [ha ha ha ha ha   [ha ha                                   ] 2186 
MS:                  [det lød                                 ] lissom thomas blachman i x 2187 
factor i går, som sagde, blachman sagde i x factor i går] om ˇtrefirehundrede år så vil 2188 
de[vide, hvor genial jeg var i min tidˇ       ] 2189 
JG:     [↑hm↑hm↑hm↑hm↑hm↑hm ha ha ha ha] 2190 
MS: .h ja. godt, (.) la os sige [det var]= 2191 
AW:                                        [ha ha ]= 2192 
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MS: =et øh: svar til øh: .h til ulrik som øh spurgte om det var i orden at købe en øh 2193 
motorcykel (.) igen. .h HAN MAILEDE til os på den øh adresse der hedder monopolet 2194 
snabela dr punktum dk, i kan os .h ri:nge, telefonnummeret ind til os det er halvfjerds. 2195 
.h tre gange tyve.  2196 
JINGLE:  det her (0.4) er mads og monopolets podcast 2197 
MS: det er alberte winding, jan gintberg og mads christensen der er monopolet i dag .h øh: 2198 
jeg har fået en mail fra en øh lytter (.) der kalder sig (.) ninette (.) kære mads og 2199 
monopolet. .h nu ska i høre. (1.0) jeg var til en fest med min veninde. (.) hendes 2200 
kæreste og hendes venner her for noget tid siden. .h stemningen var go og vi var alle 2201 
godt fulde, men ved totiden om natten vælger min veninde at gå hjem, fordi hun er 2202 
blevet dårlig. (.) .h jeg står så tilbage med hendes vennegruppe og hendes kærste, han 2203 
havde flirtet ret meget med mig i løbet af aftenen .h men ik noget jeg lagde noget i, da 2204 
jeg troede det var for sjov. (0.3) .h vi står så og danser da han begynder og kys: mig (.) 2205 
fuld og dum som jeg er kysser jeg igen .h og nyder det, selvom jeg udmærket godt ved 2206 
at det ik er i orden. (0.3) .h vi ender så i en taxa hjem til mig for at ha sex .h det 2207 
fortryder jeg rigtig meget dagen efter, (.) og jeg har en ri:gtig dårlig smag i munden. .h 2208 
det ender os med øh jeg ender os med at aflyse nytårsaften, som jeg sku ha ↑holdt med 2209 
den vennegruppe, af ren og skær skam. (.) og skyldfølelse. jeg ka ik se hende i øjnene, 2210 
(0.3) hva ska jeg gøre. .h ska jeg sige det til hende og måske ende ud med at have 2211 
ødelagt et venskab og et forhold, eller ska jeg lade som ingenting og bare glemme den 2212 
aften, (0.6) mange. (.) hilsner. (.) (0.4) ninette, (.) den dårligste (.) veninde (.) i 2213 
verdens[historien.] 2214 
AW:              [⁰nårh⁰    ] 2215 
JG: med den [dårligste smag i munden og så ved vi [godt hva der er sker]]= 2216 
MS:                [.h: øh:::::                                             [                                ]]= 2217 
AW:                                                                              [ha ha ha ha              ]= 2218 
MS: =vi har haft fat i hende, nu ska i høre, de alle sammen i: i midten af tyverne, (1.4) >det 2219 
jo så to uger siden det skete< de af(.)talte (.) øh: ninette og ham fyren at holde det 2220 
hemligt, .h han har efterfølgende skrevet til hende på facebook og spurgt, .h øh: om 2221 
han ku stole på hende, (0.9) med og holde ↑mund (0.4) og det har hun svaret ja til. 2222 
(0.4) .h han har sagt til sin kæreste at han sov hos en kammarat, kammaraten holder 2223 
tæt, han er den eneste der ved at der har været noget ballade her. (0.3) .h øh: hun ville 2224 
(.) ønske øh ninette her, at hun ku gå tilbage i tiden og lave det hele om, hun tænker 2225 
over det hele tiden, hun drømmer om det, .h det her par har været kærester i fem år, og 2226 
de bor sammen. (0.6) .h øh: ninette har kendt veninden i syv år, (.) de gode veninder, 2227 
rigtig gode veninder, de har holdt sammen lige s:iden første dag på gymnasiet, de ka 2228 
dele alt sammen, (.) .h men siden det her skete, der har ninette holdt lav profil, hun er 2229 
flov, og føler nærmest at veninden kan se det på hende. .h (0.5) hvis: ninette siger det 2230 
til (.) veninden så: (0.4) tror hun at de aldrig vil snakke sammen igen. (1.3) det er: 2231 
(0.7) der vi er .h mads hva tænker du. 2232 
PS: (1.4) 2233 
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MC: jeg syns at ninette har ret i sin egen karakteristik, hun er en  ⁰s:uper dårlig veninde⁰ (.) 2234 
og øh: hun øh: fortjener alle: .h alle de pinsler og alt det glødende kul, der nu bliver 2235 
sanket på hendes hoved, øh: øh: jeg syns det er:øh noget møg, .h hun er sefølig øh: (.) 2236 
som en formildende omstændighed ik helt alene om det, fordi han er (h)os en rigtig 2237 
skiderik ham der, .h og øhm:: (0.3) h: (0.3) .h desværre er der jo meget der tyder på at 2238 
det ik er så øhm (.) ⁰ugleset og unormalt og øh:⁰ jeg tænker nogengange at jeg måske 2239 
er øhm. .h meget gammel(.)dags og poetansk fordi jeg oplever en meget omfattende 2240 
grad af utroskab osse i mit eget nærmiljø og der mange der syns nå:m hva fa:en (.) nå, 2241 
pyt da med de:t og (.) .h hvis de her mennesker ka komme over de:t og hvis ham 2242 
kammeraten kan holde tæt og hvis facebook ka stole på hinanden og sådan noget. jeg 2243 
tror ik på det. .h så noget der kommer altid frem. (0.4) og jeg har tror ninette har ret, 2244 
man ka se det på hende. veninden ka se det på hende, hun udsender .h et et et duftstof 2245 
af forræderi og utroværdighed og øh det der det kommer frem. .h og og det min klare 2246 
mening og derfor syns jeg at ni-ninette hun f-som (.) en-en et-et m- lille bitte forsøg på 2247 
og redde en flig .h af anstændighed, .h så ska hun selv øh komme frem med det.  2248 
PS: (0.6) 2249 
MS: tsk .h (0.5) ja, sandheden ska frem, [øh: gintb- øh gintberg (.) ja 2250 
                   ] 2251 
MC:                 [>sandheden ska altid frem, den kommer os altid 2252 
frem, så det bedre selv at ta den frem<] 2253 
MS: .h og der jo os et øh et øh godt dansk ordsprog, der hedder (.) deny deny (.) deny,  2254 
JG: ⁰(h)m (h)m [ha ha       ]⁰= 2255 
AW:                    [(h)a ha ha] 2256 
JG: = ha ha ha [.H:         ] 2257 
MS:  [hva- hva] tænker du i: den her sag. 2258 
JG: øh: >umiddelbart tænker jeg det jo det jo< tænk hvis det er lissom hunde, man sir jo at 2259 
hunde ka lugte hvis man hvis man øh: er er bange.  2260 
MS: hva sir [mads så            ] 2261 
JG:             [jamen hvis man] at man mads sir som at man ka lugte .h øh hvis nogen har 2262 
været utro, altså (h) ud (h) over .h parfu:men altså flere måneder efter decideret 2263 
udsender man på enlanden måde en øh .h: øh:::m 2264 
MS: men det jo en aften, og de har været fulde, og musikken har spillet, og de har: hørt 2265 
albertes nummer der, og .h og er blevet grebet af det og er be[gyndt at kysse] 2266 
JG:                 [hvis du sir at  ] de har 2267 
stået og knaldet øh til tju bang chokolademand, så blir [jeg for]= 2268 
AW:       [e:j      ]= 2269 
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JG: =alvor [bekymret.] 2270 
MS:              [.h nej      ] [det var lige ik lige]= 2271 
AW:            [jeg vil sige           ]= 2272 
MS =det nummer jeg [tænkte på] 2273 
AW: [jeg er] [faktisk et voksent menneske, der har lavet et s:tinkende møghit sidste år [så, 2274 
                                                                 ]] 2275 
JG:              [(h)m (h)m (h)m (h)m (h)m .h (h)m (h)m (h)m (h)m (h)m (h)m (h)m (.) (h)m 2276 
(h)m (h)m (h)m (h)m [(h)m]] 2277 
MS:        [ja      2278 
                                                                 ] 2279 
JG: jeg ved [det, jeg ved det    ] 2280 
AW:              [følg lige lidt med,] ↑ik? 2281 
JG: jeg har små [børn, du v-    ] 2282 
AW:    [(h)a (h)a (h)a] 2283 
MS: ja 2284 
JG: du kø:rer jo i vores øh-øh [ipod,]= 2285 
AW                       [h:     ]= 2286 
JG: =altså i-i .h  2287 
AW: nej [nej, nu må vi lige ta]= 2288 
JG:       [båndsløjfe jo           ] 2289 
AW: =ninette alvorlig. [skidt med mig.   ] 2290 
JG:                              [j(h)a (.) undskyld] ninette. 2291 
AW: [he he] 2292 
MS: [lige  ] præcis alber|te 2293 
JG:             |øh:m .h prøv og hør her, altså, altså: øh det-det svært øh fordi det 2294 
øh hu- (0.3) altså .h (1.3) ⁰det⁰ man ka jo sagtens ud fra et personlig øh ting sige 2295 
jamen ja- og det er jo (.) altså som udgangfspunkt (.) det noget lort .h men men øh 2296 
men .h men ska- øh- ska vi gøre os til dommer over om-om de her mennesker .h øh: 2297 
[ska ska ska ska fortsætte        ] 2298 
MS: [ja: det ska du fordi du sidder i] monopolet. 2299 
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JG:  jamen, det §ved jeg godt, men men som udgangspunkt ka man jo ik- er- <har man .h 2300 
en fantastisk sådan social trang til lissom og gøre sig til dommer over .h hvordan 2301 
andre øh: ska §leve og så videre.> og det ka- >d(h)et ved jeg g(h)odt det vores 2302 
arb(h)ejde her< i dag, .h eller vores job og gøre nu her, .h men som udgangspunkt. så 2303 
syns jeg der er noget skidt i at omgangskredse lissom ska gøre sig til dommer over for 2304 
.h om de nu ka §leve videre efter det her. .h øh: som udgangspunkt vil jeg sige, jamen 2305 
prøv og hør her, der sker så mange ting i: i et langt liv, .h og hun ska jo virkelig 2306 
virkelig virkelig h (0.5) øh vide hva det er hun vil opnå ved og fortælle det, (0.4) til 2307 
(0.6) til veninden. (0.3) hva vil hun opnå¿ (0.8) hvis det kun er for at lette sit eget 2308 
hjerte, (.) så betal de ottehundrede kroner det gor- te- t- koster og gå til en terapeut, .h 2309 
eller (.) eller whatever og kom af med det. (0.6) fordi (.) f- d- det eneste hun ka opnå 2310 
ved det, .h det er jo ved at få e:gen hva hedder så noget, altså få ventileret det, .h fordi 2311 
hun har sin egen dårlige samvittighed. .h det kommer jo ikke til at bidrage noget .h øh: 2312 
med mindre hun >altså [det der]= 2313 
MS:                                       [ja       ] 2314 
JG: =sir< jeg vil gå efter ham, .h og-og derfor så vil jeg [x x x x              ]= 2315 
MS:                       [nej det jo ik det]= 2316 
JG: =få den her ki:le ind imellem dem, .h så jeg måske øh øh øh på på sigt ka: ka nappe 2317 
ham der. [ellers så får hun intet ud af det.] 2318 
MS:                [.h har han øh                             ] har han ret i det, jan øh eller mads (.) hva 2319 
ska [det føre hold kæft i to mand                                ]  2320 
JG:       [he he he he he he nå, men vi ligner os hinanden.] 2321 
MC:  [jo men er al-alternativet         ] 2322 
MS: [.h hvad hvad du sir sandheden] ska frem og sig det og sådan men hva sk- øh: men så 2323 
sir gintberg hva ska det føre til¿ 2324 
MC:  ej jeg ka da tydeligt mærke på ninette at hun ka ik træde tilbage (.) og og lade som om 2325 
at de veninder (.) altså det det her .h fællesskab om det handler om de to mennesker 2326 
eller om de tre mennesker det er: i ruiner under alle omstændigheder. .h ninette ha:r al 2327 
for dårlig samvittighed. >hun ka ik gå tilbage, hun ka ik hende i øjnene, hun har aflyst 2328 
nytårsaften og alt mulig.< .h der må ske en eller anden form for handling. ska hun så 2329 
si:ve .h uden og fortælle det .h og la sin veninde i stikken med en mand, der tydeligvis 2330 
osse er letlevende. .h eller ska hun gøre et eller andet ved det. så jeg syns ik det 2331 
handler om bare ventilere hendes egen dårlige samvittighed. det der .h det der det der 2332 
trekantdrama, det ligger i ruiner. den eneste gode løsning, jeg ku se, .h det er at hun ka 2333 
få veninden med på en ménage à trois en anden go gang, det ville være den jeg selv 2334 
drømte om, ik¿ .h men øh men men det der det blir aldrig som det var. (1.3) under 2335 
nogen omstændigheder. hverken ved løgn eller latin eller sandheden på [bordet.   ] 2336 
MS:             [du tror ik] 2337 
man glemme det og [gemme det og .h] 2338 
MC:               [nej (.) nej          ] sådan noget kommer [altid frem] 2339 
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MS:                [øh:           ] putte det i en 2340 
kiste og [gemme] 2341 
MC:               [nej      ] ja, det ka man ik, det tror jeg simpelthen ik på. (.) h (.) og-og ninette 2342 
selv er jo så tynget af det, hun ka jo ik .h gå tilbage til veninden og og lade som om at 2343 
de har hinandens fortrolighed [det vil os være fuldstændig perverst at prøve på det] 2344 
MS:                                                 [.h:::::                           ] 2345 
alberte hva: ska ninette ↓gøre 2346 
PS: (1.0) 2347 
AW: ↓m:: 2348 
MS: hun har det af helvede |til. 2349 
AW:                  |ja. (.) det ka jeg godt se. (.) det os svært fordi det hendes bedste 2350 
veninde, [på en eller anden måde men]= 2351 
MS:                 [m:                                        ]= 2352 
AW: =.h 2353 
MS: det syv år de har kendt hinanden, ik og i ved godt der i øh første dag i gymnasiet [x x 2354 
              ] 2355 
MC:                            [det 2356 
sku hun] ha tænkt på da han stak tungen ind i kæften på hende |ik¿ 2357 
AW:                    |jo. men den der bølge 2358 
af lyst og: (.) og sex (.) er den er ret voldsom (h) og jeg ved jo ik om ninette s: (.) det 2359 
(.) hun har åbenbart ik nogen kæreste, og .h 2360 
MS: m  2361 
AW: hun har jo osse (0.4) et liv (.) hvor og en sårbarhed og alt muligt hvor den der ting 2362 
kommer ind og driver hende med. jeg sir ik .h at det en undskyldning, men jeg syns os 2363 
at det er (.) .h (0.4) at moral er en virkelig virkelig svær ting i: i kærligheds (0.4) 2364 
forhold, .h og den der ka bruge moralen til noget, er den forurettede  part. for vrede er 2365 
(.) g- (.) er fed til at løfte sig .h (0.5) ud af noget og gi en styrke og komme videre. .h 2366 
øh på den måde ka man sige. (0.6) kunne det være (.) at (.) ninette gjorde (.) veninden 2367 
en tjeneste ved at fortælle den her historie, men (0.3) jeg v- (0.4) .h (0.3) jeg har 2368 
skrevet her på: (.) en seddel, .h tiden læger alle sår. .h øh (.) men det ka godt være du 2369 
har ret (0.5) mads, altså jeg jeg jeg tænker at at efter nogen år, så kommer ninette sig 2370 
over det her.  2371 
MC:  altså jeg vil nødig gå rundt med sådan et svigt i min bagage, det ville mit s:krø[belig 2372 
selvværd slet ikke ku bære] 2373 
AW:                         [ja. (.) 2374 
ej men det ka godt være    ] du har ret, jeg tror os at jeg lige har glemt hvor tætte de er, 2375 
og har delt alt, øh 2376 
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PS: (0.4) 2377 
JG: men det ka da sagtens være at de at hun ska sive og [sige]= 2378 
AW:                       [men]= 2379 
JG: =uh og sige nu tar jeg .h øh: øh nu nu har jeg i øh .h i et halvt år øh-øh melder man fra 2380 
til nogen ting og man øh .h (h) ˇman rejser til jylland eller går i kloster i tønder eller et 2381 
eller andet [i et halvt år,ˇ men prøv]= 2382 
AW:                   [ja det var en                 ]= 2383 
JG: =og hør her, altså venskaber har jo .h har jo øh øh svigt og svig øh på alle måder, og 2384 
skuffelser, som §ikke nødvendigvis- det er .h vi lever (.) der er en kedelig 2385 
t(h)end(h)ens t(h)il i samfundet .h at alle vores følelser lissom ska .h f:ølelser er jo 2386 
osse naragtige i: i sin i sin øh i den illusion om at, når bare vi får snakket det igennem, 2387 
så går det alt- .h nej for så opstår der noget lidt senere .h som osse er altså j-j- jeg har 2388 
svært ved og se .h det så sort hvidt i lige præcis i denne her sammen|hæng.= 2389 
AW       |m= 2390 
JG: = altså jeg jeg t- jeg .h ja for|di= 2391 
MS:      |ja= 2392 
JG: =man har forskellige niveauer af  (.) af .h af tæthed i forskellige peri[oder af sit liv 2393 
                         ]= 2394 
AW:                            [jeg syns hellere 2395 
at]= 2396 
JG: =et venskab det ka gå [igennem alle mulige] 2397 
MS:                 [.h               x x          ] 2398 
AW:                  [at    ninette sku       ] finde [ud af hvorfor hun]= 2399 
MS:                      [ja. ja. tak.            ]= 2400 
AW: =øh: hv- altså hva hva mangler hun i sit li:v og hun mangler nok en skidesød kæreste, 2401 
og noget |sex,= 2402 
MS:                |.h= 2403 
AW: =og no:get nærhed og .h 2404 
JG: det da helt klart.  2405 
MS: jo, jo, men øh 2406 
JG: [nu det bare lige det der med at få fortalt] = 2407 
AW:  [og og og nu                                            ] = 2408 
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JG: =det eller [ik fortalt] det 2409 
AW:                 [ja men   ] (.) år:h jeg s:yns ik hun s:ka sige det. 2410 
MS: .h (0.7) de her [øh:   ] 2411 
AW:         [h: jeg] meget amoralsk, men jeg syns godt nok altså (.) de mister al- tre 2412 
mennesker mister hinanden i det her.  2413 
MS: ja. (0.6) det gør |de 2414 
AW:                           |.h og- og- for- for- af moralske grunde. .h og hva faen ska man bruge 2415 
den der moral til, .h hvis den splitter altid ad.  2416 
PS: (0.3)  2417 
MC: jamen er det mere moralsk og gå og og lyve overfor hinanden i fremti[den? for den det 2418 
ka de da ik komme udenom] 2419 
AW:         [jeg syns bare 2420 
ik slet ik mora:len               ] hører hj:emme i den her historie, fordi den er så (0.5) 2421 
ømtålig, den den at- (0.3) kærligheden hører hjemme i den den her historie (0.8) [hvis 2422 
        ] 2423 
MS:                         [m 2424 
hvor] er den henne¿ 2425 
AW: .h ja: men- men hun har nok ik tænkt (0.8) altså selv hu- jeg tror hun elsker sin 2426 
veninde (.) rigtig, rigtig højt og det derfor hun (.) lider sådan lige nu. .h og (0.5) det- 2427 
der er altså sex og lyst en (.) underlig størrelse 2428 
MC: jo men det der skete på dansegulvet var vel ik kærlighed, det var vel liderlighed. og 2429 
det ka man |als= 2430 
AW:                   |ja= 2431 
MC: =det ka vi alle sammen godt forstå, men altså. 2432 
AW:  men jeg mener bare de to ting, altså .h: ens kærlighed ti:l  2433 
PS:  (0.7) 2434 
MC: til liderligheden. 2435 
AW: hrhrhrh (0.6) a e altså NOGENGANGE kommer den der bare ind og ryder banen. (.) 2436 
altså hva ka man sige?  2437 
PS: (0.6) 2438 
MS: .h man ka [sige, ska man]= 2439 
AW:                  [v- vi jo:        ]= 2440 
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MS: = sige, det var det der skete og og |det= 2441 
AW:                                        |ja= 2442 
MS: =sku ik ha sket og det var en f:ejl .h= 2443 
AW: ja= 2444 
MS: =og jeg (.) pakker det sammen og vi: (.) vi f- fortsætter .h og prøver og gøre det så 2445 
godt som om (.) intet er hændt .h og med tiden ka det være, det går helt væk.  2446 
AW:  ⁰⁰ja⁰⁰ (1.7) jeg syns godt nok ik det nogen sær- særlig (0.3) heroisk udmelding, (0.4) 2447 
herfra. (.) men: 2448 
PS: (0.7) 2449 
JG: nam hva fanden er alternativet. altså alternativet det er at hun sir det .h og hva- og det 2450 
vil vel [i halvfems]= 2451 
AW:            [h:             ]= 2452 
 JG: =nioghalvfems eller f- a:ner det ik, men i femoghalvfems procent af for: øh .h af 2453 
tilfældene sige, at så ville øh .h øh ninettes veninde og og og fyren der .h øh splitte op. 2454 
fordi veninden [ik øh x x                                      ] 2455 
MS:         [og de har været sammen i fem år.] 2456 
JG:  de har været i f- sammen i fem år. ik? .h er det det altså øh og det jo altså nogengange 2457 
så må man jo os bare le:ve med (0.5) tingene, og d- (.) livet er jo (0.6) amoralsk. det 2458 
meget svært og se ha ha ha .h hvordan man ka leve et helt liv igennem på .h på [på en 2459 
eller anden moralsk stringens] 2460 
MS:                        [.h 2461 
men er der ik sådan en           ] en øh: h  2462 
PS: (0.4)  2463 
JG:  og det gør ondt og det er forfærdeligt og det er øh på alle måder .h men men altså øh 2464 
(.) j:- (0.6) ja (0.4) ja jeg tror at nogen gange så må man leve med sin øh: .h med sine 2465 
handlinger og øh: og øh: og jeg k- altså (0.3) [og det ka]= 2466 
MS:                                                                         [.h            ] 2467 
JG: = [de:t sefølig det jo ikke rart x x x         ] 2468 
AW:    [det er en vældig straf og leve med sine] handliger, [altså det jo] 2469 
JG:        [det er det   ] jo 2470 
AW: ja 2471 
JG: >sefølig er det det og det er sgu da os det der øh: viser en stor heroisk indsats, det er 2472 
da< (.) og leve med den med det med de god damn fejl man rent faktisk har |ik 2473 
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AW:                                             |ja 2474 
PS: (1.3) 2475 
MS: alberte er der en øh: e:r det- (0.8) det jo en øh: (.) bedste venindes kæreste (.) hun |ha:r 2476 
AW:      |ja: i 2477 
know  2478 
MS: det vel øh: (.) det topper vel: 2479 
PS: (0.6) 2480 
AW: men [de h:ar måske]= 2481 
MS:         [ x x x             ]= 2482 
AW: =os været lidt tiltrukket af hinanden i et stykke tid [tænker jeg   ] 2483 
MS:   [altså der står] jo, at han har flir:tet 2484 
med hende hele [aftenen]= 2485 
AW:           [arh: ja ]=    2486 
MS: =og og [og hun troede det var (.) hun troede det              ]= 2487 
AW:              [nu har de i hvert fald fået det u(h)d af v(h)erden]= 2488 
MS: = var for sjov og så står de på dansegulvet og og 2489 
AW:  jeg-jeg syns at at [(.) man ka komme   ]= 2490 
JG:             [jeg syns problemati-]= 2491 
AW: =til at kysse i en taxa, men når man tager hjem og har sex så [er der altså   ]  2492 
JG:              [hold kæft det] lyder som 2493 
en anne linnet sang. 2494 
PS: (0.9) 2495 
AW: [kys       ] 2496 
JG: [nårh nej] det er sanne salomonsen ja, ja he he he he [x x x x x                     ] 2497 
MS:      [hva er det for en sang?] 2498 
AW: ha 2499 
JG:  hva det for en sang? 2500 
AW: (h) .h jeg ka slet ik øh øh være øh øh [x x x                     ] 2501 
MS:                                            [ne:j jan, jeg skruer] os lige [ned for dig.  ] 2502 
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JG:                      [ja, undskyld.] 2503 
AW:                           [(h) nej nej    ] nej, 2504 
.h men men men jeg tænker der (.) der er måske en lidt længere historie. (.) den den 2505 
har måske lidt dybere rødder den her historie i virkeligheden. altså er hun (.) lidt 2506 
forelsket i sin venindes kæreste. 2507 
PS: (0.7) 2508 
MS: det ved jeg ik 2509 
PS: (0.3) 2510 
JG:  det hun da sandsynligvis, men det der er det skæltne punkt det er (.) at han jo (0.5) 2511 
ønsker (1.1) og ligge det her ned. hvis han nu havde skrevet |nåh= 2512 
AW:              |ja= 2513 
JG: =det var sgu da meget fedt og øh ka vi ik køre noget på siden her og så noget der, .h så 2514 
havde det jo sådan altså så havde det jo været 2515 
AW: ja 2516 
MS: han har: de har aftalt at holde (.) kæft med det og det sigerøh: (.) mads at det ka de ik. 2517 
(0.7) h ik det vil komme frem det her, de:t det du sir.  2518 
AW: ne:j¿ (0.4) er du sikker?  2519 
MS: .h de:t det han |sir 2520 
MC:                         |det min klare overbevisning at at øh man ka ikke være så tæt på 2521 
hinanden som de tre er, .h [og så gå rundt]= 2522 
AW:                           [narh: okay      ]= 2523 
MC: =med sådan en s:ort en der i tasken. (.) det t- det tror jeg simpelthen ik på. .h og jeg 2524 
må os tilføje at j- jeg syns det er fint at man er et passioneret menneske og man ka la 2525 
sig rive med, og og vi ska heller ik være perfekt og alt muligt, .h men hvis man §ikke 2526 
ka sætte sig ud over sine dyriske drifter i den der ti:me lange proces, som det er |.h= 2527 
AW:                        |m= 2528 
MC: =og starte med at kysse på et [dansegulv,]= 2529 
AW:                                                [ja              ]= 2530 
MC: =velvidende at det ik er en fremmed mand, men en bedste venindes kæreste, .h og 2531 
køre hjem i taxaen og knalde som hu:nde og alt muligt, .h [hvis man ik ka sætte sig ud 2532 
over de dyriske drifter, så syns jeg man er et skvat.] 2533 
JG:           [↑hm ↑hm ↑hm ↑hm ↑hm 2534 
↑hm ↑hm ↑hm ↑hm ↑hm↑hm ↑hm ↑hm ↑hm           ] 2535 
AW:  m:= 2536 
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MC:  =og det syns jeg hun er (.) og det syns jeg os [han er (.) og jeg ville ik]= 2537 
JG:                                                          [↑hm ↑hm ↑hm ↑hm      ]= 2538 
MC: =være sammen med nogen af dem. 2539 
JG: .h knalde som hunde 2540 
PS: (0.5) 2541 
AW: (h) 2542 
PS: (0.4) 2543 
JG: altså hvor man d- da hænger man jo fast i hinanden, er det noget med at hundens øh 2544 
døh handens øh handhundens penis udvider sig .h så man rent faktisk øh-øh hænger 2545 
fast i hinan[den (.) jeg har ingen idé om hvorfor jeg snakker om det] 2546 
AW:                   [kære (.) søde (.)                                                               ] ninette, jeg 2547 
undskylder meget [på jans v(h)ejne, men ha ha ha]= 2548 
JG:               [(h) hø hø hø hø hø hø             ]= 2549 
AW: =det er lidt ømtåligt emne. 2550 
JG: det er et øm[tåligt emne, men]= 2551 
AW:    [ja: det er.           ]= 2552 
JG: =men det der ikke nogen øh: .h jeg syns øh:m (0.9) ⁰ja. jeg har ik jeg⁰ i’ll rest my 2553 
case.  2554 
PS: (0.9) 2555 
MS: tsk .h  2556 
PS: (1.5) 2557 
AW: gid man dog [bare ku dr-]= 2558 
MS:                      [h:              ]= 2559 
AW: =drage lidt omsorg for de her mennesker, men det det er lissom om man pføler at man 2560 
er nødt til at tage en netop en eller anden moralsk beslutning. (0.8) altså det de:t er .h 2561 
jeg jeg syns at det (.) os er synd for ninette.  2562 
MS: tsk .h  2563 
AW: h 2564 
MS: ja ja  2565 
AW: i det her. 2566 
MS:  det syns du. 2567 
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AW: ha ha[ha ha] 2568 
MS:          [men ] .h men øh: .h er vi: [øh vi ska prøve o:g og og lande den ned      ] 2569 
AW:                                    [nå men det er vigtigt for hende at vide at der] os en 2570 
plads (.) ja hun har osse (0.4) lov til og ha ondt i hjertet i den her historie. det syns jeg 2571 
da er vig|tigt. 2572 
JG:               |selvfølig har hun da det 2573 
AW: fordi hvis hun bare [går rundt og brænder  ]= 2574 
JG:                 [sefølig har hun da det.]= 2575 
AW: =i helvede nu (.) uden og ha den (0.5) kunne tilgi sig selv. (1.0) så øh (0.6) det f- 2576 
[simpelthen for sørgeligt.] 2577 
MC: [ninette ka redde             ] æren både for sig selv og for ham og for veninden (.) ved og 2578 
øh og komme frem med det. og øh så må hun be om tilgivelse, og forståelse hos 2579 
veninden .h men hun er nødt til at sige det til sin veninde. (0.5) os for og beskytte sin 2580 
veninde sin v- egen veninde mod ham charlatanen der, han er jo ik et hak bedre .h jeg 2581 
syns ninette hun ska: komme frem med det her, hun ska ta [fat i]= 2582 
AW:           [ne:j]= 2583 
MC: =veninden selv om det ik er spor sjovt og sige ved du hvad det der skete, .h jeg er ik 2584 
stolt af det, jeg er heller ik glad for det, jeg så det heller ik ske igen, .h men de:t jeg ka 2585 
ik gå med sådan noget (0.6) i det skjulte. og det er der ingen af os, der ka fortjene.  2586 
PS: (1.0) 2587 
MS: tsk .h la os sige at øh det der vi: vi: lander den, jeg fornemmer på dig alberte at du ik 2588 
er helt tilfreds¿ 2589 
AW: men jeg syns det et spørgsmål og far:en og mor:en ((lyd i baggrunden)) altså øhm 2590 
(0.4) mads sætter en en han er en klippe nu, og sætter en grænse. .h  2591 
MS: ja 2592 
AW: og moren sidder herovre og er tilgivende og rummelig. altså jeg syns hun ska (.) ha 2593 
begge dele. (0.7) så må hun vælge (.) hva hun har brug for  2594 
PS: (1.3) 2595 
JG: hva hva var jeg [så jeg helt glemt og [x x x x x x x x x                ]ha ha ha ha ha                2596 
                           ] 2597 
MS:          [.h:                            [du var din x x x x x x der ] sidder og snakker 2598 
om] 2599 
AW:                                           [du var bare (.) du var bare] nej 2600 
JG: ↑hu↑ hu ↑hu ↑hu [↑hu ↑hu hm hm hm] 2601 
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AW:             [nej. jeg syns at du  ] du var enig med [mig etlandet sted.] 2602 
JG:                                                                           [.h ↑hu ↑hu           ]  2603 
MS: ja ja ja det tror jeg os [at du er mere enig med alberte end med mads] 2604 
JG:                   [↑hm ↑hm hm ↑hm hm ↑hm hm ↑hm               ] 2605 
AW:  nu ville jeg [ik kalde dig moren] 2606 
JG:                    [det var den liderlige] sekstenåring dreng der sad og læste ugens [rapport 2607 
ovre i [hjørnet.]] 2608 
MS:                   [lille (.) 2609 
            [uvorne]]= 2610 
AW:             [ne(h)j  ]= 2611 
MS: =knægt (.) .h det godt. øh: [la os     ] 2612 
JG:                           [↑hu ↑hu] ↑hu 2613 
MS: vi sir det var et svar til øh: .h ninette o:g og du må gerne øhm (0.5) komme med en 2614 
opfølgning på hvordan den her historie (0.5) den ender.  2615 
JINGLE: det her (0.4) er mads og monopolets podcast 2616 
MS: så nu ska i høre, vi ska ha uddelt den øh eksklusive monopolet t_shirt med korte 2617 
ærmer til dagens bedste dilemma. .h øh tak for alle spørgsmålene, i øvrigt til alle dem, 2618 
der har skrevet ind. .h først var der asbjørn, hvis søn på fire havde mareridt den anden 2619 
nat og græd og skreg og det fik så en i opgangen til og banke på rørene, og ask- 2620 
asbjørn ved ik hvem det er, han overvejer nu at sætte en seddel op nede i opgangen. .h 2621 
så var der line der: har haft tiårs jubilæum på arbejdspladsen der var bare ingen, der: 2622 
huskede det og hun blev glemt .h kristina har modtaget et anonymt brev hvor der står 2623 
at hendes kæreste er sammen med andre kvinder, han nægter alt ska hun tro på brevet 2624 
eller .h på sin kæreste, .h sanni og andreas ska til gallafest på deres gymnasium, de 2625 
kærester og ska være promdates, men sanni ska til optagelsesprøve på 2626 
>journalisthøjskolen< .h så hun ka ik være med øh: andreas overvejer og finde en 2627 
anden date. (.) .h dilemmamaleren har solgt et maleri til en veninde for femhundrede 2628 
kroner, nu har naboen så tilbudt og gi fem tusind for det .h og nu ved dilemmamaleren 2629 
ik hva hun ska gøre, og så er der ulrik der elsker at køre motorcykel han kørte .h galt i 2630 
september .h han vil gerne ha en ny motorcykel, hans kæreste er nervøs over det, .h og 2631 
derfor ved ulrik ik om han ska købe en ny, og til sidst var der altså (0.4) ninette, .h der 2632 
har været sammen med sin venindes kæreste .h ska hun sige noget (.) eller holde sin 2633 
mund. .h øh: special guest star alberte winding, hva syns du. 2634 
AW: jeg syns at øh: (0.4) andreas ska ha øh: t_shirten. .h fordi øh:m (.) tsk han (0.4) jeg tror 2635 
han trænger til lidt .h [opbak  ] 2636 
MS:                   [gallafes]ten  2637 
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AW: ja .h og så os lige en reminder herfra om at slippe kontrol lidt (0.5) altså (.) faktisk 2638 
ville det være virklig cool hvis han tog øh havde som øh jakkesæt og den der t_shirt 2639 
inden under.  2640 
MS: ja 2641 
AW: for lissom og (1.7) og vise at han var lidt anderledes end de andre.  2642 
MS: ja .h øh: jan gintberg, hva syns |du 2643 
JG:                                                    |.h jamen øh jeg vævede øh: lidt her imellem øh li:ne 2644 
øh tiårsjubilaren der som øh: som ku ha noget ud af og ha denne her øh t_shirt på, .h 2645 
for at sige: fandme [je:g  ] 2646 
MS:               [så fik] du da noget 2647 
JG: så fik du da n(h)oget, og så øh-øh nu tar jeg noget .h initiativ og holder .h men øhm 2648 
men faktisk er jeg fuldstændig enig med øh med øh:m tsk med alberte, .h jeg syns 2649 
andreas og og det er jo som der står så meget klogt i mor muh bøgerne (.) ˇsom jeg 2650 
læser højt for min lille daˇ .h mor muh bøgerne slutter jo altid med sådan en lille: 2651 
sådan en lille: øh hans pilgård agtig ting ik¿ .h >hvor der står< det vigtigste er jo .h at 2652 
de unge har det godt. (0.5) og og jeg tror jo at øh det her program ka jo godt ha en 2653 
opdragende effekt på de ung- .h altså vi vi jo nødt til og bygge .h øh videre altså 2654 
samfundet er jo nødt til at bygge videre på at de u:nge .h øh øh får det godt og lærer af 2655 
det her og det tror jeg os, .h slip kontrollen .h o:g og han kommer med den der tuxedo 2656 
på og en mads og monopolet t_shirt o:g papfiguren af sin .h bedårende kæreste der, og 2657 
sir he ↑hey mand .h i s- troede jeg var en [x x x re  ]= 2658 
MS:                                                   [hva ↑så?]= 2659 
JG: =hva ↑så i troede jeg var sådan en revisortype mand, jeg har sluppet mand, wa ↑heja↑ 2660 
heja mand 2661 
AW: ha ha 2662 
JG: .h det ↑fedt (.) så jeg syns os andreas ska ha den på.  2663 
MS: tsk .h hva syns du mads? (0.4) >ja bare fordi der er to ka du jo godt omvende folk.< 2664 
PS: (1.2) 2665 
MC:  altså jeg vil og der er forskelige grunde: til og uddele de t_shirts og forskellige 2666 
kompetanter i monopolet har deres øh: virkemidler .h jeg vælger [altid og]= 2667 
AW:                      [(h)       ]=  2668 
MC: =placere t_shirten hos det spørgsmål, der har gjort størst indtryk på mig 2669 
PS: (0.3) 2670 
MS:  ja 2671 
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MC:  og øh det syns jeg uden diskussion er er ninette og hele den her svære situation om 2672 
loyalitet mellem veninder og svigt og utroskab og liderlighed og alt muligt. .h men øh: 2673 
men øh: men jeg ka godt se (0.5) jans fine: øhm (.) rationale om: omkring andreas .h 2674 
jeg vil jo nødig her s komme til og sidet på bånd .h at at øh t_shirt og øh og smoking 2675 
går sammen, for det gør [det jo altså ik] 2676 
JG:                        [(h):               ] ha ha ha 2677 
MC: men [men det ku det jo så i den her i den her]= 2678 
AW:         [⁰ej ku det ik? ha ha⁰                                ]= 2679 
MC: =[ ene  ]= 2680 
JG:   [damn]= 2681 
MC: =stående lille situation måske ku der firres en lillebitte smule på reglerne her ⁰øh:⁰ 2682 
JG: ⁰x x ⁰ 2683 
MC: jeg tilslutter mig alberte og jan øh i en slags stiltiende protest.  2684 
JG: ⁰hm hm hm⁰ 2685 
AW:  sådan (.) eller 2686 
MS: jamen den er [go nok tror jeg, jeg tror]= 2687 
AW:      [⁰ha ha ha ha .h⁰            ]= 2688 
MS: =andreas syns er fin nok bare øh: .h så vi sender den: eksklusive monopolet t_shirt til 2689 
andreas .h øh vi sender altså os en til sanni fordi (0.7) [hun var med i spørgsmålet.] 2690 
AW:    [ja (.) klart                           ] 2691 
MS: tsk .h ja ja  2692 
MC: og hvor rundhåndet 2693 
MS: .h jo jo jo det et nyt år. 2694 
JG: h hø hø hø hø 2695 
MS: .h det godt,  så vil jeg bare sige tak ti:l jer tre, det har været en absolut fornøjelse, 2696 
AW: tu[sind tak.     ] 2697 
JG:                    [i lige måde] 2698 
MS: jan gintberg, mads christensen og (.) alberte (.) winding.  2699 
JINGLE: du har lyttet til (.) p3 podcast (.) med mads og monopolet 2700 
